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Año L Z I I I Ea^asia.-Sábado 20 de Septiembre de 1902-San Eustapio y compañeros mártires. 
DIBECCiON ¥ ADJSIMBTBACIOX 
Zulueta esquina i Ne^tuio 
H A B A N A . 
Precios 
Qnlón PMt«l . . 




^ 4.00 „ 
$14.00 pt* 
9 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
ADMINISTRACION 
DEL 
Diario de la Marina, 
Por traelación del «eílor don Anto-
nio Martí A otro panto, be nombrado 
al eeQor don Mlgnei Ottatellanos agen 
te del DURIO DE LA MARINA eu 
Arroyo Nhr»njo. E l Bcñor Caetella 
nos cobrará la eneoripoión del presen-
te mes, y en lasaoeoivo ee entenderán 
con él los stfiorea SaHorlptores para 
todo lo que se relaoione coa este pe-
riódico. 
Habana, Septiembre 13 de 1002. 
E l Administrador, 
P. S. 
ANTONIO B u a o i . 
Telegramas por el cable. 
— • — 
SEKYUiO fÉ¿E6BÍFlC0 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIAHK) PE LA iUAIC 1NA. 
HABANA, 
ESTADOS 1\I»»S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Vieu», Septiembre 19. 
O A J B R O I N F I E L 
SI cajero Jellineclc, dol Banco Leader, 
do esta capital, ha dosapareoido, 7 des-
pués de practicar un registro en so ofja, 
se ha descubierto qae ha desfalcado a) 
banco en la saina de 1-150-000 pesos. 
Nueva Yoik. Septiembre 10. 
CHOQUE DE TBHSNES 
Hoy al mello día chocaron cerca de 
•Witliraore, PotsiZvania, dos trenes, re-
sultando cinco muertos y varios heridos, 
y en otra co isión que tuvo efaoto en Lees-
burg. Chic, murieron dos personas y hu-
bo cuarenta y cuatro heridos. 
Londres, Septiempre 19. 
H U E V O G L O B O D I R 1 Q I B L W 
El aeronauta in^és Stanley Spenoer, 
ha vericado hoy, con éxito completo, su 
primera asjoasio'i oa el g'obo dirigible 
que ha invenrade; ha oruzado encima 
de esta ciudad en varias direcoiono?, ha-
ciendo que su globo paeara por todos los 
puntos que había indicado antes de ele-
varse, 
EN D E F E N S A D E L 0 3 J U D I O S 
SI gobierno inglés ha apoyado !a pro-
testa formulada por los Erados Unidos, 
contra el trato que se da á los judíos es 
Rumania. 
S I N m r O R T A N O l A 
Carece de importancia la enfermedad 
que aqueja al Conde Saiisbary» en 
Suiza • 
Brnselas, Septiembre 19 
F A T A L D E S E N L A C E 
Ha tenido un fatal desenlace la dolencia 
que hace tiempo aquejaba á la reina de 
Bélgica» la que falleció hoy al medio día 
Nornega. Septiembre 19 
B E O B E S O D E 
O T R A E X P E D I C I O N 
Se ha recibido la noticia de que al va-
por F r a m ha llegado á Stavanager, 
Noruega, con la expedición ártica del ca 
pitán Swsrdrup-
O F I C I A L 
LA CORRESPONDENCIA 
1TINERAEI0 
de las salidas de los correos y llegadas 
de los mismos entre Coba y los Es-
tados Unidos. 
Habana, Septiembre 3 de 1902. 
Línea de la Habana, Kny West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martei, jne-
ves y sábados, á las 5 y 30 A . M., ho-
ra de la Habana. 
Salen de la Habana: los lunes, miér-
coles y viernes, á las 10 y 30 A . M., 
hora de la Habana. 
L a eorrcApoudenoia se cierra á las 
10 A . M. 
Linea de la Habana, directamente 
á Nueva York (línea de Ward.) 
Llegada á la Habana, los lañes y 
miércoles, á las 7 A . M. 
Salida do la Habana, los martes á 
las 10 y los sábados á la 1 P. M., ce-
rrándose la correspoodenola á las 9 y 
30 A. M. y á las 12 y 30 P. M., respeo-
tivemente.^jjojj, 
L a línea de vapores de la H^bisoa, 
Key W e i t y M l a m i se ba euprimido 
hasta nuevo avieo. 
F , Figueredo, 
Director general de Comonioaoiones. 
CMHOS P O S T A L E S 
(MONEY OEDEKS) 
He aquí la tarifa do los giros pontalea: 
Para una cantidad que no excoda do 2 peí-
aos 60 oontavos, 3 oontavoo. 
Uoade $ 2-50 buata 9 6, 
Z O M U L 
una preparación nueva y maravillosa hecha con Aceite 
-—-• •! —••»«» — -• of)A8fxeo v sAJsiifiitiiáHti} fib Hit! 
puro de Hígado de Bacalao con Guayacol. 
























N O T I C I A S COIVIEtt01á.LUSí 
Neta Yoric, S-.pHembre 19, 
¿«atones, á $1.78. 
Descuento papel oomeríilal, 60 di?, d' 
& G por ciento. 
Cambios sobre Londroa, 60 div., banque 
ros, á $4.82-62. 
Cambioa sobre Londres á la vista, A 
34.86.25. 
Cambios sobro Parla, 60 d,?., bariqnt»roR 
á 5 franeoí 20.5i8 
Ilem sobre Hambnrjío, 60 d(7,, banqa-
roa, á t)4.11|16, 
Boaos reglscrscíüa de lo» Estvloc ün -
dos, 4 por ICO, ex-lnterés, á 111.^4 
Centrífagao m plaza, á 3.1(2 ota. 
Centrífugas N« 10, pol. 96, costo y fletf, 
LlSjlGcts. 
Masoabado, en pla^a, ¿ 3 cta. 
Aíúcar de miel, ou plaza, á 2.314 cts. 
Maateoa del Oeste on tercerolas, $16 89. 
Harina, patont Minnesota, á $4 00. 
Londres, Stptiembre 19. 
Atñoar centrífuga, pol. 90, á 7fl. 6d. 
Mascabado, á le. 
•túcar de remolacha, á entregar en 3 
diaa, 6s l i d. 
Consolidados, ex interés, á93.1i2. 
Descuento, Banco Inglatorr», 3 por 100 
Cuatro por 100 eupafiol, ft 8). 
Parto, Septiemb e 19. 
Renta franoew 3 por ciento, ex-interós, 
100 fiancce 07 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D » AZÜOARHIS 
C R Ü L 0 3 
Las existencias de azúcares crudos en 
Nueva Y'^ik y en poder de-los Importado-
res, hoy 19 de Septlemb-e, arman 18,594 
toneladas, centra 45,508 Id. en igual fecba 
del año pasado. 
Loa giros postal oa no pueden entenderae 
por míla do 100 posos; pero pueden obte-
aeree vano» giros cuando se dwe^ remitl-
una cantidad: mayor. 
8. Aviso 6 los naveguutt's.—liepiílilicn <lo Gulm 
Departamento do Obras l'iiblipus. — iriil«Him 3 i le 
uoptiembro do 1902.—LUCOH de Puerlocu la pruximi-
dud de las Tmias y Marminillo, sitdndosun 1H costa 
Sur du lus PróTinQlM daSiUta Cima y de Santiago 
de Cuba.—S« nvisa por el preseul» «pie sobro <•! Ut do 
sepüeuibi-e de l'JÜV!, oaipe/.arúu á Junciouur los apa-
ratos de luces de puerto iustuludoa eu Cayo lilanco 
de Zaza que so halla en la proximidad del puerto du 
TnuaB, y «n Cayo la Perla, uno asimismo s« encuen-
tra en la proximidad del puerto do Manzanillo.—Luz 
de Cayo blanco de Tunas: Kl aparato instalado en 
esto Cayo es de luz ooultanto, alumbra lodo u l bcri-
zonte, y s:j característica us un grupo do dos eclipses 
seguido de un espacio do luz blanca tija. De un gru-
po de eclipses al siguieute media un intérvalo de 10 
soguados. Esta luz debo verso en tiempo claro ordi-
nario á la distancia de millas. La altura del plano 
focal es de 0.75 metros sobre el nivel medio del mar. 
Kste aparato está instalado sobro un mástil que so Im 
erigido en el extremo m/ia al Sur del mencionado Ca-
yolJlanco. La casa del Torrero que os de madera, 
pintadas sus paredes do color gris claro y sus puertas 
de azul oscuro, tione techo do teia color amarillo cla-
ro y está situada A 8 metros ul Este del mástil.—Luz 
de Cayo La Perla do Manzanillo: l i l aparato instala-
do on este Cayo es de luz ocultanto, alumbra todo el 
horizonte y su característica es do eclipses simples 
cada 5 aogundos, separados estos eclipses por luz 
blanca fija, felsta lu? debo verse en tiempo claro ordi-
nario á la disianciu de 8i millas. La altura del plano 
local es de 8.70 metros sobre ol nivpl medio dol mar, 
Kato aparato está instalado sobre un mástil que ee ha 
erigido en la punta más al Sur del mencionado Cayo 
La Perla aobro un arenal y 4 7 metros del líente do 
la cusa del Torrero. Esta casa que es de madera pin-
tada de oolor gris claro, tiene techo de teja color a-
marillo claro, y está situada ul Norte dol mástil.—E. 
P. JJalbiu Ingeniero Jefe.—V'.' UV, Manuel L. Díaz, 
Secretario do Obras Públicas. c 1453 6-11 1 
CURA LA TISIS 
EnlViiicnladcs de la garganta, 
peJio y los pulmonc», 
talos como 
COJN8UNUIOS 
Toe, Conatipadoe, Toa-Ferina, Afee-
c onea de ks Bronquios Aema, La 
Gripe, Pulmonía y t oaa las demxa 
enfeimedados de los p linones. Para 
eicrófulas, Reumatlamo y otios t e 
sórdenes do la sangro. 
O A T A I R / E ^ O 
Debiii ed N rvíoaay Guneral. l!i8'>m-
nio, Sudores Nocturnos, Malaria, Ra-
quitismo ó Kob!andeo miento de los 
uoeoa en loa Niños, Anemia ó esca-
sez d- sangre, E.>fl iq.iecimiento y 
otras ooniiiclonea de Extenuación 
Gran v i ta l zad.T y 
creaflor fie carnes y t wm 
' m á 
LONDÔ N ANO NEW YORK 
SUCURSALES; 
Ciudad de México.- '. 
Habana, Lima. 
.Buenos Aires. % 
Rio De Janeiro. 
_Santo Domínqn 
HECHO EN LOS V \ \ nc 
RELACION de las limosnas recibidas en esta Casa 
durante el mes do Aúnalo próximo pasado. 
EN ESPECIES. 
La Beóora viuda do Guillot un carro para un niño. 
EN EFECTIVO 
1 ODü ¡a Oro Plata 
La OZOilULSION^, ademáflde destruir toda bacteria venenosa qne 
exista en la sangre, los pulruones, el estómago y en todo el organiEmo 
humano, aumenta el apetito, estimula la.digestiÓD y, de este modo, ayu-
da á producir sangre roja, pura y rica, tan especial para la salud y para 
la fuerza física. 
P E O P I f í D A D E S : El Aceite de Hígado de Bacalao es nutrilivc 
el Guayacol es antiséptico y germicida. Unidos los dos,, forman un 
A L I M E N T O M E D I C I N A admirables, del más alto grado científico y 
fácil de digerir, que entona, restablece y fortifica todo el sistema huma-
no. La OZÓIHIULSION* desenvenena l a sangre y la purifiia de 
todo germen bacteriológico. Es fácil dé tomar y los MEDIOOS la 
E E O O M I E N D A N . Es el único producto de su clase; y cient ficamente 
sopera á cualquier otra preparación eu el mundo. 
Tenemos miliares de testimonios que recomiendan la 
Como Alimento-Medicina Crea-carnes, para 
hombres emaciados, 
mujeres flacas, madres aniquiladas y niños 
débiles y enfermizos. 
Oon el USO F I E L de esta excelente pre aración, todos podrAn ad-
quirir nuevas fuerzas, vigor, energía y vitalidad, y volverán á ter r o l l i -
zos y gallardos, ricos en sangre pura y rebosando salud. 
NOTA.— U n frPKco de OZOMULSION" será enviado por coíreo 
—gratis y fíanco de porte á t da persona que viva fuera de la ciudad 
y o|ae mando su nombre completo y las s tñaa de su casa, clura y co-
rreetamente dirigidas al 
Doctor M a n u e l J o l m s 
ipartado 750.-Cbispo 53 y 55-Habm. 
El Sr. Antonio (1. do lUondo/a... 
The M(>nroe Commercial Co.... 
líJ Sr. Joaó Sarrú 
El Sr. Pbro. L Pifia , 
Lil 8ra. Viuda de Abadens , 
Los Sres. Peina, Alonso y Cf... 
Los Sres. Anseliuo López y C'.1.. 
Los Srea. M. L. íviiiz y C' , 
Los Sres. Luciano Uiiíz y O?.... 
Loa Sres. P. üaniba y d i • 
Loa Sres. Quesada y Pórcz.... 
Loa Sres. Baloolls 3 y C«. 
Los Sres. U. Opinan y C'.' 
Loa Síes. Coloui y C . 
$17 00 
Habana, Septiembre 4 de 1900.—Dr. SAnchez Agra-
7 50 • 






^ . cho on la Bolea ninguna venta 




Plata americana, de 9 3,8 á O lfi pov 100 
premio. 
tOíOaas i AOOioas3.—Hoy no se ha he-
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P H X V A D A 
Seceíéfi m m 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Ssptieuthre 19 de 1902. 
ASÚOÍRES. — í l mércalo local sigae 
firme y con demania, difloultándos1) laa 
operaciones por no poler paí?ar loa cotn-
pradores loa precios qae pretenden los ven-
delorea. 
a¿.H8i93. — Sigue el mercado oon de-
manda modérala y piqueña variación <n 
l.a tipos sobra loa E. Uiddoa. 
Londres, 00 díat vlata, 18.3^ A ]9 | por 
100 premio. 
Londres, 3 diaa vUüa, do 19. US \ 19.3\i 
por 100 premio. 
i»dría, trea dlai 7lsr.a, 5.1.8 á 5 3t4 por 
10¡1 premio. 
Bipaña, saurdn plaza y cantidad- 8 diaa 
vista, á 23 á 22. 
Hamburgo, 3 diaa vlata, da 3 1[4 & 4.1[4 
p̂ >r 100 premio. 
• Eatados ünldoa, 3 diaa vlata, do 9.1i8 á 
9 1[2 
tíONiDAa JSXXBAKJQBAS—Se ŝútlzan 
noy oomo elgne: 
areenbaok, 9.1[2 á 9 518 por 100 premie. 
BILLKTES DEL HANCO ESPASüL de la lela 
de Cuba -I á, 'IS valor 
PLATA ESPADOLA; 76i é 7 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS 
Obligaciones Ayuutamieuto 1? iiipote-
Obliiracionea hipotecarias del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de-la Isla de Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la lala de Cuba.... 
Banco Agrícola. -
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 








T r a g o s 
(limitada) _ 5.) 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Jácaro 79 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla. 
Compañía del Permcarril del Oeste-.. 
Compañía Cubana Central Kailway 
Limited—Preferidas 
Idem idem accionea 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gaa 4 
Bonos de la Compañía Cubana de Gaa 
\ Compañía do Gas Hiapano Americana 
Conaolidada. 10} 
Bonos liipotecirios de la Companía 
de Gaa Consolidada 39 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gaa Conaolidudo. 50 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almaceuea de Hacenda-
Compañfa del Dique Flotante 
Comuañia de Almacenes do Depósito 
de la Habana Sin 
Obligaciones Hipotecarias db Cienfue-
gos y Villaclam 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ketiueria de Azúcar de Cárdenas.. . . 
Acciones-. 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenea de UepóBito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja do Víveres do la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holgnín 
Accionea 
Obligaciones 













y F i l t r o s 
Un amigo nuestro, cuando niño, ee t r agó nna agujo y veinte afioí 
despeés salfa la aguja por la pantorrilla de nua tía suya, (del niño, qne 
j a era hombre). Lo qn» nada tiene de particu'ar porque hoy beberaoe 
impurezas con el agua de Vento que al cabo de un mew ó dos traen una 
de tifoidea y otras enfermedades, que si uno se descuida lieva á toda al 
familia al cementerio. Todo lo cual se podría evitur comprando un fil-
tro CHAMPAS que vendemos nosotros y que además de ser eficaces 
con baratos. 
Champion & Pascual 
¿ p i e s perales eu 13 R e p t i c í i C u t a áe la úmn " M m o í i " 
Importadores de muebléis para U casa y la oficina 
Obrapía 55 y 57, es^ i Címpostela.- Teléfono 117 
Acciones 
Obligaciones. 
180 c. id. Corona „ 5 50 una 
30 c. vino Albricias IjS botellas. ,. 3.'25 una 
. 10 c. id. id. bot ent.-.. „ 3 00 nna 
1514 c. id. id 15.i:0 una 
20 c. ron carta blanca liovira ,. C 00 una 
10 c. id. id. id. id u. 2.. „ 5.00 una 
Vapores de Traveeía 
S E E S P E S A N 
Stbre. 21 Maijiz Bremen y escala8 
. . ^2 Monterey .New York 
. . 22 Giuaoppe Gorvaja Mobila 
. . 22 Esperanza Veracruz y Progreso 
. . 22 Chalmetto NewOi'leans 
.. -Jl Alorro Castle New York 
. . 24 José Gallart Barcelona y escalas 
21 Lugano Liverpool v escalas 
. . 21 Asunción do Larrinaga Glasgow 
2fi Mortserrat • Veiumiz 
. . 28 Ontúi - . ..Amberea y eícalaa 
.. "9 Ilavana New York 
. . 29 Excelsior NewOrleana 
. . 29 Vigilancia Veracmz y Progreso 
.- 29 Ulv iMobila 
. . 30 Fert - Hamburgo y escalas 
Otbre. 1'.' México New York 
-. 1-9 Manuel Calvo Cádiz y eecalaa 
19 Alicia Liverpool 
9 Martín KAenz. New Orleana 
. . 14 Puerto liico Barcelona y escalas 
S A L D R A N 
Stbre. 20 Excelsior New Orleana 
20 México New York 
. . 20 Cataluña Coruña y Santander 
20 Coblenz Bremen y escalas 
22 Monterey Progreso y Veracruz 
. . 23 Esperanza New York 
. . 27 Montserrat New York y escalas 
. . 27 Chalmette New Orleans 
27 Morro Caatle New York 
29 Havana Veracruz y Progreso 
'.. 30 Vigilancia New York 
Otbre. 10 Martin Sáenz Canarias y escalas 
Habana 19 de Septiembre de 1902. 
Loitja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 19 
Almacin, 
10 c. vino A. yuijano s 7.75 una 
8.00 una 5 c. id. A. (juijunu 
20 c. id. Rioja Clarete Miguel 
Zamora-..r e „ 4.00 una 
10(1'id. id. u l id ,, Kl.OO uno 
)8 pipas id. Torregrosa „ 4f<.00 nna 
2Ci2id. id. id. , 50 00 una 
15 c. 50[4 latas purtí tomate Ma-
rrar» „ 2 50 los If] 1 
12 c. chocolate M López „ 3ü00qtl. 
20[4 vino navarro S S S „ 52.00 los !|» 
12 c. id. Corona Parejo y 119... fi.OO nna 
20 c peras Hermosa ,, 5.00 una 
318 c. aceite N. González „ 9.12j qü 
20(1 vino Moscorra ,, 16.00 uno 
500 c. jabón Candado , 4.74 nna 
350u. i i {JavfiuaCity 6.50 tu» 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Stbre. 21 Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 28 Purísima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
. . 20 María Herrera, pura Nnevitaa, Gibara, 
Baracoa, Santiago de Cuba, Puerto Pla-
ta, Ponce, Mayugüez y San Juan de P. 
Rico 
.. 25 Reina de loa Augolea, de Batabanó para 
Cient'uegos, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
Otbre. 2 PurÍBiina Concepción, de Batabanó para 
Cienfitegoa, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Mauzanillo y Santiago de Cubo. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dial9: 
Vap.- am. Martiniqne, d 
. rrespondencia y pasajeros 
comp. 
Vap. ing. Manhanset, de New York 
orden: 
Cayo Hueso, con carga! co-
á Lawton Chüdsj 
-En lastre á la 




Vap. am. Mártiñiqne, para Cayo Hueso. 
Vap. esp Martín aáenz, para Veracruz. 
MO VIMTENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON - , 
De Trujillo en ol vap. alemán ANDES: 90 
Sreg, Ignacio, Carmela v Mercedes Mivareí—Per 
naudo Garbaleno—G. B. tle Izaguirre—José Izagui-
rre 
SALIERON 
Para Cavo Hueso en el vapor americano MARTI-
NH$UE: ' 
Sres. José Rodríguez—Manuel Hernández—Fran-
cisco Padrón—Aurora Sitonte8-*-Rnnrón González— 
Luis E O dup-Manuel Gutiérrez—Muieo Owcia--
Buques con registro abierto 
Vap. alemán Coblenz, para Bremen, vía Coruña, por 
Schwal y Filliman. 
Vap. am. Excelsior, para New Orleans, por Galbán 
y CP-
Vap. am. Mexico,para New York, por Zaldo y cp, 
Vap. ing. Enffel Tower, para Delaware, B, 
Zaldo y cp. 
Vap esp. Cataluña, para Coruña y Santander, por M 
Calvo. 
Vap. am Esperanza, para Veracruz y escalas, por 
Zaldo y cp. 
hit ftiat 
• i OÍ 
CURA LA TISIS 
hií'ormívJades de la garganta, el 
pecho y los p«lmouc 
tales < oin > 
C O N S U N C I O N 
Tos, Constipados, Toa-Ferina, Afeo 
cioues de loa Brouquloti, Asma, La 
Giipn, Pulmo la y todas las demás 
BtiforiDedades de los pulmones. Para 
EBorófa'ae, Reumatismo y otroa de-
córdiM es de la a n¿íe 
Débil.düd Nerviosa y General, Imsom-
ni i SuuoroaNocturnos, M.vluriaB, Ra 
uitieiro ó Reblaü'ociml;nto délos 
iiueGO» en los Niños, Anemia ó oaca 
tez de sangro, ELflaquecimi nto y 
otras r^ndioiones de Extonuaoidó. 
G. aa vigorizridor y 
y 
LONDON ANO NEW Y0R 
SUCURSALES: 
Ciudad de México. 
Habana, Lima. 
.Buenos Airea. 







K á p i d o ««r vicio postal y •!« p 
saje directo <l*> la H A B A N A 
ñ E W Y O R K - N A S e J A Ü - M 
j ico . 
Saliendo Ion H á b a d o s á la nna p. va., los marteb 
las diéz a. ni. para New Yorlr y los knoá á lar • • ' i 1 
p. m. para Progroso y Veracruz. 
México New York Stli ' 
Monteréy . . ' . . . PropreHo y Veracruz „ 
Esperanza.... New York „ 23 
Morro Cantío.. N( w York 
Havana Proifioso y Voracraz i , ^ 
Vigilancia...,. JMow i'oik » 
Aióxii o NewYiVlt 0 „,ibre 
Esperanza ProHi-eso y Veracrci ,, 
La Compañía se reserva el doruol > de camb' . 
itinerario cuando lo oroa cunvenientu. 
La linea de WARD tiene vapores construiJoB CA 
presamente para esto servicio, fjue han hecho lu Ua-
vesía ou monos tiempo que ningún otro, sin ooasü 
camliios ni mbloxtias á los paanjeros, fenlundo la Com -
paii(a contrato para llevar la correspondencia do loa 
EmadoS Unidos. 
MEJ,lOO: Be venden bolelinos á U das partee 
do Méjico, á los qué so puedo ir , vía Veruci-uz 6 Tum-
pi¿o. ' 
JJEW YORK: Vapores directo» doí 'ta . .k' 
mana. 
NASSAU: Boletines* este pxien oe venden sn 
eombinacién oon los ferrocarriles vi.¡ Ceníae^o - * l-a 
Tapbres do la Linea que tocan tiimbién en bantiago 
do Cuba. Los precio» son muy moili dos •• i o-'pue-
den informar lnn .A < 
SANTIAGO I)K ('CHA, MANZA I . ÍA ; 
iiieitos do la costa Sur; también MOJÍ .n • ¡Mes por 
OLTfuiaraairQ.la Compañía, vía CleuiuctnN A pre-
¡lós n iKonables . 
Kn et e sc r i to r io do los AK«utoH, CUBA 
ca labloc ido u n a olicina ii.ua Informar a l< 
quo ««il ici ten c u a l q u i e r mito sobre difereiileH iii.i 
vapores y ie r roo t i r r i l eB . 
F U T E S 
La carga so recibe solainente la víspera do l ' ' sali-
da de los vapores en ul muelle de Caballería. 
Se tlrmau conocimieulOH directos para Inglaterra, 
Hamburgo.Bremen, AmBlevdam, Uottordam, Havre, 
AmberdB, Bueuos Aires, Montevideo, láuutos y lüo 
Janeiro. 
LIIH embarques de Vwpueiios do México tendrán quo 
pagar BUS 'tlotca adelantadoH. 
La» ordenanzus de AduauaB requieren que estó es-
peciticado eu los couoclmieiitoa el valor y peso do la» 
merc.Kncias. • 
Para tipos do doten v«;utíe al Sr. Luis V. Placé, Cu-
ba 7f. y 7ft. 
Para máa pormencree ó iiiformos c.ompletos, d i r i -
girse á 
Noticia do cuarentena 
LOH piiB^icroH para Nueva Vorlc <iuo puedan acre-
Jilar ser INMUM''S, do Rorvlrán anU;.i ile aolicitar 
el billete do pUBaje pasar por la otloina de cuarentona 
(altos del nuevo edilicio do la Machina) á proveerso 
d«l certilicHdo necesario. 
Z a l d o y Comp. 
o luí,: 
CUBA 76 y 78 
I5(>- .TI 
A. Fiilcli í Cp. ^ Bcrrte 
por 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 19: 
Vap. esp. Martin Sáenz, para Veracruz, por L Ma-
nene y cp., con carga de tránsito. 
Bca. esp. Galofre, para Brunswick, por el Capitán.— 
En lastre. 
Vap. amer. Martiniqno, para Cayo Hueso, por G, 
Lawton Childs y cp..con 166 tercios tabaco y 106 
bultos provisiones, frutas y viandas. 
Vap. alemán ANDES, para Trnjillo, por E. Heilbnt. 
En lastro. 
V a p o r e s do t r aTes i a . 
VAPORES COREEOS ALEMANES 
VIAJE DIRECTO 
B l día 20 de Septiembre saldiá 
D I R E C T A M E N T E para España el 
magnífico vapor alemán 
0 
áe 3.600 tono^ia:. Caftán, L 1ÍA53 
Lleva pa*aj^ (lo camarote y ter-
cer», paia Ooruüa, á precios m ó -
dicos. 
H a y cocina e s p a ñ o l a . 
Para m^siutormes üirigirse á sus 
conüiíyíi á t anos 
sghwab & m m m , 
SAN I G N A C I O 7 6 , 
Apartado 2 2 9 
HÁEANAÍ Frente á la I-LASA VIS!JA 
7169 C-14 
V A P O K E S C O M E O S 
i l s l a C i i M • 
Cobwé MW^ Aioericaaa 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D B M E X I C O 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERE8 
La Empresa admite i^nnlmente carril para Matán-
zas. Cárdenas, CieufuegOB, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la lula de 
Cuba, siempre qne haya la carga snfleiente para ame-
ritar la escala 
El vapor correo italiano da 4 000 toneladas 
U T I E S I R Q ? 
Capitán Parodi 
Salió de Hamburgo y escalae el 30 de Agosto y se. 
espera en este puerto Bobre el 30 de Septiembre. 
ADVSilTENCIA IMPCSTANTr 
Eeta empresa pone á la difposición de los se'iores 
cargadores PUS vaporee para recibir carga en uno ó 
mas puertos de lacoata Norte y Snr de la Isla de Cu-
ba, siempre qne 1* carga qne se ofrezca se» -ulicien-
te para lunet itar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también (>ara cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre <5 Hambur-
go áconvenieucia de la Empresa. 
Pura IUÚK pormenores dirigirse á sua consiguatudus. 
SALIDAS DE N E W - Y O M 
NOTA.—En esta Agencia también ee-
faciiitan informes y se veaden paeajen para 
los vapo es RAPIDOS de DOS HELICJLS 
de enta Empresa, qn^ hTcen el servicio SÍ-
manal entre NEW 10KK, PAR 'S, (Ch*'-
bn-go) LONDRES (Piv njath) y HAAl-
BÜRGO. 
Eurique fleilbut. 
S. ígnaoio 54. Apartado 229. 
linea de Vapoies Tfasatiánlicos 
— DE — 
Pinillos, hpierdo y Comp. 
D E O A D 1 Z 
El rápido vapor español de íi.OOO toneladas 
MARTIN SAENZ 
C a p i t á n C u r c l l . 
Saldrá de este puerto SOHHE el lü de Octubre 
DIRECTO para los de 
mu mi m u Pin, 
m m i wm 
i m m u 
Y 
Adnutti pasajeroB pa ra los refer idos puer tos en sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lijera, incluso 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo ee sellarán hasta la vís-
pera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los señorea paBajcros el 
vapor estará atracado á los muelleB de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarioa 
L . XMEanene y Compañía , 
Oficios número 19, 
A N T i r S D E 
ANT0in0_LüPE2 Y C'-1 
EL V A P O B 
C A T A L U Ñ A 
cap i tán F E R N A N D E Z 
Saldrá pura: ta Otí jfof aiiM{ 10119 { 
CO&IT^A 
Y S i l K r T A M T B S l l 
al 20 de Septiembre & las uatro de la taide 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeroe y carga gen iral incluso tabaco 
para dichop puertos. 
Recibe a z ú c a r , café y cacao eu partidas á flete co-
r r i d o y con conocimiento directo para Vigo, Gijóu, 
Bilbao v San Sebaetián. 
Los billetes de pasaje sólo Beráu expedidos hasta 
laa diez del d í a de salida. 
Las pólizas de carga ae Qrmarán por el Consignutar 
110 untes de correrlas, sin cuyo rbquisito serán uulaa, 
Se reciben IOB documentoa de embarque hasta el 
d í a 18 y la carga á bordo hasta el dfa 19. • 
NOTA.—Eeta Compañía tione abierta ana póliza 
dotante, así pa r a esta imoa como pura toda« las de-
oiáa, bafo l a c ua l pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sua vanoreB. 
LluuiamoB la atención de loa señorea pasajeros ha-
cia el articulo 11 dol Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de loa vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Los piiBajeros deberán escribir bobre todos loa bul 
toa de BU eqniflajo, na nombro y el puerto do destino, 
con todas SUB letras y con la mayor claridad' ' 
Anudándose en esta disposición, la Compañía no 
udmitirá bulto alguno de cquipiyo uiia no lleve clara-
mente eBtampado el nomlue y apellido de su dueñe, 
así como el puerto de aa dcdtfno. 
Se «dvierM ft loa Bofíores na iaie-
ros que eu el muelle de lu Maclií-
na encongarán loB vajun-os remolcadores dot teñor 
S^utaroarina dispuestos k uondncir el piiHaje á I» 
mediante el pago de VEINTE centavos en piaiu cada 
nno, los díás de salida, desde laa doce & lu» tres de la 
tarde, pudiendo lleva)- consigo los bultos pequeños de 
mano, grutuilamento. 
El equipaje lo reciben también laa lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta laa 
diez de la mañana por ol ínflmo precio de JO ceatavoe B 
plata cada baúl. 
De máB pormcúoreB impondrá BU coi. oguutarlo 
El vrtpor eapañol 
JUAN FÜHGA. 
Recibe carga <)n BAKCÜLuNA haala u 
Octubre, qro saldrá para la 
B a j u n a , 
S a n t i a g o de C u b a 
Tocará udemáB en VALENCIA, MALAGA, C.» 
DIZ, Y1GO y CORUNA. 
Uabaua 10 de Septiembre de 1902. 
ü. Blanch y C o w ; • * . 
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V a p o r e s cosi^ U 
EMPRESA Dl ÂPOÍÎ  
D: 
puert 
c a p i t á n G o n z á l e z 
Saldrá do este puerto lodos loa MIERCOLEb 
las 6 du la tarde para lou do 
S A G Ü A 
Y O A I B A R T E í 
cen la BÍ^ICÍII J TARIFA DB FLETAS-
P A R A SAGVA x V A I B A I U 
(Lar S arrobas o loa 3 pléa crtbicofl) 
Víverea, fe .-reteria y loza -lO 
Mercanoíau SO ' 
TERCIOS DE TABACO. 
De arabos iiuortos para la Htbnna.... 35 ote. 
•' M • ,•. precios son oi<< eiipnñol) 
, • Para más inl'ormoa dingireo á loa armad .na SA 
| PEDRO námero C. 
También recibe carga para Inglaterra. Hamburgo, . 0 lll'r'^ 
Bremun, Amsterdan, Rotterdan, Amberea y pemiL S I I t. 
puertos de Europa con eonoclini^nto cl'",M'. i |/||0.'fj 
Los billetes do pasaje se. .despachi'U hasia . i día 37. 
Laa póli/.u' de carga HC tirmarán |ior el oonaignata-
ÉL V A P O R 
M0NTSFRRAT 
Capitán L A V I N 
Saldrá para «•tbltl 
Wuova Y o r k , C á d i z , 
Barce lona y G é n o v a 
ni día 27 do Septiembre á laa doce del dia llevando la 
correapondencia, páblica. ajj aob BOi OO" I < 
Admito carga y pasajeros, á loa que se ofrece el 
buen trato eme eata antigua Compañía tiene acredíta-
lo en suHdilerontes liueaa. 
SOBRINOS DE HERHL 
maria m a m . 
Car^lán D- JOEÓ K- Vaca 
Saldrá de este puerto el día Ü0 de Sopliombre á lan 
cinco de la tarde para los de 
Nnantas , 
Oibara, 
no.! a Baracoa, 
Cuba, 
Puotto P l a t « , 
Ponce (P .H.) 
y San J n a n (P .H.) 
Admite carga hasta laa tres do la tarde del dia da 
ualida. 
Se despacha por auu armadorca SAN PEDRO 6. 
UJIJ "V7- - ¿ \ . i»on . 
o ^ i U n SANSON. 
Saldrá de este puerto el día "6 do Septiembre á lat 
5 de la tarde para los de 
N u o v i t a » , 
Puerto Padre, 
Qibara, 
aasf aa ¿6 T á n a m o 
Baracoa, 
G u a n t é c a m o 
^ y C n b a 
Admite carga hasta laa tros de la tarde del d ;a da 
salida. 
So doapacha por BUS iii madores San Pedr7 6. 
m m de m m 
rio antea de correrlaa, nin cuyo roniilaito serán nulas, 
So reciben loa docunientob do embarque hasta el día 
35 y la carga á bordo Inwta el dia 30. 
La oorreaponuoncia "do 6e recibe en la Adnimia-
trnción de Correos. 
NOTA.—Eafn Compañía t iOiK nVii»Hi «na póliza 
dotante, ani pura osla linea como para lodiuji ika de-
más, bajo la cual pueden Ubcgururau todos ios e lectos 
que se embarquen eu sua vaporea, 
Llamamoa la atención do loa B e ñ o r e a pasujoroB ba-
da el artículo 11 d'd Rogliimuuto do paHi^juay dul or-
den y régimen inte rior d' los vaporee Osla Compa-
ñía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán eseribir sobro todoa los om-
IOB de su i-quii.uje, au nombre y el puerto dé destino, 
con todas BUB lelma y con la mayor claridad." 
La Comuañia no admitirá bulto ulgniiQ de aquipn-
o que no Lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de sU duofio, así como el del puerto de deellao. 
De m&B pomonores impondrá BU consignatario ' 
ll/ueüa ífcajü Slearas Sliip Co. 
V U E L T A S AJO 
Saldrá do BATABANO lódot IOB vieriios Vlaa (-.¡u-
oo de la tarde, despuén • e la Ib ; ' - del trt d'-
rtajen empezamio df..-'" él dia 10 <«<;. jote 
deEuoro. paralaCOLO.HA, PJNT^ )Ali 
BATLKN y CORTES. II indo oaíiT" 
Ketovuará do CORTKS á laa «eia r 
doa Ic lunes por î ualea puertos y • 
TABANO todoa loa martes por la miu 
Para máa Infomoa, OFICIOS 28, ul 




jgar á J 
U n a cr iandera van*rong. 
recién llegada, con buena v ubuudaute Itche, 
colooaree á leche entera. Tiene BU niño quê ao 
<i« vvf• Q^W« Ifc M^viwcioa 43. roa ' 
DIARIO D E M MARINA 
SABADO 20 DE SEPTIEMBRE DE 190?. 
CULTURA SOCIAL 
No iremos nosotros tan lejos oo-
mo L a Di scus ión , que al tratar de 
la falta de cnltnra social que aquí 
se advierte, ha llegado á decir que 
vivimos en pleno continente africa-
no. E n realidad el colega exagera, 
si bien con la recta intención de 
combatir un mal, que grande ó pe-
queño, merece que se le aplique 
una medicación enérgica, cuando 
no un radical tratamiento quirár-
gico. 
E n todas partes hay gentes mal 
educadas, y mozalbetes insolentes, 
y seres bípedos á quienes, como 
diría Larra, al verles hombres se 
les jazga racionales; pero ni las 
groserías de unos, ni las salvajadas 
de los otros constituyen la regla 
general, sino la excepción; y es de 
creer que los incivilizados, los in-
morales y los cínicos, por muchos 
que sean, formarán en la Haba-
na una minoría, no tan pequeña 
quizás como fuera de apetecer, pero 
tampoco tan numerosa que impri-
ma fisonomía y carácter á la capi-
tal de la Isla. 
Pero de todas suertes el mal 
existe y hace bien L a Discus ión en 
sacarlo á la pública vergüenza, 
tanto para combatirlo por los me-
dies de que la prensa dispone, como 
para pedir á la policía que les sien-
te la mano, sin contemplación de 
ningún género, á cuantos desconoz-
can el respeto que se debe á los 
niños, á las mujeres y á los ancia-
nos, y en general, á todas las per-
sonas, cualquiera que sea su sexo 
y condición social; porque, si como 
liemos dicho antes, no hay pueblo 
alguno, por reñnado y culto que 
sea, dolida no haya salvajes vestí 
dos según la moda de París, es in* 
dudable que tales individuos, para 
'los cuales la cultura es una falsa 
etiqueta, refrenan más ó menos su! 
primitivos instintos á medida que 
sienten más ó menos próxima ia 
responsabilidad de sus actos; y en 
este país, como en algunos otros, 
desde los agentes de la autoridad, 
hasta la novísima Cámara de Be 
presentantes, inclínanse á mirar 
con cierta benevolencia esas faltas 
de educación y de cultura. 
p¿ro si en esto no discrepamos de 
las sensatas reflexiones del colega, 
no pasa lo uíismo con el origen que 
atribuye, no al reQUiobro, que re-
quebrar ó galantear implica el uso 
de frases agradables para quien las 
oye, sino á la insolente grosería 
que ciertos mozalbetes, y aun otros 
que dejaron de serlo hace >a los^ 
tros, se permiten dirigir á las damas 
en nuestros parques y paseos. 
E l piropo, lisonja ó requiebro que 
se oye con frecuencia en España, 
sobre todo entre las clases popula-
res, se distingue por su delicadeza y 
por su agudeza en ocasiones, sin que 
llegue á ser nunca indecoroso, co-
mo expresión al fia de un senti-
miento de admiración y entusiasmo 
hacia la belleza de la mujer, reñido 
en absoluto con las formas insolen* 
tes y groseras. Y cuenta que no 
defendemos esa costumbre ni esta-
mos de ella enamorados; pero sí de^ 
cimos que la injuria soez que, según 
L a Di scus ión , profiere cierta triste 
juventud al pasar las señoras y se-
ñoritas que frecuentan los paseos 
públicos, no tiene ni puede tener su 
filiación en el requiebro español, 
tan lleno de luz, de ingenio y de 
poesía. 
Esa falta de respeto á lá mujer 
no ha sido, no, aprendida, créalo el 
colega, en escuelas españolas. E n 
tiempos no lejanos era bien sabido 
que las familias procuraban no pa-
sar por ciertos lugares céntricos, 
donde se congregaba una juventud 
esencialmente antiespañola, cuyas 
libertades con las damas no han 
sido para nadie un secreto; y aun 
refiriéndonos á los actuales dias, 
fuerza es reconocer que desde la 
extinción de la soberanía española 
nada hemos ganado, y sí hemos 
perdido mucho, en costumbres pú 
blicas y en cultura social. 
No queremos aludir á la mayor 
frecuencia con que ahora se oye, 
con cualquier motivo, el redoble 
atávico del tambor africano, que 
parece una regresión al pasado ó 
una visión de lo tature; como tam-
poco henos de insistir en la odiosa 
conducta de los que no encuentran 
más noble ocupación que dedicarse 
á ofender con torpes frases á las 
señoritas que al paso encuentran, 
sport de nueva creación, antes com-
pletamente desconocido. Pero sí 
queremos someter a la considera-
ción de colega tan observador y 
perspicaz lo que desde la interven-
ción americana viene ocurriendo 
con las damas y el público que uti-
liza los tranvías eléctricos. 
Antes, en los tiempos "ominosos" 
de la dominación española, era 
costumbre cuidadosamente obser-
vada, sin excepción alguna, que no 
bien una mujer, pobre ó rica, hu-
milde ó elegante, blanca ó negra, 
entraba en un tranvía donde no 
hubiese asiento desocupado, al pun-
to le cedía el suyo el que más cerca 
estuviese. Hoy hemos llegado á 
tal despreocupación en achaques de 
F O L L E T I N 113 
LADROHES OEUtíAN MUNDO. 
NOVELA POR 
PONSON DÜ_TERRAIL 
(Esta nvvela, publicada por ia casa edirial 
de Maacci, se vende en La ilod^rna Poesía, 
Obispo, 185.) 
( C O N T I N U A ) . 
— j Y bien,—dijo el conde F a c í , — 
dudá i s aún? 
Iskender no respondió, pero abrió la 
inmensa caps qae le eabrí» y el conde 
F a a l vi ó relucir na pañal plateado en 
la ointara del rajah y la calata de an 
revólver, qae sacó lekender y lo mon-
tó. 
—iQné hacé is ! 
—Voy á matarlos á los dos. 
E l conde F a a l le cogió el revó lver . 
—{Estáis looul ¿Para qaé ser rajah 
de la Jodia y vengarse oomo cualquier 
eojeto valgar británico? 
—Perdonad. Tenéis razón, estaba 
loco. 
Y sonrió con ana sonrisa terrible. 
— P o d é i s devolverme el arma. 
Tomó el revolver y lo colocó tranqui-
lamente en BU cintera. 
Deapaéa añadió: 
—Ahora ya he visto. 
—¿Y os vengaréis? 
—Oomo se venga an hombre qae ha 
jagsdo en eft infancia con los tigres* 
cortesía, que no una vez ni dos, sino 
machas veces, diariamente casi, 
estamos viendo señoras distinguí 
das y aun ancianas respetables que 
van en los tranvías en pie, por no 
prestarse nadie á ofrecerles su asien 
to. De iemejante descortesía, dig-
na seguramente, no de Fernando 
Poo, pero si del Colorado ó de Ari 
zona, creemos que no hará respon 
sable L a Discus ión á España ni á 
las iniaencias españolas. 
Esta disparidad de criterio, fun-
dada en razones cuya fuerza y cu 
ya justicia no podrá menos de re 
conocer el apreciable colega, no 
impide que le apoyemos en su o por 
tuna campaña y que pidamos con 
él la desaparición, la reforma ó el 
castigo de todo vicio social, cual 
quiera que sea su procedencia y su 
origen. 
LA PRENSA 
E n una serie de artículos que E l 
Nuevo P a í s viene dedicando á estu-
diar el organismo y las facultades 
de los gobernadores civiles, y en la 
que pone á contribución la doctri 
na de tratadistas y pensadores co-
mo Goodnon, Burgess, Ahrens y 
otros, encontramos estos párrafos: 
No puede negarse que el Presidente 
ejerce el supremo poder político y el 
sapremo poder administrativo, val ién-
dose de organismos qae le secundan, 
entre elloa ios Secretarios, que son los 
Jefes superiores de los distintos de-
partamentos administrativos y que no 
pueden menos que tener facultades á 
su vez, para la resolución de los asun-
tos á su cargo, y la dirección de todos 
los organismos centrales y locales. S i 
los Secretarios, responsables ante el 
Presidente de los asuntos A su cargo, 
no tuvieran la suficiente autoridad so-
bre los agentes que en las provincias y 
pueblos han de cumplir y hacer cum-
plir los reglamentos, órdenes y resolu 
oiones que dictan en virtud de sus pro-
pias faonltAdes ó ^e las que les fueran 
delegadas ¿no sobrevendría una oons-
tanta pertarbación en la marcha de la 
Administración? ¿No daría lugar tal 
estado de cosas á la más desastrosa 
desorganización en la Administración 
pública, con perjuicio de los intereses 
locales? 
E l Secretario de Gobernación es en 
todas partes el Jefe de la Administra-
ción interior; de él dependen en los 
atuntos de su competencia los Gober-
nadores y Alcaldes, órganos del Poder 
Central en las provincias y en los Mu-
nicipios. Ta l es la verdadera doctri-
na de derecho Admiaiatrativo; de otro 
modo no habría unidad de loa orgaais-
moa de la Adminiatración. Si los Go-
bernadores faeran autoridades inde-
pendientes, si lo faeran á su yez los Al -
caldes, no habría Administración po-
sible, y quedaría el Poder Central á 
merced de lo que en cada provincia q ai 
eiersa hacer loa Gobernadores Oiviles 
en asuntos administrativos, como ai 
gozaran de la soberanía é independen-
cia local á que aspiran s íganos entre 
nosotros, interpretando erróneamente 
los preceptos oonstltucionalea en que 
sé sefialan sus facultades y deberes. 
V 
• » 
Bs preciso darse cuenta de la reali-
dad de tas cosas para que el extravío 
que pudiéramos sufrir por errores in-
disculpables no produzca lamentables 
consecuencias, y para que todos los or-
ganismos de la Administración funcio-
nen ordenadamente en bien da los in-
tereses sociales. Nuestra República 
es unitaria, y todo cuanto tienda á 
aflojar el nexo de la organización polí-
tica y administrativa, constituiría un 
retroceso. L a autonomía local, asi po-
lítica como administrativa, provincial 
ó municipal, no anula ni puede anular 
la acción directora y flscaliaadora del 
Poder Central. Los Gobiernos Civiles, 
según la letra y el espíritu de la Cons-
titución,—repetiremos para concluir— 
sea agentes del poder Central á quie 
nes incumbe el cumplir y hacer cum-
plir las leyes, órdenes, reglamentos y 
disposiciones de aquél en las respecti-
vas provincias, y por ende delegados 
de? miamo para los imperantes fines 
de la poiíoí* W iaonmbea á loa ^ t a 
dos modernos, los novísimos 
postulados d é l a Ciencia polUioa y del 
Derecho administrativo. 
Verdades primarias son esas, pe-
ro muy bien expuestas y muy opor-
tunamente recordadas. 
Porque hay por ahí quien cree 
que la Btpública que tenemos es 
federal, cada gobernador un Pre-
sidente y cada provincia un cantón. 
Y restablecer los hechos y hacer-
los entrar por los ojos cuando se 
duda de su existencia ó se desco-
nocen, es una buena obra. 
A veces recordar equivale á crear. 
E l Heraldo de Nuevitas califica de 
error pernicioso el haber señalado 
sueldos á las subcomisiones que han 
de entender en lo referente al pago 
del Ejército. 
Humano es sacrificarlo todo—dice— 
á las exigencias del estómago y bien 
podría snoeder que hubiera interés en 
demorar los pagos, con el propósito de 
que las subcomisiones siguieran co-
brando sueldo. 
E l caso es que unos renglones 
antes el mismo periódico escribe: 
De todos modos se han nombrado 
comisiones del ejército mismo, que por 
sn honradez, amor á la justicia y con-
diciones de moralidad, darán á oada uno 
lo que et suyo, y la deuda sagrada que-
dará honestamente satisfecha. 
Parece que hay en lo copiado 
alguna contradicción, pero no es así. 
E l colega, en las últimas pala-
bras, se refiere á las comisiones mi-
litares y en las primeras á las sub-
comisiones, donde, á lo que se adi-
I-kender se alejó de la ventana y 
penetró en el gabinete. 
—Ahora no olvidéis mis recomenda-
ciones; nadie sabe que estáis en P a -
rís será preciso qae no os vean. 
—No saldré de aquí hasta el momen-
to de vengarme. 
— V a n á llegar nuestros criados, y 
vivirán aquí. Además , pondré á vues-
tras órdenes dos hombres de mi entera 
confianza y á quienes podréis emplear 
tan seguramente como si fueran escla-
vos de la India. 
—Los necesitaré esta misma noche, 
fii conde Paul tiró de un cordón y 
se o j ó un timbre. 
Se abrió una puerta y se presenta-
ron los dos hombres de que hablaba el 
conde. E r a n dos vigorosos oircacia-
nos, que vest ían el traje pintoresco de 
sn país . 
—Uno de los dos habla el indio. 
— l í a y bien. 
E x a m i n ó al hombre y le dijo: 
— S í g n e m e . 
E l conde Paul no adivinaba la in-
tención del rajah qae oondsj o al c ir-
casiaeo á la antecámara, y levantando 
la cortina le enseñó la habitación 
próxima. 
Mma. de Cernís estaba sentada c é r -
ea de Ladovieo, y en un ángulo , cerca 
de la chimenea y de pié, se veía á Na-
kuma. 
—Mira esas dos mujeres,—dijo el 
rajrh. 
—Son muy hermosas. 
—¿Oaál haría palpitar ta corazón? 
vina, tienen puesto algunos "paisa-
nos" contra los cuales truena en 
esta forma: 
Dejad solo al Ejército, sin más con-
sulta que su criterio; deséahese á todo 
lo que sea paisano, que los que han he-
cho la independencia del país, los que 
al ruido de las balas han templado so 
alma, los que han demostrado perse-
verancia, abnegación y heroísmo, esos 
son los Añicos que deben hacer las L i s 
tas y los que deben acordar los pagos. 
Olaro está. Porque los militares 
son seres sobrehumanos que carecen 
de estómago y, por consiguiente, 
trabajan aprisa. 
Estos paisanos, simples mortales, 
no sirven para nada, ni siquiera 
para ser honrados. 
¿Por qné Dios no nos habrá dado 
á todos una miaja de uniforme? 
Censura E l Vigilante, de Guana-
jay, que habiendo más de un mes 
que se acordó la derogación de la 
orden militar número 67 contra la 
libertad del pensamiento y de la 
prensa, todavía no sea ley aquel 
importante acuerdo. 
Con tal motivo hace varias con-
sideraciones sobre la pasividad de 
la Cámara alta, de las cuales reco-
gemos esta: 
A l ver este bochornoso espectáculo 
que ofrece la Bepúblioa, hay que con-
fesar que la prensa cubana gozaba de 
más libertad en el año 68, en qae un 
decreto del general Domingo Dnlae 
declaraba que todo ciudadano tenía 
derecho á emitir libremente sus pansa 
mientes por medio de la Imprenta, sin 
sojeolón á censura ni á n i rgúa otro re-
quisito previo, siendo únicos responsa-
bles da los esoritos sus autores y en su 
defecto los directores, cuando aquéllos 
se insertaban en periódico»; que cuan-
do eran en hojas sueltas ó folletos, eran 
responsables los autores y en su defec-
to los editores). 
Oh recuerdos, placeres y alegrías 
de los pasados d ias! 
L a verdad es que aquellos de 
Dulce contrastan hasta más no po-
der con éstos, que no pueden ser 
más amargos para el oficio. 
Y eso que el colega escribe en 
Gnanajay y con tinta. 
Que en Gienfoegos, por ejemplo, 
quejas de esa índole suelen eaori* 




A propósito de periodismo y de 
periodistas. 
E l Combate, de Sancti Spíritns, 
da cuenta de un ultraje de que faé 
objeto su director señor Martínez-
moles por parte del Jefe de Policía 
de aquella localidad, señor Cabrera. 
Por consecuencia de este hecho, 
el señor Martínezmoles envió sos 
padrinos al agresor, los cuales se 
excusaron, después de una con fe 
reacia con los de aquél, en vista de 
haberse divulgado la noticia del 
ultraje. Nombró otros y renuncia-
ron también, declarando que el 
insulto era de tal índole que no 
revestía la corrección que exige el 
código del honor y que sería nece-
saria para llevar el asunto al terre-
no de los caballeros. 
E l director del colega se dirigió 
entonces al señor don Antonio Por-
tuondo, enviándole las cartas de 
los padrjnos, juntamente con una 
relación circunstanciada de los he-
chos para que constituyese un tri-
bunal de honor que que emitiese 
veredicto acerca de su conducta. 
Formado el tribunal por los señores 
Llórente, Taboada, Weiss y Jaime, 
bajo la presidencia de dicho señor 
Portuondo, el fallo declara que la 
conducta del batallador periodista 
está en un todo conforme con los 
deberes que el honor impone á los 
caballeros sin haberse apartado un 
ápice de la corrección más exquisita. 
Y ei señor Martínezmoles, resé 
ñando los sucesos, termina con es-
tos párrafos: 
Por mi honor de ex militar y por 
mi prestigio de periodista he procura-
do, por todos los medios dignos de mi 
condición social, batirme con el jefe 
^* Dolioís oomo ai éste fuera caballe-
ro pues uA m9 Siento oon MMOÍÓ* de 
asesino; jnstifioada 0 ° ^ qaeda la im-
posibilidad de efectuarlo espero 
ver—y lo espera también conmigo 
pueblo de Sancti Spíritus—3i el A l -
caide municipal y el Gobernador de 
la provincia dejan desempeñando ea 
cargo al jefe de policía despaés de ua 
acto que le pone á más bajo nivel mo-
ral que al asesino de Martín Castro; 
porque este asesino siquiera se valió 
de un arma de soldado para cometer 
un crimen, mientras que aquél DO en-
contró i su disposición otra arma que 
la empleada por los judíos para ofen-
der al inofensivo Redentor. 
De todos modos—7 como ya en el 
año antepasado se me confldenoió, y 
lo publiqué, que el jefe de polioía ha-
bía proyectado asesinarme—hago res-
ponsable de lo qae me saoeda alevosa-
mente al Gobernador de la provincia 
y al Alcalde municipal, mis públicos 
enemigos personales. 
Así andan considerados en Cuba, 
bajo el gobierno republicano, la 
prensa y los periodistas. 
Entre los acuerdos tomados por 
la Jauta de la Oonvención Nacio-
nal del Partido Eepublicano, reu-
nida anteanoche, hay uno de que 
dá cuenta L a D i s c u s i ó n en es tos 
términos: 
Dicho acuerdo es el siguiente: que 
el Partido Bei>ubliaano dirija una 00-
mantcación oficial á los Secretarios del 
Gabinete que se dicen figurar en él S 
título de repabüoanop, rogándoles qae 
manifiesten á la Asamblea si, en efec 
to, representan en el Gobierno al P a r -
— L a de piel dorada. 
E l tcherkesae señalaba con el dedo 
á Naknma. 
—Pues esa mujer me pertenece, ten-
go sobre ella derecho de vida ó muerte. 
E l tcherkesse esperaba. 
—Te la doy,—añadió lekender. 
E l rostro del tcherkesse mostró sig-
nos de apetitos bestiales. 
- Te la doy,—siguió Iskender ,—á 
á condición de que la robes. 
— L a robaré,—dijo el tcherkesse con 
mucha calma. 
— Y la conducirás aquí. 
—^Cuándo? 
•m&o más pronto posible. 
—Antes de una hora estará aquí,— 
respondió el tcherkesse. 
— Y a lo véis,—dijo el conde Paul 
sonriendo,—aqoí en París , como en la 
india, se encuentra gente dispuesta á 
todo. 
Iskender se inclinó. 
Esto no obstante, Ludovioo y Mma. 
de Cernis no se daban cuenta de aque-
llos resortes desconocidos que obraban 
contra ellos. 
Se amaban, la hora de su unión es-
taba próxima y eran dichosos. 
Aquella noche Ludovioo la llevaba 
al baile. 
Tan pronto oomo partieron, Nakuma, 
la criada india, púsose un mantón se-
bee los hombros, y sal ió asimismo de 
casa. 
¿Dónde iba? 
Nakuma tenía también nn amante» 
tido Repobloanc, y, ai en an cense-
oueooia, eatán ellos dispuestos á some-
terse al Programa, Reglamento y dis-
ciplina de esa agrupación política. 
Cualquiera diría que se trata de 
residenciar á los señores Zaldo y 
García Montes. 
¿Habrán cometido algán desa 
guisado? 
Por lo menos, ese acuerdo, como 
dice el colega, deja entrever la du-
da de que dichos señores represen 
tan en el Gabinete al partido repu-
blicano. 
Y como esa duda puede obede-
cer á olvido de los sucesos ocurridos 
antes de la formación del gabine-
te. L a D i s c u s i ó n recuerda que en 
los dias anteriores al 20 de Mayo 
reunió el señor Estrada Palma, en 
la casa que habitaba en la calle de 
Consulado, á varias personalidades 
de importancia política, entre las 
cuales se encontraban los Jefes de 
Partidos y los Presidentes de am-
bas Cámaras, presentándoles las 
personas designadas para la forma-
ción del Gabinete, con estas ó pa-
recidas palabras: 
"He elegido á los señores Tara ayo y 
Díaz á título de Nacionales; á los se-
Qores García Montes y Zaldo en con-
cepto de Bepoblíoanos, y á los señores 
Terry y Yero en calidad de indapeo-
dientes. Espero y confío que la elección 
del primer Gabinete merecerá la apro-
bación de las diversas opiniones poli-
tioas.,, 
Y comenta el colega: 
Los interesados que «e hallaban pre-
sentes, asistieron á la filiación polítio» 
que el Presidente les atribuí», y las 
otras personas manifestaron su com-
placencia por las designaciones he-
chas. No está demás recordar que e; 
señor Estrada Palma, antea de haoei 
i a designación de sus Secretarios, ce 
lebró, para ese objeto, parcialea entre-
vistas con los jefes de loa partidos Be 
publicano y Nacional. Por lo tanto, 
esas agrapaciooes se creyeron desde e* 
primer momento con representación 
equilibrada en el Consejo del Ejecu-
tivo. 
Veremos cómo acojen la embaja-
da los señores Zaldo y García Mon 
tes. 
E l asunto es curioso y promete. 
D e un colega: 
Anoche sonó el cañonazo de la C a -
baña, regalador de todos los releje* 
de bolsillo, á las nueve . . . . y media. 
Resulta que nuestros entusiastae 
artilleros no tienen cronómetro par* 
ti jar debidamente la hora, y que tie-
nen qae preguntar!a por teléfono. Co-
mo ayer nn ravo deeoompuso el apa-
rato, el cañonazo se descompuso tam 
bién. 
ESs risible eso de qoe la Artillería 
cubano no tenga un cronómetro. 
^Tendremos que comprarlo por sus-
cr idón nacional! 
P a r a disparar el c a ñ o n a z o con 
tres ó cuatro minutos de diferencia, 
oomo sucede casi siempre, no hace 
falta un cronómetro ; con un Boa 
koff de á paso basca. 
Y para dispararlo, oomo antea 
yer, 25 minutos d e s p u é s de la hora, 
no hace falta eso siquiera. 
Bas ta un cuadrante solar ó una 
clepsidra. 
conssiq dí m n m i i i o s 
E n el Consejo de Secretarios cele 
brado ayer tarde en la presidencia a» 
trató de los asuntos siguientes: 
L A GUOBTA 
Fueron aprobadas las condicionen 
para el contrato de la impresión de la 
Gawta, fijándose el preolo de oince 
centavos oro español por línea, por U 
inserción de auuuoioa á particulares, 6 
sea la tercera parte de lo que haato 
ubora ha venido cobrándose. 
E l Consejo, teniendo en cuenta qut 
en la oláusala obtava del pliego d* 
condiciones para el concurso de 1» 
Qaoeta sólo se fijó el precio que podrán 
cobrar los adjudicatarios á las Auto-
ridades y Corporaciones ofloiales y á 
las Empresas particulares, sin incluir 
en ese beneficio á individuos par 
ticnlares por ia inserción de sus aunn-
cios ó pubiioaciones, lo cual demos-
traba que podía cobrárseles á otro 
precio distinto, acordó desestimar It 
protesta del señor Arturo Primelles y 
demás firmantes de la instancia diri-
gida al señor Presidente. 
NOMBRAMIENTOS 
E l Presidente firmó loa nombramien 
toa de Administrador de Eentas é Im 
pueatos de Santa Clara, á favor de 
don Jastiniauo Pedraza y contador de 
la misma dependencia á don José Ma-
ría Qaero. 
OONOBSIÓN 
Se concedió autorización á loa seño 
re J Rambla y Bonza, para la publica 
ción de las disposiciones oficiales que 
se inserten en la Qaoeta oficial, com 
prometiéndose aquellos á suministrar 
al Gobierno, 50 ejemplares grátis de 
cade folleto. 
PLAZO 
Se acordó dar oa plazo haata fiaes 
de este mes para qae I03 expositorai* 
de prodnotos en Cbarleston, retiren 
del Arsenal, los objetos que allí tienen 
depositados, en la inteligencia de que 
el que no ios haya retirado se enten-
derá que los deja depositftdos por sa 
cuenta y riesgo. 
COMISIÓN TERMINADA 
Se acordó dar por terminada la Co-
misión que desempeñaban don Adal-
berto Farréa y don Alfredo López Tr i -
go-
PLAZO AMPLIADO 
A petición de unos fabricantes de 
tabacos se acordó ampliar el plazo pa-
ra la justificación del empleo de la te-
la llamada Cheese Oloth, en el cultivo 
del tabaco. L a importación podrá co-
menzar en el mea de Junio, y la jnsti-
fioacién de su empleo deberá hacerse 
en todo el mes de Eaero siguiente. 
E l Consejo terminó á las siete y vein-
te. 
L a indiana de piel dorada, de ojos 
de fuego y temperamento volcánico, 
había puesto su cariño en un hombre 
del norte, de piel blanca y cabellera 
rubia. 
Como de costumbre, Kaknma se 
acercó á la acera, vió un carruaje pa-
rado y subió á él. 
Tan pronto estuvo dentro, nn hom-
bre se precipitó sobre ella, púsole ana 
mano en la boca y un puñal en el pe-
cho: 
—¡Si pronuncias nna palabra, eres 
muertal 
X X V 
Pasaron ocho días. 
Las amonestaciones de Mma. de Cer-
nis y Ludovioo estaban corridas y la 
fecha del matrimonio se había fijado 
para el día siguiente. 
Aquella mañana, el padre Kamel 
entró en su casa. 
—Vengo de casa del notario,—dijo 
frotándose las manos. — Ludovioo se 
casa bajo la comunidad de bienes y el 
negocio es bueno. 
Mma. Kamel no participaba de aquel 
entusiasmo y dijo: 
- ¡ A h í 
—Mma. de Cernis — prosiguió B a -
mei,—tiene buenas diez mil libras de 
renta ¿EhT ¡Qaé gol peí 
—-No me gusta ese casamiento,—dijo 
madama, 
—¿Por qué? — preguntó Bamel con-
fuso. 
—¡No eé por quél 
Hasta donde obliga un poder. 
E l último núaiero del Boletín del 
dentro General de Oomeroiantet é Indus-
triales, publica una sentencia del T r i -
bunal Supremo de España, que vamos 
á reproducir dada la excepcional im-
portancia que tiene la doctrina que en 
ella se establece respecto al alcance 
de los poderes otorgados por comer-
ciantes para la administración de sus 
negocios. 
Dice así la parte substancial de di 
cha sentencia: 
"Resultando que en Madrid, el 2 de 
Enero de 1899, D . Esperto Chavarri y 
Batres libró y firmó, con la antefirma 
"P.P. de B . J . Chavarri" una letra de 
cambio por la suma de 10,000 pesetas 
á la orden de D. Miguel Marco Fiol, 
valor recibido en efectivo, que sentaría 
en cuenta y pagaría en 31 de Marzo, 
entonces próximo, el librado D. Ra-
perto J . Chavarri, Atocha 87, Drogue-
ría, cuya letra faé protestada á so 
vencimiento por falta de pago, mani-
festando en el acto D. José Cnavarri, 
que su padre, D. Buperto Jacinto, es-
taba enfermo, pero qae le había prevé 
aido que no la pagase, pues no estaba 
obligado á satisfacerla, porque el 11 
brador, su hijo O. Buperto, había gi-
rado sin tener poder legal para ello; y 
en diligencias preparatorias de ejaoa 
ción á instancia de D. Miguel Marco 
IHol, el librador de la letra de cambio 
expresad», D. Buperto Chavarri y Ba-
tres, declaró que, si bien ia firm* de la 
cisma tañía parecido con la suya, no 
podía reconocerla oomo de su puño y 
letra, y que no debía la suma expresa-
da en aquella. 
Besultando que D. Miguel Marco 
Piol, en 29 de Junio de 1899, forma'.ó 
*nte el Juzgado de primera instancia 
iet distrito del Congreso de esta corte 
demanda de juicio declarativo de mayor 
tuantía, o n la súplica de que se con-
denase á D. Buperto Jacinto Cbavarri 
y Hern^iz á pigar al actor las 10.000 
pesetas importe de la letra de cambio 
referida, sus intoresea legales desde 1? 
le Abril del mismo año y las oostaa, 
para lo cual expuso los hechos va re-
lacionados y citó loa artículos 416, 488 
7 403 del Có ligo de Comercio, y loa 
1098,1100 y 1101 del Civiij 
Besultando que D. Buperto Jacinto 
Chavarri y Hernáiz se opuso á la de-
manda, pidiendo ia absolución de la 
¡nisma, con las costas al demandante, 
t cuyo fin alegó: que el poder de 28 da 
Julio de 1893 fué espeoial y concreto 
axolusivamente al objeto de que sus 
lijos administrasen, dirigiesen y go-
oarnaran sos estableoimlenf 3d de 00-
nercio y aguas minerales del modo y 
jon las atribacioneo que expresamente 
leterminó; qae cuando confirió el po-
len, como antea y después, tenía ouen-
oa corriente en el Banco de España, en 
di Crédit Lyonnais y en la casa de ban-
ia Llaguno y Compañía, por samas 
auy superiores á la de la letra; qne no 
«utorizó á sus mandatarios para tomar 
línero á préstamo, y sería absurdo su-
)oner les dió tal autorización, pues 
aubiera tenido que pagar intereses, 
contando en sus cuentas corriente» 
jon grandes sumas que no necesitaba 
invertir en ana negocios, y de las caa-
es podía disponer en todo momento; 
ine, por tanto, no era deudor de las 
10.000 pesetas del préstamo que ei 
actor hizo á Buperto Chavarri y B * -
cres, aunque ésta las recibiera y gi-
rase la letra diciéndose apoderado de 
su padre, ni tal cantidad ingresó en 
ia caja de los estableoímieotoB del do-
mandado, ni aparecía en los libros de 
su casa-comercio y que no obligando 
al poderdante, oomo no le obligaban, 
los autos realizados por el apoderado 
oontravíuiendo el mandato, carecía 
arca de aoaióa y de derecho para 
pedir que el demandado le abonase 
las 10.000 pesetas, citando á su vez 
los artículos 1700, 1712 y 1714 del Có-
digo civil, y las sentencias de este Tri -
bunal Sapremo de 18 de Septiembre y 
31 de Octubre de 1865 y 29 de Majo 
del 60: 
Visto siendo ponente el Magistrado 
D. Vicente de Piniés: 
Oonsiderando que la cuestión deba-
tida en el pleito y ahora en el recur-
so consiste en determinar si D. Bu-
perto Chavarri y Batres estaba auto 
rizado, por la escritura de m«adato 
otorgada en 28 de Julio de 1893, pa-
ra tomar á préstamo de D . Miguel 
F10I, en nombre de D. Buperto Ja-
ointo Chavarri, la cantidad á que ss 
refiere la letra de 2 de Eaero de 1890, 
y girar ésta < m la antefirma "P. P. B . 
J . Chavarri, ' ' obligando al poderdante 
á pagar el importe de dicha letra, ó 
sea la suma de 10.000 pesetas; 
Oonsiderando que el poder otorgado 
por Cbavarri á favor de sus hijos don 
Buperto y don José, juntos y solida-
riamente, no fué general para todos 
los negocios que tuviera el mandante, 
sino conferido especialmente y en con-
creto para la administración, dirección 
y gobierno del establecimiento de 00 
meroio y aguas mioerales de aquél, fa-
cultad á las que están subordinadas 
las conferidas á continuación, como 
demuestra con toda claridad el modo 
advervíal "en su virtud," que expre-
sando el motivo por el que se conce-
den, dan á entender que son la conse-
cuencia de la fundamental del contra 
to con la cual tienen íntima relación y 
necesario enlace, sin poder compren-
derse otras facultades, que no siendo 
propias del giro y tráfioo del estableci-
miento, no hayan explícitamente atri-
buido en el mandato con independen-
cia de la que ea su causa; 
Oonsiderando que en tal sentido, ai 
bien en el poder ae concede autoriza-
ción para aceptar, girar, cobrar y pro-
testar letras, y seguidamente para ha-
cer pedidos, compras y ventas, estos 
términos del contrato y los demás ya 
expuestos revelan manifiestamente qae 
tales giros y cobros habían de referir-
se á cuanto con el gobierno del esta-
blecimiento tuviera relación necesaria; 
y habiéndose declarado probado en la 
sentencia recurrida que la auma entre-
gada no lo fué en la cuantía que ex 
presa la letra, y que el origen del giro 
á favor de Marco Fiol faé ajeno por 
completo á la administración de dicho 
establecimiento, en cuya caja no cens 
—Hé aquí una razón de fuerza. 
—Tengo el presentimiento 
—¡Bahl 
—Faréoeme que ese matrimonio se-
rá la desgracia de Ludovioo. 
E n aquel momento ae presentó el in-
teresado. 
—¡Andal—dijo el padre Bamel á au 
hijo—dile á tu madre que eres feliz. 
—Lo aeré al menos—contestó Ludo-
vico abrazando á su madre.—¡BuenoI 
¡padre míol ¿serías tan bueno que qui-
siérais venir nn momento, hoy, á casa 
de mi prometida! 
—¿Qaierea verme alláf 
—Sí, para pediros na consejo. 
—¿Un oonsejof 
—Sí; en medio de una alegría ha ex-
perimentado un gran dolor 
—¡Ahí 
—Sí; an camarera de confianza ha 
desaparecido de casa. 
—¿Qaé dicesT ¡Bs la primera vez que 
me hablan de tal oamareral 
—Sin embargo, la conocéis. 
—No me acuerdo 
—Aunque así sea; faltó de casa y he 
aquí la carta que ha recibido Heva: 
"Mi buena aeQora: 
Perdonadme, obedezco á una pa-
sión insensata. Sigo al hombre á quien 
amo. 
NÍKCTHA." 
—¡Vayal—dijo el padre Bamel—un 
rapto fin de siglo. 
—No es esa la opinión de Heva. 
—Sea como ella quiera; pero el bi-
llete 
ta ingresara la cantidad, y en onyoa 
libros no existe asiento de la opara 
ción, es obvio que, no habiéadose coa 
cedido facultad alguna en el poder pa-
ra tal operación de préstamo, no esta-
ba el mandatario autorizado por don 
Buperto Jacinto Chavarri para la ex-
pedición de la letra, con la que consi-
guientemente no pudo obligarle; y que 
al así entenderlo la Sala no ha incurrí 
do en el error de hecho y de derecho 
que se alega en el segundo motivo de 
reourao, ni iofringido, portante, loa ar-
tículos del Código civil y de Comercio 
que en el mismo se citan, los cuales no 
obstan á tal Interpretación; 
Oonsiderando que dada la legal que 
acaba de expresarse á la escritura de 
mandato conferido por D. Buperto J a -
cinto Chavarri, oaen por su bise los 
demás motivos del recurso, qae solo 
podrían tener eficacia en el oaao su-
puesfi por el recurrente, ó sea en ei 
de haberse girado la letra con la de-
bida autorización del demandad'; 
Fallamos, que debemos declarar y 
declaramos no haber lugar al recurso 
de casación interpuesto por D . Miguel 
Marco y Fiol, á quien condenamos al 
pago de las os tas y á la pérdida del 
depósito c instituido, que se distribui-
rá según dispone la ley; y devuélvase 
á la Audiencia de esta corte el apunta-
miento de los autos con U oportuna 
oertifiaación/1 
LAS CAMARAS 
Cámara de Representantes 
Comenzó la sesión de ayer á las dos 
y media de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
dió lectura de una comunicación del 
Ayuntamiento de Puerto Príncipe, 
dando las gracias á la Cámara, por su 
acuerdo referente á la exención de de-
rechos arancelaríoa para la introdne-
ción de una bomba para incendios con 
destino á aquella ciudad. 
También se leyeron una comunica-
ción del Ayuntamiento de San Luis , 
Santiago de Cuba, felicitando á la Ca 
mará por au acuerdo relativo al pago 
del Bjéroito Libertador y un telegrama 
análogo de los Veteranos de Ságua de 
Taoamo, ratificando además su apoyo 
al gobierno. 
P a s ó á la Comisión de Belaoiones 
Exteriores un proyecto de Ley, apro-
bado por el Sanado, sobre creación de 
dos Consulados en Alemania, uno en 
Centro América y otro en Uruguay. 
Qaedó aprobado el proyecto de ley 
votado por el S nado, declarando exen-
to de derechos de Aduanas por el 
puerto de la Habana, 980 piés de man-
guera destinados al servicio de incen-
dios en Batabanó. 
Sa dió cuenta de nna proposición de 
los señores Céspedes, Chenard, Bodrí-
gnez, Aoosta y otros, para que se acor-
dase que una comunicación del Bepre-
sentante de la Compañía Viohy Etat , 
pasase á la Comisión encargada de 
formular diotámen acerca de la dero 
gación de la orden de 17 de Mayo úl-
timo, que permite la libre venta de 
aguas minerales. 
Dicha proposición pasó á la Comi-
sión de Beneficencia y Sanidad. 
Sa remitió á la comisión de presu-
puestos una proposición de loa señores 
Loiaaz del Castillo, Villuendas (don 
Snríqne), B anco y otros, sobre oouoe 
eióa de ua crédito de veinte mil pesos 
para las obras de saneamiento necesa-
rias en las fortalezas cubanas. 
Fué aprobado definitivamente, el 
preyeoto de ley, redactado perla esti-
lo, derogaado la orden número 430 de 
J6 de Enero de 1900 que dispuso el 
nombramiento de tribunales especia-
les en Puerto Príncipe y Santiago de 
Cuba, para la incorporación de títulos 
extranjeros de médicos cirujanos y c i -
rujanos dentistas. 
E l señor Borges pidió se recordara 
al fljecutivo, el envío de los datos que 
la Cámara lé pidió acerca de la conce-
sión otorgada á la empresa de los 
maellea de San José. 
Sa mandó á la comisión de Códigos, 
ana proposición de los señorea Gar-
meadia, Betancourt, Cardenal y otros, 
sobre los nombramlentoa de Presiden-
te y Magistrados del Tribunal Supre-
mo. 
Una proposición de loa señorea CA-
tá, Cbeoard, Boza y otros, para que 
sa tome en consideración la solicitud 
de varios almaoeniátas de víveres de 
esta ciudad referente á las aguaa mi-
nerales, pasó á la oomiaióa de Benefi-
cencia y Sanidad. 
Leído el dictamen de la comisión de 
Aranceles sobre las eolicitadea de loe 
señores Avellanal, Laguernolay otros, 
encaminadas á obtener ciertas venta-
jas arancelarias para la introducción 
en Cuba de generadorea de fuerza, mo-
tores, telares, etc., se puso á disensión. 
E l artículo primero que declara li-
bre la introducción de maquinaria con-
destino á la fabricación de sacos para 
oifé, azficar y tegidoa de algodón, faé 
aprobada con una enmienda del señor 
Castellanos (que califioó de diaoonia-
na el señor Céspedes.) Sobre la garan-
tía que deberá prestar el íntroduotor. 
A l artículo segundo presentó nna 
enmienda el señor Borges, que fué 
aprobada, despaéa de nna larga disou-
t ión en que intervinieron au autor y 
loa señorea Villuendas (don Enrique) 
Cardenal y la Torre, los dos primeros 
en p ió y loa dos reatantes en contra de 
la misma. 
E n virtud de la enmienda quedó re-
dactado el artículo en el sentido de que 
la exención de loa derechos para la 
introducción de la maquinaria ae con-
cederá solamente á los que tengan so-
licitada dicha concesión hasta la fecha 
de su aprobación por la Cámara. 
L a oouoeeión será intrasmisible y se 
aüfiila un plazo de tres meses á los pe. 
tioionarioa para comenzar la libre in-
troducci ón de loa aparatos y año y me 
dio para qoe termine. 
Sin disouai ón ae aprobaron los ar-
tículos tercero y cuarto concediendo 
por tres y cuatro años, respectivamen-
te, la exenc ión de los derechos aran-
celaríoa para la introducción del algo-
dón en rama é hilaza con destino á la 
citadas industrias y determinando que 
dichas franquicias comenzarán á regir 
desde que el concesionario reeiba los 
citados produc tos. 
— E n apariencia, sí. Pero Heva tiene 
la convicción de que la carta está es-
crita á la fuerza 
—iQné! 
—Sí. 
— ¡ B a h ! . . . . ¡estoes inverosímill 
—Tan in verosímil como q u e r á i s . . . . 
paro 
—iPor qué! 
—Empecemos porque Nakuma tenía 
un novio 
—¡Miel sobre hojuelasl 
—No hay tal. 
—¡Cómol 
—Qae el novio vino á casa al 
otro día á preguntar por ella. 
—¡Tal Entonces Nakuma se ha es-
capado con otro. 
—No, padre mío, Nakuma adoraba 
al joven en cuestión. 
—¡Diablo!—dijo seriamente Bamel. 
—De suerte, que Heva imagina mil 
cosas y quiere consultaros. 
—4Para encontrar á Nakuma! 
—Sí. 
—Bueno; iremos al prefecto de po-
licía. 
—E§ lo que ha dicho y o . . . . 
—¿Y Heva no quiere? 
—No. 
—Pues b i e n . . . . iré hoy á verla. 
- G r a c i a s , padre mío. 
— A las dos estaré allí. 
—Bueno; voyme á Helder donde me 
espera Mr. de Mersey. 
Ludovioo abrazó á sn madre y sa-
lió. 
Tan pronto como Ludovioo dejó la 
Fueron rechazados v suprimidos del 
proyecto los artículos 5o 7 6° 
P a s ó á la Comisión de Agricultora, 
Industria y Comercio, de acuerdo con 
el dictamen de la Comisión de peticio-
nes y Concesiones, la solicitad de doo 
Manael Peralta y Melgar para qae se 
establezcan en cada provincia, estan-
cias destinadas al cultivo del algodón, 
Siendo las cinco de la tarde, y ha-
biendo transcurrido las horas regla-
mentarias, se acordó prorrogar la se-
sión hasta las seis. 
Fué aprobado sin disoas ióo , el dic-
tamen de la Comisión de Aeanto» 
Militares, favorable á las baees sople-
torias para que los empleados civiles 
de la revolución (Gobernadores, Pre-
fectos, Sub Prefectos etc.) tengan 
derecho á recibir sus haberes, como ai 
hubieran pertenecido al Ejército L i -
bertador. 
Lsído el dictámen de la Comisión 
de Comunicaciones de acuerdo con la 
proposición de los seBores Mendoza. 
Guerra, Villuendas (don Enrique) 
Castellanos y otros, haciendo saya ¡a 
petición de la Compañía Nacional de ' 
Teléfonos para establecer un servicio 
de comunicaciones telefóaicas lócale» 
y á largas distancias en la Bepúbi ica 
de Cuba, el señor L a Torre pidió que 
en vista de lo avanzado de la hora y 
de ia trascendencia del asacto, eo 
aplastase su discusión par<a la aesióa 
de! lunes. 
Sometida la solicitud del señor L a 
Torre á la consideración de la Cáma-
ra, ésta no accedió. 
E l señor Loinaz: ¿pnede informárse-
me, por qué término se otorga la con-
cesión? 
E i señor Villuendas (don Enrique): 
por noventa y nueve años. 
Abierta discusión sobre el dictamen, 
los señores Loinaz del Castillo y Vi -
lluendas (don Enrique) consumieron el 
primer turno en coatra y en pro, res-
pectivamente. 
E l señor Fonts y SCerling, que se 
mostró conforme con la totalidad del 
dictamen, pero no con oada uno do stts 
artículos, presentó nna enmienda que 
faé aceptada por la Comisió de Como 
nioaciones. 
También aceptó dicha Comisión en 
su afán de terminar cuanto antes la 
disensión del asunto, otra enmienda 
del Sr. Loiaaz del Castillo. 
Puesta á discusión esta última, el se-
ñor la Torre pidió la palabra en contra 
y antes de impugnar concretamente 
la enmienda, dijo que la Cámara debía 
tratar si la cuestión era da la compe-
tencia del Poder Ejecutivo ó Legisla-
lativo y en este último caso, adquirir 
informes técnicos. 
Todos hemos visto—agregó—las di-
ficultades que han snrgi lo con la con-
cesión Giberga-Castañeda y á pesar 
de ello y de ser el asunto que hoy nos 
ocupa más trascendental, queremos sa-
lir de él en los pocos minutos que fal-
tan para terminarse la prórroga de la 
sesión. Caando se hace una ooucesión, 
se hace sobre algo concreto, no oomo 
se pretende en el caso presente, y nos 
otros incurriríamos en responsabilidad 
sino hiciésemos estudiar el asunto por 
peritos técnicos. 
Siendo las seis y media de la tarde, 
y no habiendo terminado de hablar e 
señor la Torre, se levantó la ses ión. 
E l lunes, pues, continuará el de-
bate. 
tura á una moción qae hibía preseatt* 
dn piro qae »b lutrodo},. e -•uu^üu 
y propago qabse mimt>r?t- ana ouml 
sión de concejales y vocales asooudüB 
para que eatndlaran el asunto y bajo 
la base de la economía basquen el mo-
do de introdacir la partida del HospU 
tal número 1 en el prosapaesto ordina-
rio, al oa-il ha hecho raparacioues la 
Secretaría de Hacienda. 
Habiendo tranacarrído la hora re-
glamentaria se sometió á votaoióa si 
se prorrogaba ó no la sesión, aoordac-
do la Jauta qae no. 
ASÜNTOSVARIOS. 
DOSBNPaEMOS 
Ayer tarde fueron conducidos en UD» 
ambalanoia al hospital L a i Animal, 
dots indiv ídoos enfermos de fiebre, BUS-
peohos, uno procedente del vapov ale-
mán Andes, y el otro de Triaooroia. 
Bate últ imo l legó el jueves como pasi-
jero á bordo del vapor español OataU' 
ñ*, procedente de Veraeraa. 
Se ha extraviado ua perro Setter, 
color blanoo, oon manchas amarillas, 
y que eatiende por "Cual"; será gra-
tificada la pereoaa qae lo entregue en 
B ' iaa número 126; dicho perro tiene al 
ooello un collar con la chapa núme-
ro 121. 
JUBOSa MUHIOIPALRS 
H a sido nombrado Juez Munioipsl 
de Wajay el señor don Federico Piíla 
Pastraoa. 
También han sido nombrados Jaeces 
Municipales Suplentes de Manguito, 
Paerto Príncipe, Cabañas , distrito Nor-
te de esta capital y Puentes GraoJes, 
los señores don Marcelino Fraaqai Pé-
rez, don Aurelio Boza, don Pablo Iríoa-
do Caballero, don Herminio del Barrio 
Pérez y don José de Mora, respectiva-
mente. 
GASAS L I B E R A D A S 
E l Secretario de Hacienda ha decre-
tado la liberación de las casas Santa 
Bi ta número 114, ea Matanzas, 7 Oe-
rería número 16, en Gnanabaooa, soli-
citada por don Felipe Lazariag*, doo 
Angel Lasa y doña Enriqueta Valdóe, 
respectivamente. 
Por improcedente ha denegado dioho 
Secretario la liberación du las casas 
Corral Falso número o, en Guanaba* 
coa, J e s ú s Nazareno número 13 y tóen-
te número 1 en Sancti Spírito». 
P B R J U S O YFALSBDA.D 
L a Comisión Central Liquidadora 
del ejército cubano, ha denunciado pa-
ra ante el Fiscal del Tribunal Supre-
mo, al señor don Juan Romero Cortés, 
por perjuro y falsedad en la declara-
ción de las listas hechas por ó'. 
m u MUNICIPAL 
Con asu tenoia de diez y seis conce-
jales y de catorce vocales, asociados, 
celebró sesión ayer tarde la Junta Mu 
nicipal para discutir y aprobar el pro-
yeoto de presupuesto de gastos. 
E l Secretario dió lectura al escrito 
del primer Síndico del Ayuntamiento, 
señor Meza, poniendo reparos á dicho 
proyecto de presupuesto y al informe 
del Tesorero del Municipio enviando el 
referido presupuesto. 
Acto seguido hizo uso de la palabra, 
manifestando que debe buscarse una 
avenencia oon los acreedores del Mu-
nicipio para que no haya necesidad de 
aumentar en un dos por ciento la con-
tribución de las flacas urbanas. 
Dos vocales de la Junta apoyaron 
las manifestaciones del primer Síndico 
de la Corporación. 
Los señores Torralbas y Yeiga im-
pugnaron las manifestaciones del se-
ñor Meza diciendo que el presupuesto 
extraordinario lo imponen las circuns-
tancias, no la voluntad de loa conceja-
las, y que á la fuente de riqueza que es 
puede acudir, por la s i tuación actual 
del país, es ei aumento de tr ibntaoiéo , 
porque al úuico que puede e^igírsele 
que pague es al que tiene. 
Aludido el Sr. Meza por los oonoe-
ji les antes mencionados, hizo uso de 
la palabra nuevamente, oponiéndose 
oon poderosos argumentos y razones á 
que se aumente la tributación de las 
flacas urbanas, pues antes que acudir 
á ese recurso deben hacerse econo-
mías. 
E l Sr. Bosas se opuso á la aproba-
ción del presupuesto por consignarse 
en el mismo partidas oomo la seña 
lada para pagar 65.000 pesos á nn 
('acreedor dichoso," el señor Tarafa, 
que se le adeudan, cuando todavía el 
acuerdo del Ayuntamiento sobre ese 
pago no es Arme, por enconoootrarse 
pendiente de la resolución que el Go-
bernador Civil dé á la alzada que tie-
ne establecida contra e l mismo. 
E l referido señor Bosas llamó tam-
bién la atención de la Junta sobre la 
partida para gastos de looomocióa de 
los concejales delegados, cuando la ley 
dispone que los cargos de concejales 
sean honoríficos, gratuitos y obliga-
torios. 
Los señores Ponoe y Oliva defendie-
ron el proyecto de presupuesto por en-
tender qae caso de no aprobarse ten-
drían qoe dejarse en la calle los en-
fermos del Hospital número 1; cuyo 
Hospital ha ordenado el gobierno que 
corra en le sucesivo á cargo del Muni-
cipio. 
A continuación, el señor Bosas ma-
nifestó que la Junta no se oponía á 
que se aprobaran esas partidas para 
cuyo pago no había que apelar á au-
mentar las contribuciones; paro que sí 
se oponía á la consignada para pagar 
al ^afortunado acreedor» señor Tarafa. 
E i Sr. Meza pidió que se diera leo-
casa materna, el padre Bamel se echó 
á la calle y fuéae directamente á casa 
de Juana. 




conserje, á quien preguntó, le 
- L a señorita Juana está en el cam< 
—jCómof 
—Sí, en sn casa de campo; parece 
que la señorita es ahora riquísima. 
—¡Cáspital ¿Habrá encontrado aho-
ra nn príncipe rusof 
—¡Precisamente! 
—¡Diablo! A c e r t é . . . . Bueno; de-
cldldament3 hay muchos rusos en este 
negocio y Cartahut no ha muert? 
Y el buen señor fuése á sn café de 
costumbre tranquilamente. 
All í , nuestro buen hombre luego de 
haber almorzado y en los vapores de 
la digestión, hízose la reflexión si-
guiente: 
—Federico no me espera hasta las 
dos en casa de su prometida, pero no 
importa que yo eche nn párrafo con 
mi bella nuera. 
Y dicho y hecho. A los pocos mo-
mentos, el padre Bamel estaba en casa 
de Mme. de Cernis. 
—Gracias—dijo és ta saludándole . 
—Vuestros deseos son órdenes para 
mí—dijo galantemente Bamel. 
—Ludovioo no tardará. 
—Me he adelantado expresamente. 
—¡Ah! 
—Quería hablar oon vos, 
—¿A propósito! 
C a r t a de Inglaterra 
Londres, Septiembre Io de 1902 
Sr.Director del DIARIO DB LA MA&IRÍ 
Habana. 
Mi querido señor Bivero: 
L a pequeña mejora que se notó 
mientras duraron laa fiestas de la co-
ronación, motivada por la grande 
afluencia de forasteros y extraojeroe 
que habían acudido á esta ciudad, ha 
desaparecido con la ida de estos y to-
do el mundo se queja nuevameate de 
la paralización de loa negocios. 
L a Bolsa sigue relativamente quie-
ta y han oscilado poco las cotisaoicnei 
de los valores. 
Se habla mucho del fracaso qoe aoa. 
ba do experimentar la política del Mi-
nistro de las Coloaiae, quien quiso 
aprovechar la oportunidad que le ofre-
cía la coronación del Uey Eduardo, 
para reunir en oonlerencia los jefes de 
gabinete de todas las colonias aatdno-
mas de Inglaterra, oon objeto deooB* 
venir coa ellos las bases de una orga-
nización federal; pero parece que los 
representantea coloniales no aoeptaroo 
la Idea y todo lo qae Mr. Ohatnberlain 
pudo obtener de ellos, fué an pequeña 
aumento en Ies subsidios que satisfa-
cen laa colonias inglesas para el eoate-
nimlento da la m¿rina de guerra y la 
aceptación de an Arancel de Adua-
nas, especial para el comercie de I» 
madre patria oon sas posesioaee altra-
marinas; los repreaentaotea de las 
principales colonias sa negaroo roton-
damente á contribuir con faereas ar-
madas al aumento del ejército británi-
co, quedando en libertad de alistar y 
poner á disposición del gobierno, ea 
caso de guerra, el número de hombres 
qae cada nna de ellas estimara coa-
veniente, y se convino, finalmente; en 
establecer el sistema decimal ea todos 
los dominios del imperio. 
A pesar de haber conseguido alga 
Mr. Chamberlaio, no pueden los impe-
rialistas consolarse de la derrota qae 
ha sufrido en el asunto de la gran fe-
deración, que había, ea su concepto,de 
poner todas las naciones del Orbe ba-! 
jo el dominio de Inglaterra. 
Se da oomo segara la fusión de Ii 
Compañía de Omnibus coa la del fe-
rrocarril Metropolitano de esta ciudad, 
que el público vería coa gasto ai ha'di 
tender á restablecer la normalidades I 
las comunicacionea que están hoy sa f 
an estado deplorable, á oonseooeoois 
de los grandes trabajos que sautAo 
ejecutando en todos los barrios, par» 
el alcantarillado, loa telégrafos, los I» , 
léfonos, laa cañerías da agua y guj 
la oonstrn^oión del nuevo tranvía ecb 
terráneo. P a r a dar nna idea aproxi' 
mada dol enorme movimiento de esti 
oapital, basta saber qae solamenteli 
Empreña Metropolitana de trsoTÍi 
subterráneo ba transportado, doraote 
IOB primeros sera meses de este ala 
23 millones de personas, qae lehw 
producido ana ganancia de más d( 
Jft 100,000. 
L a Cámara de C.jmeroio ha pnb^ 
do unos cuadros relativos al anmeoto 
de la población y la prodaooióa de 
ciertos artículos en varioa países,se-
gúu los cuales la noblaoióa de loglr 
térra qoe era de 31 ¿ millones de habi-
tantes en 1871, somaba 41J miliois 
en 1900j la de Francia, 36i y 38.9.11 
millones, en las mismas fecba*; la de 
Alemania, 41 y 56¿ millones reepeoti' 
—De vuestra camarera. ¡No cieéli 
en la sinceridad de la oartaf 
— B a decir 
—Creéis que ia escribió Tiolenti-
da 
—Kso. 
—¿Y no os conviene qoe la poli-
cía? 
—¡Oh, no! 
—Bueno, puea sabed una cosa: I» 
lo sé todo. 
—¡Ahí 
—Sí, todo: vuestra aventara de Ii 
India 
—¡Señor! 
—Perded caidado: soy un honbn 
práctico. Tanto ese loco Mr. de R> 
chemine, que acaba de ser nombran 
jefe de esooadróa y los ofloiales qti 
mi hijo ha visto 
—iQuél 
—¡Son unos impostoree! 
B e i n ó nn silencio profando. 
—¿Queréis ahora que os exprese to-
do mi pensamiento? 
—¡Qabladl 
—Esos hombres que os ayudan, NI 
los que han robado vuestra oamarera, 
—¡Pero eso es imposiblel 
— A primera vista lo pareoe.... pe-
ro bien mirado . . 
—Sin embargo; esas gentes son im! 
gas mías 
Bamel se encogió de hombros. 
—Sois,—dijo,—menos fuerte de lo 
que yo imaginaba. 
íOontinuará,) 
4' 
vamente y la de ion EetadoB üu idos , 
m y 764 millones. 
De 122 millonea de tonelada*, en 
1870, la pradaooióu de aarbóo eo l a -
glaterre eo elevó á 209 milloaoa en 
1 9 0 0 ' , la de Francia de 15 á 31 millonea; 
la de Alemaui» de 32 á 97 millonea v 
la de los Satadoa Unidos de 42 a 203 
millonee; pero mieotraa el oonanmo de 
dioho ooinhaf t ble auinent* en Ingla-
terra, 134 millonea de toneladaA en 
1883, 6 167 millonea en 1900, 31 A 
46 mlliobea eu FraüoU y de 49 a 99 
millonea en AlemanU, pa^ó úv, 192 a 
233 millonea, en los Eitado» (Joidou, ó 
sea cuatro veoea ams que eo Inglate-
rra, lo que demobdCr-i «i » norme tiesa-
rroilode !a Iñdhatn'a tm^iiuaua ta loa 
17 á liaioa alio •. 
Acaba de promovunse en loa i íroiiloa 
nalveros de este palo uta uiporunte 
oneatión oii^lunda por el bî tthp di 
ber reeervido Alemania, Fr)u:cia lia-
Ble, lod Estados Unidos y Coilas laa MU-
oloaea oomeroiales del mando, el Créfl-
oo de oabotuja pi>ra eus respeotívaa 
bandera» y ee ha propuesto que t¡i no 
oonaieuten en qao ion baquea iugleaea 
partioiptiC de díaho trád.'o con igaalea 
ventajas que ios fiauionales, deberá el 
gobierno ioglós deolarar de cabotaje 
eztrictatneute para la bandera inglesa 
el comercio catre la metrópoli y todap 
ana colonias, por distantea que aeao, 
lo que equivaldría a llevar el proteo 
oionitmo basta aa último ilmiie, y oona-
titnitía una poütioa diametralmeote 
opaeata á la que h» segallo Inglate 
rra hasta el preaeate ; á la oaal debe 
el maravilloso desarrollo de su marina 
meroanto. 
Be ha oomplctado e! programa de 
los festejoa de la coronación con la 
gran revista naval que el rey Wduardo 
pHSÓ el 16 del último mea en la rada 
de Spllhvad, en la cnal ee habían reu-
nido, con ect.e motivo, más de 100 bu-
ques de guerra, pertenecientes todos á 
la escuadra de la Mancha, pues no se 
llamó á ningún boque de la* etiUoio-
uea mas dintantes, y á pevar do haber 
entre loa que formaron para la rev*sta 
algunos que ya p e o ó na la valen, & 
oaosa de su edad ó eu oonetrnoolón de-
feotooca, ofrecieron en conjunto, on 
loegnlflco golpe de vista, al pasar su 
prolongada fila, delante del yate real 
y al aclamar todas sos dotaciones al 
rey Bdnardu, qníen después de la re-
vista, llamó ó loa comandantes de to-
dos los buques qne habíiin tomado par 
te en el acto, incluso ios extranjeros y 
díó en sn honor nna gran recepción A 
bordo de so yate Victoria and Albert. 
L a llegada A óaLa y la entosirtata 
acogida que tuvieron los generales 
boers, BotUa, Dewett y Delardy, ha 
eido on beoho sin precedente eo 1» 
historia y mn has personas están futi-
mameate convencidas de qne las grao-
des ovaciones qne lea ha tributado el 
pueblo inglés y las atenoionea qne han 
tenido ooo ellos el rey Udnardo, al qne 
visitaron A bordo de su yate, después 
de la revista naval, sus ministros y 
demás digiiatarios del gobierno, han 
«Ido inspiradas no tanto por el valor 
heroico de los boers y la hamanldad 
con qne trataron los prisioneros y he-
ridos ingleses, como por la aatisfaooión 
qne les cansó su rendición, con la que 
Be terminó una guerra tan desastrosa 
para Inglaterra bajo todos conceptos 
y qne los oltados generales podían ha-
ber prolongado mooho tiempo más, si 
asi lo bobierdo deseado. 
Otro huésped ilustro ha teoi<fa Lon-
dres en estos día»; el Shah do Párela 
ha pasado aqnl cerca de coa semana, 
alendo festejado cfloial y civilmente, 
en cuanto lo han peimitido los coa-
tumbrea y la etiqueta de su país, tan 
diferentes de las de Inglaterra. 
Después de una visita al rey Eduar-
do y la reina Alejab.lra, con quienes 
almorzó á bordo del Victoria and A l . 
bertf y otra á la gran fábílos de armas 
de los señores Arinstrong, dió en U 
Legación de Pcrsta, on a)maer7iO qae 
o s t ó ¿3,000 y sa marohó para sa país, 
pasando por París, de ígrtal mAntrt 
que había venido, es decir yendo lo-* 
trenes á peqoefia velocidad y á media 
máquina, el vapor de Dover á ü^iaís, 
pues no es Mozaifar ed Din, partidario 
de laa insentatas velocidades que gas-
tan hoy los aficionados al autoinovilis-
mo y no aspira á batir más rooord 
que el de sn aegurídad personal. 
A . B. ü. 
S E S I O N IPICIPAL 
DB AYRB19 
4- las siete y oinoo de la noche de 
ayer, se abrió la sesión permanente 
dándose lectura á on expediente de 
poco interés. Acto oontínno se levan-
tó la sesióo. 
8BSI0N DEL DIA 19. 
En el Juzgado üorroooional dal primer 
distrito, fueron condenados: á 120 días de 
afreato, el moreno Gregorio Francés, vecino 
de Carmen 6, por harto; blanco joaó de 
Afinas Budríguez, sin domicilio por hurto; 
á 15 pesos de multa, Julián Rodrígaes Amo-
res, por reyor a y lesiones, y Luis Lloró 
López, maltrato de pa'abra; á diez pesos, 
Jenaro Alvarez Prendes, embriaguez y es-
oándalo; Manuel Fernández Feb es, por es-
cándalo y embriaguez; Antonio Herrera 
Valdosplno, por emb.laguez; Franoiaoo 
Maclas Rodríguez, por embriaguez y hurto; 
Paulino Pulido Martell, y Francisco Diohe-
11a, por ébrlos, y á 6 pasos, Francisco Rlá 
Ftgueira, por escándalo. 
En el Juzgado Correccional del segundo 
distrito, fueron senteuciairVa: á diez pesos 
de multo, Francisco Ghrola Hernández, por 
éaeándalo; Anselmo 'Barrio Cuero, vecino 
de Príncipe Alfonso 353, por iafraoo;óa del 
Código Postal; Danle'. Martínez Rodríguez, 
domiciliado en Gloria 112 por embrliguez 
y escíndalo; Ju-m Oaaa Ramona, con ro.i-
deocU en Vapor 38, por esoáudalo; morena 
Joaquina Pérez Pérez, Inqulilna da U casa 
Oquendo 54, por insulto á la pollob; á 23 
pesos de multa; Francia jo Castellanos Gó-
mez, veol .o de la Iglesia del Cerro, por in-
fracción del Código Postal; á 5 pesos de 
multa; moreno James ifilliams, por mal 
trato de obra; Manuel Llaandra, de Com -
postela 60, por faltas á la policía; Braulio 
Bolaños, ros.dente en Espada esquina á 
Concordia, por lesiono ;̂ á 3 pesos; F r a i -
olsco Rivero, de San Nicolás 273, y parda 
María Luisa Goicochoa, de San Nicolás 25í>, 
por insultos; José Ignacio Alvaroz, con do-
micilio en Príncipe Alfonso 2"¿9, ^ r reyer-
ta; á 2 pesos, Justo He-nández, residente 
en Veláiquoz 9, por mordedura de un pe-
rro de su propiedad á un menor; Pab'o 
Martínez, de San Uafael ül por omb.laguer 
y «acándalo. 
Joeé Viñas Marín, vecino de Oflcioa 84, 
fué condenado á aeaenta dias de arresto y 
32 pesos oro americano do Indemnización á 
lá "Asociación do Dependientes", por ha-
bar ingresado en la casa de Salud "¿a Pu-
rísima Concepción", para atender á su aels-
tenoia médica con un recibo que no era de 
eu propiedad. 
CRONICA DE POLICIA 
Derrumbe y heridos 
Popo despuóa de la una do la tardo de 
ayer,' al estar el maestro de (bras don Ma-
nuel Áreos, con tres operarios de albañl-
iería, colocando qn caballete para ponor qn 
toldo, en la azotea de la casa en ruedlflca-
olón, calle de los Oftoloa número 21, se de-
rrumbó aquella, cayendo entre los esoom-
bros loa operarlos, de los cuales dos de ellos 
resultaron lesionados, 
En la casa expresada se encuentra esta-
blecida la fonda de don Ramón García, 
quien con motivo da laa obras que allí se es-
tán haciendo, habla trasladado al Interior 
de la casa el despacho de IU estableolmlen 
to, no dejando en la parte que dá á la oa 
lie qne fué la que sa derrumbó, nada máa 
qqfl i» íaotlp», 
Af.«rtanadamento ^ hhom d?! accldan te , Ootrtc de Pctis, eppf ren, po? en c ; • 
no h bía pereona alguna eu aqu 1̂ departa- \ y m cv'offüciou, á oa»ntos se áooptrei». 
menío. | Nobuyoue olvidar IM dir^coióm df 
Al ocurrir el derrumbe, st* dióet aviso co- ,8TTT IUS»: Üt)i»po 80, fequln* á VMSe 
rrespondiento & los cuarteles da Bomberos, 
de donde se ord<nó in" edlatamente la sa-
lida de los carros de auxilie, pero uo fué ne-
cesario BU u«o, po que ios únicos lesiona-
dos ya habían sido «xbraido^ d» loa escom-
bros, y conducidos sin pérdida do tiem-
po al Centro de S corro del ptionr distri-
ts. 
Loa lesionados resultaron ser loa blaneot 
Ba nón MarUnez, natural de España, de 35 
afi IB, casado, jornalero y vecino do EBO-)-
ra iza I úmeru 114; y Jotó Vázquez Rodrl-
giez, de Espifia, de 29 a'iop, pollero v con 
re-ldencla en la calle d i los Sitios rniñe-
ro 81. 
£1 Martínez, según el certificado mélico, 
pr «8entab:i varias han las en la cara. Ca-
bera, y otras par'es da1 cuerpo, aiendo BU 
estidode pronóstico leva, con necealdad 
de asistencia módica; y el Vazqnez, sufrió 
la fractura del ante-brazo izquierdo, sien-
do au estado d« pronóstbo graVe. 
Bi Juez de Instracdó i d( 1 distrito Este, 
señor Valdós Fauly, sa ci natituyó en el 
Centro de Socorro, hacióndoeo cargo de loa 
lesionados y del atestad» lavantado por el 
capitán de policía señor Cruz MaQoz. 
Una vez que los lesionadoa pr^staion de-
clarac'óo, fueron remití ion, Martíutiz ai 
boapl.al número l y Vázquez á la Casa de 
Salud "La Benéfica ' 
Según nneatroa Informes, el ingeniero en-
cargado de las obras lo ca el Bt ñor Arturo 
Amigó, que se encontraba ausente cuando 
el derrumbe, estando al frento de loa traba-
Jos á esa hora, el maestro señor Arlan 
El Arquitecto Municipa', señor Lague-
ruela, reconoció el odillc o y manlfyetó no 
ofrecer ptdigro la parte que eetá en pié, y 
que por lo tanto podía precederse al etcom-
breo. 
HURTO 
En la Sección Secreta de policía ae pre-
sentó ayer al medio día don Alfredo Villa-
gellú, denunciando á nombre del Doctor 
Francisco Zayan, veoioo de Manrique 133, 
que do eu bufete lo babian burtcid » trsa 
cheques expedidos por don Pillbe' to Font, 
contra la casa de los señores H. üpm.iü y 
Compañía, por valor dos de elloj de Gil po-
sos Gü centavos cada uno, y el tercero por 
64 pesos 36 centavos oro español. 
El Dr. Zayaa aospeoba que el autor de 
este hecho sea alguno da sus sirviente?. 
POR RAPTO 
El pardo JOEÓ Isalnl Martínez, vecino de 
Maloja 74, fué detenido ayer por la policía 
secreta, á virtud de tenerlo reclamado el 
Juez de Inatruoolón del Centro, en causa 
por rapto de la parda Micaela Eurches Val-
dés. 
£1 detenido fué presentado ante la au-
toridad que lo reclamaba. 
ASALTO Y ROBO 
En la cuarta Estación de policía se pre-
sentó el blanco Jorge Alberto Zequeira, 
natural de la Habana, de 19 añoa y vecino 
de Compoatela número 2U7, manifeatando 
que al transitar ayer á laa dos de U tarde 
por el parque de Colóa fué asaltado por un 
Individuo blanco, que armado de puñal, le 
robó dos pesos 50 centavos plata española, 
amenazándolo de muerte si llegaba á pedir 
auxilio. 
El ladrón no ha sido habido. 
J A I - Á L A l . 
S»gúa cable recibido, hoy embiron-
rán todo» los pelotaris de la anterior 
tomporad», mát: 
Pequfüo do Abando, Arnedillo y 
O aceoaga.—Zaguero 
Isidoro, Zabarte, Navarrete ohioo y 
ühiqoito Eibar (hijo.) —Dalanteroa. 
A D M I N I S T R A Ü I O N 
AVISO 
Con esta fecha qociüa abierto f\ pri-
mar abono de la tercera temporad-*. 
L^s señorea abin^ lo^ al ó^imií tib 
no de la temporada «ntt rior qtui dfaeeñ 
rontinu'»r oon sa"< oorrespondient s'o-
cal!drt<ln<5, puedetu pasar á re oger'an 
por esta A4mIaÍNtra<i|.Óo (Ja^d.f el 22 
liHsta e1 30 d^l oorrieot', de ro io a 
dit'ü de la maiUna y de dos á oimo d^ 
la t^rde. 
Para • I público on abroado dará oo 
mleozo el abouo el Io da octubre, oe-
irArubíSe ul día 3 á iad doce del día. 
hit toa abonos serán iguales á los de 
la temporada anterior, inr diez tundió 
nes conaecotivas, verifij^nio^e é^tax 
loa domiogos por la tarde y inartei y 
jueves por las noches. 
BL A D M i N r s r a A D o a . 
NOTA. —Los pases personal^ expe 
didos bás ta la feoha son nulos y UH 
poieocas poseedoras de e¡l«s, qne se 
crean non derecho, pcedeo pisar par 
tata Admitilstrauión á canjearlos por 
lo» iiuevop, 
Habana 19 le Ssptlambra de 1902 
gas. 
F i Y B E T . — Bi dr»m* ^«-ron. es 
trenado anfiíjli»', sera oe nu vo uo 'st( 
hoy en eKiicna por lo» ar'ístHS d» lion-
ooroni. 
Mañana, fontdón, a la-* dos de la tar-
de, cou Loi hijot ael C a i i á n Oruaí, j 
dfóloAda a loa i>kñ<>8, «-ñire lea que s»1 
sr.rt^oián div**r^oe ) bt-Mf. ^ nguutep. 
Por la noche »»- rt j i ' i i » Au ora. 
KN TN ALBD« — 
U<*zb me sieuto, Isabol, « 
cuando tus ojos me mitán; 
y al verme cristiano viejo, 
lergo de Bobail enviilla 
Con él y por él Granada 
fué de una Isabel cautiva, 
y no una, sino cionto, 
de granadas yo daría 
por ser joven y cautivo 
de tu hechicera i-onriáu, 
y en cautiverio tan dulce 
trocar mi vejez tianqulla. 
Mas ¡)>! uo quiso el destioo 
creeiesan al par y unidas 
la si.vestre pa»ionarla 
y la fresca clavellina, 
ul pueden los desmayados 
ecoa de mi pobra lira 
fingir las tiernas endeohis 
en que la pasión palpita. 
Tú eres la aurora que crece, 
y yo el aatro que se eo Ipsa; 
¡feliz quien en tal aurora 
vislumbre el sol de su dicha! 
Manuel del Palacio. 
PKKBOS QÜM HO IUBUN.— A t'dP 
el que liega a Oonstantmopla le llama 
la mención la multitud de peirosque 
hay por tan oallt>s. Oakú ase qu < en 
dioha pob;»*oió.i vivou mas de 25 000 
perros ualUjero*, uuyo aiimeutu ee re-
doueá lo qne puedeu asear da los ba-
sureros, y iú raro es que no ae ha da 
do uonoa el uaso de que uno de ellos 
rabie. 
Parece como que I» exposiolóo oon-
tlnua al frío, al otlo--, á U llavi» y á 
la nieve, unida á la etuua^s de alimen-
to, constituye un preservativo preoiu-
so contra la hidrofobia. 
BHU.S perros tienen (oatnmbres muy 
ouriusas. E n oada oalia viven unos 
cuantos que impiden á fuerz» de dien-
Cea qne penetren en ella canes de otro 
barrio No tienen Ortsas ni amo, duer-
men doud« lee pbreiít», comen lo qne 
enouentntn y limpian las ooliea de ba-
so ru. 
A pesar de ser sa húmero tan gran-
de, jamás se enoueotra uno muerto en 
la oulle, porane ana oomp^fieros, qui-
zá por oaridad, en cuanto ouo ae pone 
mtt'n le matan y ee lo comen. 
Büy quien oree que á esta oostum-
brn ao debe el que no haya casos de 
hidrofobia. 
Kn todo Marfuecoa oourre lo mismo 
con loa perros. 
LA NOTA FINAL.—-
Ltrgoaje medernista. 
Be habla del desenlace de on drama. 
—¿Y ta mnerte del quinto aotol 
—¡¡Sí; esa mnerte sobre todol ¡Qué 
trozo de Vidal 
MAS TALE ME m NUNCA 
L a marca de fábrica que repro-
ducimos arriba, se halla en cada 
paquete de la Emuls ión de 
Petróleo de Angier. Las imita-
ciones hechas de p e t r ó l e o 
común no poseen el gran efecto 
medicinal de la Emulsión de 
Petróleo de Angier. L a Emul-
s ión de Petróleo de Angier se 
hace con un aceite especial ob-
tenido do pozos particulares y 
refinado y purificado cuidadosa-
mente por nuestro propio pro-
ceso. A l comprarse téngase 
cuidado de pedir la Emuls ión 
de Petróleo de Angier, y véase 
que tenga en el paquete la marca 
de fábrica que imprimimos ar-
riba. Se vende por todos los 
boticarios. No se acepten imi-
taciones, j 
ANGIER C H E M I C A L C O M P A N Y , 
* BOSTON, MASS. . E. U . A. * 
A l i m e n t o M e l l i n 
H a c e q u e l a l e c h e le s i e n t e á 
s u n i ñ o . 
Melliiíslood 
A l i m e n t o M e l l i n 
H a c e las c a r n e s d u r a s y los 
m i e m b r o s r o b u s t o s . 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.U.A. 
M ii 13 ímú. 
Grandes tiestas en honor de la Snntiaima Virgen 
míe tendrán lugur uu dicha Iglesia los dias 23 y -1 
de septiembre. 
El dia 23 al oscurecer se rezará el Santo Rosario, 
cantando á toda orquesta la Salve en re menor del 
Maestro Eslava, las Letanías de Mauent, terminan-
do con el himno de despedida á la Vireen Santísima. 
El dia 21 á las siete de la mañana, Misa de Comu-
dicn general con cánticos alusivos. A las ocho y me-
dia la solemne, ejecutándose con nutrida orquesta y 
escogidas voces la celebrada Misa en sol mayor de 
Badia, bajo la dirección del Sr. Pacheco. El sermón 
está á cargo de un sacerdote de la Misión. 
En el ofertorio so cantará el Ave María de Guerra. 
Los fieles qne hubiesen confesado j comulgado ga-
nan indulgencia plenaria visitando este templo v ro-
sando á Dios por los Unes de Nuestra Madre la Igle-
sia 
Su suplica la asistencia n tan solemnes cultos para 
su mayor esplendor. 
La procesión tendrá lugar el domingo 28 
7667 3-20 
SOLEMNES FIESTAS en honor de la Santísima 
Virgen Ntra Sra. de la Caridal del Cobie, Pa-
trona de Cuba. 
El dia 18 del corriente dará principio la Novena 
cuii Misa cantada á las ocho, re/.o correspondiente al 
dia y gozos cantados. 11 sábado 27 al oscurecer se re-
zará el Santo Uosario, cantándose después las Leta-
nías y Salvo con orquesta. Terminada la Salve se 
quamarán vistosos y sorpréndanles fuegos artificiales 
por el pirotécnico Sr. Funes, ameni'audo los inter-
medios la Uanda España. El domingo 28 á las siete, 
Misa y Comunión general. A las ocho y media, la 
tiesta solemne, cantándose la gran Misa de An-
dresi á toda orquesta, dirigida por el inteligente pro-
fesor Sr. Gogorza, estando el panegírico á cargo del 
elocuente orador sagrado Pbro. Felipe Augusto Ca-
ballero. Al ofertorio cantará un Ave María la Srta. 
María Teresa Santacaua. El Iltmo. y Rvmo. Sr. Ar-
zobispo, que asistitá á la tiesta, concede ochenta dias 
de indulgencia. 
La procesión será á las cinco de la tarde por las 
naves del templo. 
Tienen el bonoi- de invitar á estos cultos á todos 
l uando sentimos por primera VflZ la con- los feligreses y demás lieles devotos de la Santísima 
V irgen de la Candad el Párroco y La Camarera. 
C i A C E 
LAS CAE^BKAS PE MAÍUNA.—NO ae 
bahía de orra co^a. 
Tsnto como las postales hsn oiron-
lado en estos (iltimos diaa Ion billetes 
de eotrbda para laa carreras. 
No bay quien no tenga i-u papeleta. 
Ul objeto del espeotAoulo ya es sa-
bido: arbitrar fondos para la iglesia 
de Mariauao, E l Salvador, neoesitada 
de reparaciones qne oon sus natnralos 
reonrsoa uo le sería posible emprender. 
L a iniciativa ba partido de no grupo 
de vecinas lemporadiatas. 
¿Udmo oo aoodir á eeoondar idea b n 
eimpátioaT 
iQoiéo se niegaf 
Ei hipódromo de Mariano, bay qne 
esperarlo, estará mañana de bote en 
bote. 
Su llena el ttani, se llenan las tribu-
na» y en la ptUuse habrá los trenes 
roáti eUgant^s de la Habana. 
L a animación es inmenea. 
.FOSTAL. — 
A Evangelina Zambrana. 
Tiene caja mujer bella 
oon una fio - parecido; 
bi>.uoa, delicada, esbelta, 
tú te pareces . I lirio. 
Nieves Xénes 
AtBiao.—Anunoia el cartel de A l -
biiíQ pa.-a r-nt» ccobe. en primer» tan-
d)j, la obra ayer eNtrunada «<oa el tito 
!o de L a mverU de Agripina, en \A que 
Amadita Morales tiene á su cargo el 
pa leí de Uosalít». 
Va h nontfooacldO San Juan dé Luz 
y como flo d<f fiesta E l oiro mundo. 
Frogruma iumej;)rab!e. 
DK ULTÍMJL KOVIÍDAD.—La antigua 
y acreditada papelt-ría L a A'aoional la 
casa de Pálido y Uompefii»*, en Merca -
deres 14, acaba de recibir [Oigales 
que eou ona pteciosiJtul. 
No las hay, en su oíase, ni uués bo-
nitas ni más elegantes. 
Llaman priuoipalmente la atención, 
entre una remesa eeplócdidi*, IHS que 
ostentan en las esquinas, y de reliev*. 
ai tísticoa medallones. 
También son de muoho gusto las de 
florea. 
Coa vee mis ba demostrado L a Na-
tional que artículo cualquiera que allí 
se ofrece tiene siempre el sello del va-
lor y la elegancia. 
Estas postales—ra lo cierto-—resul-
tan de ú iiii-.a novedad. 
E L OOBEBO DB FARJS.—Al Correo 
de Pf.ti», la elegante y bien surtida 
tienda de la culle de Obispo, acabada 
llegar una magní&oa remeda de ona-
dernoa, figurines y hojas de pationea, 
procedentes todos de la grao oaaa edi* 
tora de Botterick. 
K.-ta remesa comprende lo colección 
completa de modas para octubre. 
L a circanetencia de tener E l üerfeo 
de fút i» la representación de dicha ca-
sa, le permite ofrecer, en condioionea 
inmejorable?, todas esas novedades. 
T> mbién han llegado á la {híñante 
tienda nuevos y variados modelos del 
drot¿ devant, el corse.t de moda, único 
en ana propiedades de comunicar al 
cnerpo una gallardía ein igual. 
Sin el droit-devant ho se conolbe hoy 
nna dama elegante. 
E s prenda indispensable á sn to i -
lette. 
Loe noevoi roodaloa leoibldos eo S I 
¿ imclóu del meló qre pisamos, aún sin que 
' la precedan ruidos eubterráneos ni muebo 
menos tenenintc B, experiméotase una im-
proeYf part cular, casi pudiera decirse mez-
clada oon terror Desde muy tierna edad 
eettmoB acostumbrados al contraste entre 
la inmovilidad aparente de la tierra y el 
continuó vaivén de laa aguas que la oircun 
dan. Todos los testimonios de nueatroa sen-
tidos cont ibnyen á confirmar nuestra se-
guridad. Pero llega á temblar el sueño y 
este movimiento baa:a para destruir la ex-
periencia de toda la vida. Es una potencia 
qi}a se revela de repente; la calma da la na-
to, aleza no ora más que una 1 uaión é incon-
cientemente lo prinuro que hacemos es ver 
el medio do ponernos en »alvo. 
Pero al este fenómeno físico nos induce 
per intuición á salvar la vida ¿por quó no 
hacer lo mismo cuando ee empiezan á sen-
tir los primeros trastornos de la indigestión, 
precureores do una dolorosa catástrofe que 
nos v» á sumir en la desesperación el retto 
de nuestros dia.-T 
Algo parecido á esto podra argüir el se-
ñor JÍ ré de la Luz Martínez, proletario y 
residente en yaguajay, provincia de Santa 
Clara, Cuba, y persona muy conocida en 
toda la looili lod. 
He aquí como ee expresa el señor Martí-
nez: 
' Me parece un sueño que á la edad de 5'1 
años y después da venir sufriendo durante 
diez años de lo que yo consideró una indi-
g(8 ión crónica, me encuentre hoy restable-
cido ñor completo. 
"Gracias á las Pastillas del Dr Richards 
y al Sr. D. Manuel Lorenzo Pérez, que me 
las recomendó en una de sus visitas á la 
botica La Caridad, puedo hoy á pasar de 
mi avanzada edad, contarme en el número 
de los hombrea felices. 
"Ninguna persona que no haya experi-
mentado la eensación extraña y doloioaa 
de acumulación de gases en el estómago, 
acompañada de grandes agruras eu el ca-
n'il alimenticio, puede formaree Idea de loa 
i ufrlmlentos que ha venido padecien lo. 
"Cualquiera cosa que comía, por ligera 
que fuera, me llenaba el estómago que pa-
recía que iba á dar nn estallido. Después 
de sufrir este martirio durante el di», me 
aguardaba la misma cosa por la noche, asi 
que para mí el tratar de dormir (ra poco 
menos que imposible. 
"Ton é primeramente tres frascos de laa 
Paf tillas del Dr. Richards, y empecé á sen-
tir notai le mejoría, por lo que volví á la 
botica y compré seis francos más, de lo cual 
no mo arrepentí nunca, pues al terminar el 
últirr.o frapco mé hallé bueno y libre de mis 
pfidecimlentos. 
"Cuando comidero que hoy peso 181 li-
bras, y durante mi enfermedad eólo llegué 
á petar 125, no puedo menos de bendeotr ¡a 
h ra en que me decidí á tomar estas pastl-
'as. 
J i sft DES LA L r z MARTÍNEZ. 
Febrero, 12 de 19 2. 
Yo, F . García. Jefe do Polltía de Yagua-
ay, provincia de Santa Clara. Cuba, cortí-
Üco que el Sr. D Joté de la Luz Monínez, 
firmante de lo que antecede, es persona 
respetabilísima en esta localidad, y que to-
do lo quo Olee es cierto y su tim a autén-
tica. 
F GARCÍA, 
15 de Febrero, 1902. 
Las pastillas del Dr. Richards sa hallan 
de venta en todas las farmaolas. 
r i 
Habana ifi de septiembre de 1900 




LA C O M i M GéDITMá 
GRAN FABRIC* DK TABACOS, CIGARROS Y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE L.V 
VÍA. DE MANUEL CAMACHO S HIJO 
S I A. C L A R A 7. HA VA NA. 
o 1445 2fid-9 St 4a-15 
D £1 
N i c o l á v S B l a n c o 
HABANA, Angeles Etíisero 9, 
Grandes exietancias en J O T A S , 
O H O y BHTXJIJ AiSTT E S , so real izan 
á precios m ó d i c o e ; especialidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pxe-
cios. 
i"*OTA-Se compra oro, plata, jo-
yas, bril lantes y toda clase de pie-
dras finas, page-ndo todo s a valer. 
N i e o l d s B l a n c o 
Mi empeño es "SL DOS DE MAYO" 
' 13Ü9 ! Stb 
CENTRO 6 
CIOHiei RILISIOSA 
Sección de Beerea y Aiorac. 
BEChliTARU 
El próximo domingo 21 8e celebrará eu los salones 
de esta Sociedad un gran baile de sala amenizado pol-
la primwa orquesta del señor Felipe Valdós, al que 
podián asistir los señores socios del Centro, previa la 
presentación á la comisión de puerta del recibo de la 
cuota social correspondiente al mes de la fecha. Las 
puertas del beal se abrirán á laa ocho y el baile co-
menzará á las nueve en punto. 
Se advierte qne queda en vigor el artículo del Re-
glamento por el cual las comisiones podrán rechazar 
6 hacer salir de los salones á toda persona 6 personas 
que den lugar á ello, sin que por ello tengan las refe-
ridas comisiones que dar explicación alguna. 
Lo que por acuerdo de la Sección, competentemen-
te autorizada por la Junta Directiva, se hace público 
para conocimiento de los asociados. 
Habana 16 de Septiembre de 1902.—El Secretario, 
José Lomhardero. 
NOTA.—El señor Felipe Valdé», eu obsequio á 
esta Sociedad, estrenará ese día las siguientes piezas: 
Danza Muñeira; vals Santiago y lanceros Habana. 
c 1466 4-18. 
D I A 20 D B S B P T I M ^ B K B 
Este mee eata consagrado á San Miguel 
Arcángel. 
El Circular est'á en San Lázero. 
San Enetaqaio y compañeros tnár.lreg y 
el beato F anolsco de osada, confesor; 
tantas Fanat\ y Susana, vírgenes mártires. 
Los San*oa mártires Eustaquio y Tenpla-
ta, BU mujer, con sus dos hljes Agapltí y 
Teopiáto, eu Romo: loecualet en el imperio 
de Adriano fueren condenados á las floras, 
y habiendo salido sin recibir daño por vir-
tud de Dios, los metieron en nn toro d > 
bronce ardiendo en cuyo tormento acaba -
ron su vida nuestros Santos por un gíorloto 
martirio el día 2Ü de Septl«mbre del s&o de 
130, en cuyo día celebra la Iglesia BQ íloa-
ea con solemnidad. Hay en Koma na mag-
uí íleo templo en honor de San Eoít'-qolo y 
de sus compañeros, y la mayor parroquia 
de París está dedicada á sa nombre. Parte 
do f.oa reliquias, traídas por el abad Suge-
ilo, ee veneran en el Resl Monasíjerlo da 
San Dionisio, y otra porción de ellas se 
guardan en la parre quia de San Eustaquio. 
Ea patrón de San Lucas de Barrameda, en 
Espaha. 
FISSTi 3 SL DOMINOO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á tos ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Corresponda 
vistar á Nuestra Señora de Lourdei eo 1» 
Meroei}. / 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
SocieM GoStelsDa Se MMm 
SEOBRTARÍA 
De orden del Sr. Presidente se cita á los señorea 
socios para que ge sirvan coacurrir el jueves 33 de I 
corriente, á las ocho de la noche, al Casino Español 
de ejta capital, cou el l i i di celebrar la Junta gene-
ral que dispone el articulo SS del Reglamente, á cuyo 
acto se aaplica la mis puntual aslsteacia; cuya Junta 
se celebrará con cualquier mimero de socios concu-
rrentes y los acuerdoi q i i t">mne:i saráu válidos. 
Habana 16 de sapliembre de ID.*-'.—El Secretario-
Contador, Luis Angulo.' o l l ü l 8-1G 
i i m i i M T i n p i r a i 
C m p u i v C o f H o l i d í t e d . 
SECRETARIA. 
Habiendo participado D. Daniel Baldor, como 
apoderado de D. Marcos Barbier, el extravio de dos 
bonos hipotecarios de esta Compañía, de la emisión 
de 11 de octubre de 1890, números 197 y 198, con los 
cupones números SM al 129, inscriptos dichos bonos á 
nombre de D. Pedro Parbier, de quien es albacea D. 
Mareos Barbier, y solicitando dicho Sr Baldor nue 
se le expidan certificados quo acrediten la propiedad 
de dichos bonos, la Junta Directiva ha dispuesto se 
haga público en tres periódicos de esta ciudad y en 
tres días en cada uno de ellos, que si en el trascurso 
de treinta dias á contar de la primera publicación 
no se presenta reclamación contra dicha selicitnd. se 
accederá á la misma, declarándose qplos y de nin-
gún valor los bono extraviades. 
Habana septiembre 18 de 1902.—El Secretario ge-
neral, Pedro Qalbis. 7643 3-19 
BANCO NACIONAL DE COBA 
(National Bauk of Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27, Habana 
Hace to^a cla«o da eporaciouea banca-
rias. 
Expide carti-s de crédito para todas las 
ciudades del tnuado. 
Hace pagos por cabl? y (jira sobre l&s 
principales p< b'nniones do los Estados Uni-
dos. Europa, rbina y el Japón; sobra Ma-
drid, fcupi II¡«B p-nvipclas y demás on©» 
bloi' de Is Peniosula, la'as Baiparea j Ca-
narias. 
Admite on su Caja rte Ahorros cualquier 
cantidad q-ia no bnjede cinco pesos y abo 
nará por ejioa el interés de tres por cié to 
anual, siempre que el depósito se haga pir 
un p ítíodo no menor de tres meses. 
A'^'ho depósitos á plazo fljo de tres 6 
tn;'H means abonando Intereses convencic-
ntdes. 
Hace pagos y cobros por cuanta Siena y 
opera Igualmoúto on sus aucarsaloa do San-
tlRRO de Cuba, Clenfuagos y Matanzas 
e1295 1 Stb 
• A - " V I S O S 
T 
E m p r é s t i t o de $ 2 0 0 . 0 0 0 
A V I S O 
Los señores tenedores de obligaciones hipotecarias 
de esta Empresa, pueden pasar desde 19 del entrante 
mes de Octubre, eu'adelante, por el Escritorio de los 
señores Sobrinos de Herrera, San Pedro número 6, á 
hacer efectivo el Cupón número 25 que vence en di-
cho día —Gibara, 15 de Septiembre de 1902.—El Pre-
sidente, Jo»é 11. Bcola. 
C-1472 10-20 
m 





1 a d a y 
eferve» oente 
Curación de la Dlapepslo, 
Gastralgia, Tómltoa de 
loa embaraaadaa, 
Convalesoenela j 






psq" á Compostela. Habana. 
e 
BRILLANT 
UERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted 4 m 
i de Roskopf 
P A T E N T E 
i todo» llevan oa 1» esfar* aa rótofo 
qae dtae: 
CUERVO Y SOBRINOS 
m i m m m m m i 
finta O&T& la üaíoa <iaa oftreoe u B R I L L A N T E R I A A G R A N E L r « ¡ « o d a » « s a 
'!d»!5<w y tsmafios: poíe* ademfis, eztenao y variailo mrtldo de Joyería, relojerl» y íptia». 
RIOLA 37, A, ALTOS APARTADO 6 6 8 
1194 71-1 Jl 
REAL FÁBRICA DE CIGARRILLOS 
a Eminencia" y "El Beso" 
D B ^ 
J . V A L E S y Oa. 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Líos de hebra oon nna verdadera eapeclalidad. 
Prúebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de ios 
cigarros do esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero, 
Pídase ei todos los dopósitos de la Habm y en ios prineiptlM de todi l i l i l i . 
mAkM 98, H A B A N A , APARTADO 675 
«i;m alt 
' S tc 
. . 7 ^ 7 7 ^ 7 . fM r fMM»i Mf f f f fTfff f f f f f f frrryrr^ 
ARMADURAS D S E S P E J O M D E O E O ENCHAPADOS 
LOS MEJORES DEL HUNDO i $2. 
C 133Ü 80 Ag 
n RELOJES 
Durables y Exactos 
The Kcystone Watch Case Co. 
ITA8HCIDA EN <«•• Philad61phU,U.$. A . 
Cuidadoso exnmen. 
Materiales de V¡ clase. 
Vaciado oíentíllco. 
Ajuste exacto-
Súmense estos datos y el re-
sultado será 
SatMacoíóii com plata. 
GRATIS, 
siempre que sean recetados por un oculista 
Suárez & Lyhenheim 
SOMOS LOS UNICOS OPTICOS FADR|C|NTBS 
o 1346 
L a Fabr ica de Relojes la mat 
vieja y la mas grande en America. 
o. S&7 
Se venden on 
las principales Relojems 
de la Isla de Cuba. 
P E D I D O S D E IMPORTADORES 
ic onlocan cu nnpstro despacho, 
¿lereadei^s '¿2, HABANA. 
5 Jn 
L is ¡im 
Si nsted se mira en el eepejo no-
tará qne tiene la cara descompnesta; 
qne está pálido, qne tiene ojeras, 
qne snda copiosamente y además 
nna toeeoita que le molesta en el 
día y á veces más por la noche, pa 
deciendo también insomnios algn-
nas horas y pesgdillas durante el 
sueño. EKCS son los estragos qne 
ba hecho sobre usted el verano. Su 
sangre se ha debilitado con el mu-
cho sudor, perdí en d o glóbulos ro 
jos. Sa peso ha disminuido y efec-
to de les enfriamientos tiene esa 
propensión á los estornudos, á la 
tos, á la ronqnera y al empobreci-
miento general de su organismo. 
Esta es la bora de contener la mar-
cha de eea enfóimedad lenta, que 
lo expone & otros padeclsijientos 
peli^rofos. Para conseguirlo reco-
ce mienda á nsted el doctor Gonzá-
ez como únioo y seguro remedio t i 
Licor de Brea Vegetal 
de su preparación. Poco le cuesta 
hacer la prneba. Empiece por tomar 
al día dos cucharadas grandes, una 
por la mañana y otra al tiempo de 
acostarse. Pronco notará usted qne 
el catarro se alivia, que la tos des 
aparece, que el sneño vuelve y qne 
el apetito se despierta. Comiendo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará usted á me-
jora? de color y á engordar, y aqutl 
espejo donde antes se retrataba t u 
fieonomía lánguida, reflejará más 
tarde un rostro sano y alegre. 
El Dr. González prepara y vende 
en todas cantidades el Licor de 
Brea en tn establecimiento BOTICA 
DB "SAN JOSÉ", calle de la Habana 
nemero 112, esquina á Lamparilla. 
Nota: Si nsted compra una bote-
lla le cuesta 75 centavos platf; pero 
KÍ compra cuatro botellas de nna 
vez 1c cuestan $1.G7 oro, con lo 
que tiene nua gran ecoooma. 
O 14'29 9 Stbre. 
T h e 
A Z U C A R R E F I N A D O , 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios d e gr icaiad is, libres de envase, serás lo* s í g u i c a í e E : 
Granolado corrleute en barrilla 3i cta. ib. 
Id., Id., on saqnitofc ¿e 25 y 50 Iba 3i el?. Ib. 
Id., id., en sacos de 300 Iba 3f cts. Ib. 
Id. e^tra, para uoo especial en 
barriles 4i cts. Ib. 
Id., Id., id., en saqultos de 
25, 50 y 100 Ibs 4i ota. Ib. 
Id. id., id., en sacos de 300 Iba 4} cts. Ib. 
Los saqultos de 25 los. están roenvae&doa 
en sacos conteniendo cuatro séquitos. 
Los sacos de 300 Ib», tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todos loa establecimientos de víveres al 
por menor, y al por mayor en naestroi df)-
pósltos y aeaoarerias slgulcutes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sroa. Qaesada & Alomo, Obrapía 16. 
Sres. J . Raiceas & C*, Teniente Bey 12, 
Sres. A. 6orrlarán,s. en o., Oficios G2. 
Sr. Fernando Bonet, Teniente Bey 31. 
Sr. José del Vaiio, Teniente Rey 19. 
Sres. ürtlaga & Aldama, übrapla 1P. 
Sr. Francisco Boig, Corrales 6. 
BopósitoB gecsulss: Teniente E07 tóatro 9 7 OárituS' 
9a-?6 Ag 
• 
O S É T r e s p a l a c i o s 
F A B Í B I Ü D E "' O A B l Í E M l S g , 
Aünnciuíi sus antiguos favorecedores y al pCblico en general que acaba de abrir en la calle de 
Z Z ^ . 3 E t ^ . 3 \ r ^ . X X 8 , entre AMARGURA y TEN1KNTK UKY, un gnu. dopÓB.to de carrua-
jes de lujo, entre otros, duquesas, milores, vi«-a-vie, faetones y coupés, todos de clase superior, elegantes y 
con arreglo á los últimos catálogos de París. 
Este depósito está anexo al gran tren de carraajes de •TK7iaB*.aB3eSB«^,^m.MC-i jím.— 
m ^ x ^ m m B ^ establecido en A M - A - H Q - X T U . A . & & , donde se cambian, compran y La-
cen todo género de contrataciones relacionadas con carruajes, caballos, arneses, etc.. etc. 
El nombre de ^ B i ^ í " • ~-^^^ " 1 
baña, es garantía suficiente de la seriedad de todos sus negocios. 
tan acreditado eu la Ha-
c 1423 
AMARGURA 39̂  TELEFONO 313. (i St, 
GRAN FABRICA ESPECIAL DE BRAGUEROS 
A N T I G U A CASA B A R O 
t t 
huevos triunfos de los aparatos de goma 
de esta casa que fueron premiados on la E x -
pes ic ión de Búífalo- Acaban de tener en 
Charleston m e n c i ó n de honor. 
3 1 L O B I S I P O , 3 1 i 
P O L I C L I N I C A 
DEL DOOTOB 
P R O F E S O R , M E D I C O 
Y CXRVJAWO 
C O R R A L E S K % 
S A B A N A 
PuMPÍrtri raííipp] de la ^potencia 
luidblUll iallibdl por el sistema mix-
to de Sueroterarapla y Electroterapia 
de Ealvet. Exito seguro. 
UdlUll Ub blllaUJll ma Inyecciones 
sin dolor ui molestias. Cnraclón ra-
dical El enfermo puede atender á sus 
quebaceres sin faltar un sOlo dia. E l 
éxito de so curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado. 
R-rtnw V el mayor aparato fabrica-(IJUD A , do por la caga ds Lfesseas 
Alemania, oon él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienou puestas. 
QpPPllfo DE ELECTROTEBAP1A en 
Uuuulull general, enfermedades de la 
médula, eto, GABINETE para las en-
fermedades do las vias urinarias y es-
pecial para operaciones. 
TjilQptnnljnin Bln dolor en las estreohe-
jblbullUíliÜlu oes. Se tratan enferme-
dades del bigado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., eto. 
Corrales n ú m . 2.—Habana 
o 1383 1 Stb 
C. 1403 alt 8-3 
M E N E N D E Z Y C O M F . 
DE C1ENFÜEG0S. 
Saldrán todos 
los vapores S U 
deudo escalas . 
C H U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados 
p a r a Santiago de Cuba 
F U R Í S I M A C O N C E T C I O N , ha 
de JBatabanó 
TMA O N C E F C l v ^ , 
D A , TUNAS, J U C A R O , S A N I A 
E L V A P O R 
A N T I N O G E N E S M E S f E N D E Z 
SaMrd de B A T A B A N O todos los domingos, p a r a C I E N F U E Q O S , C A S I L D A , 
TUNAS Y J U C A R O , retornando d dic/u) Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se OesjHicha en S A N I G N A C I O S2. 
* 1071 IV' 1 JI 
VINO PIN] 
(TONICO NUTRITIVO) Kola, coca, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convale 
cencía, anemia, raquitismo, aíoccionas nerviosas y cardiacas. Recomendado en el emba 
razo, lautancia, bieterismo, dlge^iones difíciles, fatiga intelectual y corporal, disentería 
crónica. , , _ 
Por mayor, Farmacia do Pir.edo, Cruz 10, y Gran Via 14, Bilbao. Depósito, Farma 
oía de San Julián, Muralla üü, Uabatia. Uat. 820 35-11 My 
I 
Premiada con medalla de bronco en la rdiima Exposición de París. 




B C U F S B 
T H E W E S T I N D I A 01L U E F f i €©. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros, todo 
de cíase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
ftlROS DE LETRAS. 
J. A. BANCES 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagot por cable; gira letras á corta y larga 
Hita y facilita cartas de crédito sobre las prinei 
vales plazas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Vrancia, Alemcuiia, etc., y sobre todas las dudar-
ics y pueblos de España é Italia. 
« \ m 78-29 .TI 
J, Balcells y fomp,, l en C. 
A i a A R G V K A , 3 4 
Macen pagos por el cable y giran letras á corta y 
larga vista sobre Nevo York, Jjóndres, París y so-
bre todas las capitales y pueblos de Jíspaña é Isla» 
Baleares y Canarias. 
AKentes de la Compañía de Segnroa contra m-
oendioB 
" R O I T A X " 
c 1066 166-1 Jl 
G. Uwton Childs | Campania 
BANQUEROS.—Morcadoros 22. 
Cosa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre lodos los Banco» 
Ifacionales de los Estados Unidos y dan especial 
xlención á 
Transferoncias por el Cable 
0 107» t 78-1 Jl 
N. GELATS Y CP 
1 0 8 , A G U I A B , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Racen pagos por el cable, faclHt 
cartas de crédito y giran letras an 
d corta y larga vista 
tohre Nueva York, Nueva Orleans, Veraervt, Mé-
xico. San Juan de Puerto Jtico, Londres, París, 
Burdeos. Lyon, Bayona, Amhurgo, Soma. Ñá-
pales, Milán. Oénova, Marsella, Habré, Lilla, 
fiantes, Saint QuiiUin, Dieppe, Toulouse. Vene-. 
'Áa, Florencia, Palermo, Tarín, Masino etc., así 
iomo sobre todas la capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
C. tBU 166 16 Ag 
1 Te 
T E N I E N T E - B E Y T I . H A B A N A . 
IIKb 
C U B A 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por el cable.; giran letras á corla y 
iarga vista y dan carlns de crédito sobre New YorK 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Lóndres, 
París, Madrid Barcelona y demás capitales y ciu-
iades importaiites de los Estados Unidos México 
y Europa, así como sobre todos los pueblo» de Es-
paña y capital y puertos de México. 
E n comtñnactón con los señores H. B Hollini 
Sí Oo . de Nueva York reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores y acciones cotiaables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente. 
CÍOffl 78 1 J I 
8 , O ' E E I L L Y 8 , 
E S Q U I N A A M B R O A D E E B S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito» 
Oirán letras sobre Lóndre», New York. New 
Orleans. Milán Tarín Itoma. Fenecía, Floren-
tía, Nápole» Lisboa Oporto Gibraltar, Qremen, 
Hamburgo, París, Havre,',Nantes Burdeos, Mar-
tella Cádiz Lyon México, Veracrue, San Juan 
it Puerto Rico, etc., etc. 
B S P A Í t A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
je Mallorca, Ibiza, Mahon y ¿Tañía Orut de Tt-
nerife. 
T E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas Cárdenas, Remedios Santa Ola" 
ra, Caibariéi., Scufua la Grande, Trinidad, Cien~ 
fuegos. Sancíi-Spirilns Santiago de Cuba, Ciega 
ie Avila. Manzanillo, Pinar del Río, OibarOf 
Putrto Principe y Fuevitat, 
o 1089 78-1 Jl 
^ P R O F E S I O N E S 
r r a n c i s c o C a s t e l l a n o s A r a n g o 




Consultas de 8 i I I a ni 
26-20 St 
XiOS doctores J o a n E . V a l i é s 
y P e d r o P . V a l d é a 
CirnjanoB dentistas, han trasladado eus gabinetes á 
GALIANO, 58, altos. 
c H52 -14 Sl> 
DR. ROJAS 
SMEédico - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Especialidad, Medicina, Cirnjia y Prótesis de la 
boca. Bernaza, 36. Teléfono: 506. 
C 1428 9 Stb 
Dr. Martina ávalos. 





J « P i a i g y V e n t e a 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,alt08, esquina á Inquisidor. TeléfojO 
839.—CVuisaltas de 12 k 3. c 131:} 23 Ag 
E u g e s t i d s T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosaa y de las 
afecciones funcionalea en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
De las facnltades de París y Madrid.—Consultas de 
12á3.—AmistadBl, altos. c 1446 11-St 
Profesor auxiliar de Cirñiía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
CousutUe de H á 2.—San Miguel 116. teléfono 1212. 
C 133/ I l-St 
!)rc Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número 
cl380 " i - 1 Stb 
D o c t o r C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos 
Consultas de 12 á 3.-Teléfono[1787.—Campanario 16(1 
c 1373 1 Stb 
L I B R O S É I M P R E S O S 
SE VFÍDE UN DIGCIONiRIO 
latino del año 1538 y se exhibe en la librería de los 
señores Ruiz y Hermano, Obispo 34. 
7414 26-13 sep 
MSMMZAS. 
Dr, Enrique Perdomo 
VIAS ÜEINÁEIAS 
ESTRECHEZ DB LA UEETRA 
Jeeút María 33. De 13 á 3." C 1372̂  TBl¥ 
DR. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
del Hospital St. Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
altoe.—Teléfono 874. c 1339 10-St 
A l b e r t o 8 . de B u s í a m a n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
•iomes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
2733 156-11 Ab 
Doctor Luis Montané 
Diarlairante conanltas y operaciones de 1 & 3.—San 
Jifnacio lT—OIDOS, NABIZ, GARGANTA, 
e1374 1 Stb 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis v Enfermedades 
veQéref.3. Curación rápida. Consultas de 12 á 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1376 1 Stb 
Ih% GoEgaío A r ó b i e g w 
la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
^8 ocialista en las enfermedades de los niños médi-
eas /quirúrgicas. Consultas de 11 á 1 Aguiar 108i 
Teléfono 82Í ^ c 1375 1 Stb 
Dr.J. Santos Fernán dez 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de ViDanrieva. 
e 1370 1 Stb 
INGENIERO AGRONOMO. 
Ss hace cr.rgo de toda clase de asuntos periciales 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
Irneciones de madera de todas dimensiones y eitilos 
podernos, en el campo y en la población, contlindo 
aara ello con personal competente y práctico. Gabi-
nete Aeuiar 81, de una á cuatro p. m. 
C1361 1 Stb 
su. TÍ. aumAx. 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trae j 
*ños.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajpí.— ¡ 
Para los pobres $1 al mes. • 
C 1338 0̂ St 
Miguel ántonio Negueras, 
Domicilio: Campanario 95, de 8 á 11.—Teléfono 
1.412 2 'Jt 1 B 
Dr. A r í s t i d e s Mestre. 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
eoles v viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
J c 1410 26-1 Stb _ 
J S n r i q u e H e r n á n d e » C a r t a y a 
A l f r e t í o M a n r a r a 
A b o g a d o s 
Pe 12 á 4. Jesús María 20. 
698ü 78-2 aep " 
*~Dr, Gustavo l-óp^á 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Trasladado 4 Neptuno 64. Consulta diaria de 12 á 2 
c 1337 Ag 
C i i a i e a de e a w c i ó n s i f l l í t í ea 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público que por deferencia á BU 
numerofta clientela, traeñere al viaje á Ma 
drld para m á s adelante. 
C»li:ad- Bab^-^ Aiiea £»—Teléfono l&W " . 
o 1382 
Dr. Manuel Delflit 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina I 
San Miguel.—Taléfono n9 1262. 
PROFESORA DE INGLÉS 
Una senorita inglesa acostumbrada á la enseúanza, 
colocada hoy de iustitu-riz en casa de familia, tiene 
las horas do 8 á diez de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, se ofrece para dar clases de inglés. Po-
see muy poco el español y su método de enseñanza es 
puramente inglés. Cerro 416 Quinta de la esquina 
de Tejas. c 1470 15 19 St 
UNA institutriz inglesa enseña inglés, dibujo, pin-tura, cultura, física, toda clase oe costura, corte 
-é-insti'iiccién religiosa, si se deseca -Quiere-colocarse 
en casa de familia cubana o española. Puede ir á 
otra ciudad ó al campo. Dirigirse por carta á M. A. 
N. , secci n de anuncios ¡leí "Diario de la Marina." 
7614 26-18 St 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
DE F. HERRERA 
Industria 111. Cl CIBBS de / ú 10 de 1& iiuumiui. 
7589 13-18 St 
Colegio Francés 
DE SEÑORITAS. 
Calle del Obispo número 56. 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión, espâ  
ñol, francés é inglés; taquigrafía, solíeo, etc. 
La casa muy fresca para internas, medio pupila y 
externas. Se facilitan prospectos. 
7599 26-18 St 
L e c c i o n e s c l á s i c a s 
de bandurria, guitarra y solfeo por el concertino Pas-
tor Hernández; precios módicos y al contado. Orde-
nes: Sol 91, sastrería. 7693 8 18 
por correspondencia 
Z B X J . A . U S T O O 3 S 
Director: Dr. Afredo M- Agnsy?, 
Esta esnueta, útilísima para todos los maestros, lo 
es especialmente para aquellos que viven alejados de 
los centros de población y de cultura. Se estudian 
en ella, por correspondeuoia, los siguientes cursos: 
Curso del piimero y segundo grado; curso del ter-
cer grado; curso del doctorado en Pedagogía; y un 
curso especial. 
Pídase la circular de informes al Director, Doctor 
A. M. Aguayo, Blanco 38. 7488 6-16 
INSTRUCCION.—Un profesor con título de Doc-tor, se ofrece á la juventud estudiosa para darclal 
ses de 1? y 2? Enseñanza en su casa 6 á domicilio y 
en particular de Aritmética, Algebra, Geometría y 
Trigonometría. Dirigirse á Monte 181. 
. 7407 _8-l3 
A l o s p a d i e s d e m i l l a 
Para dar clases de instrucción elemental completa 
á domicilio, íe ofrece un maestro en Neptuno 161. 
8-12 
PIANOS DE USO, pagándolos bien 
uiim. 11. 7619 
compran 
en San Rafael 
4-19 
Importante 
Cobro de cargaremes, certificados de l i - ^ 
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, \ 
haberes personales, devolac.ón de fianzas, | 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan- \ 
tos créditos deban ser satisfechos por el \ 
gobierno español. 
Garantías las qne se pidan. Dirigirse á \ 
don Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, j 
Madrid. 1258 alt 30 - lAg 
INYEGG-rÓH DE KEATICO 
REPARADA coi i ias i icj as de 
á t i c o de l P e r ú , esta 
inyección ha adquirido 
en poco tiempo reputac ión 
universal, p o r ser la sola i n ó -
cua y cortar en su principio 
las blenorragias m á s tenaces. 
CAPSULAS DE m A TICO 
esultado infalible para 
curar la Gonor rea , sin 
cansar n i molestar el 
es tómago como con las C á p -
sulas) de Copaiba liquido y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos crónicos. 
PARIS, 8, r ué VIVIENNE, y en todas las farmacias de España Amórlca. 
á 3 LEGUAS POR MAR En el Vedado.—Próxima á. desocuparse, se alquila la hermosa y céntrica casa recientemente redííi -l cada y pintada, situada al fondo de la Sociedad de 
} Recreo callo B n. 16, También se alquil» en la misma ; y 5 por ferrocarril, se vende el monte de madera del 
| el juego de sala y otros muebles. Para verla de 8 A 10 ; potrero "Bello," siendo sus madejas jocuma, varía, 
i de la mañana y para informes en Prada 115, botica, • — 
? Ilabfina. 7509 8-16 
Al que entregue en Arsenal -ii) trea documenta-
que me pertenecen, se le gratificará.—Adolfo Llnno. , 
7655 la-19 Sd-x'O j 
D E S E A C O L O O A E S S 
una buena cocinera peñinsnlar: tiene buenas refe-
rencias, en casa particiilai' <í establecimiento. Infor-
man Amistad 91. __7^53_ _ 4"í?0 
ú> O /; /) A Se paga el 1 p g por 6 meses pagado los 
VÍJ"» "intereses al tiempo de recibir el dinero, la 
casa está situada en el barrio de Colón y se vende en 
|ü000, es nueva, de azotea, losa por tabla, 3 cuartos j 
y uno alto, libre de gravamen, San José 30. 
7657 4 20 
SE SOLICITA una buena profesora para las asig-naturas en español. Para ser admitida ha de traer 
muy buenas recomendaciones que acrediten su inte-
ligencia v moralidad Impondrán Chacón 27, altos. 
" 7673 8-S0 
De 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y ellorescencias á que se 
halla espuesto el cutis. 
JABON 8ULF0-ALCALIM0, "amado de 
Ilelmcricl^ contra la sarna, la ¿tña, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORUROJeHIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
Oía 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y a n l í e p i d é m i c o . 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercur ia l , 
en la d e s t r u c c i ó n de los p a r á s i t o s 
del cuerpo. 
"VIV133 JNT PJ B 
Vedado, 
Pe alquila la hermosa casa Baños 33, entre 15 y 17. 
Tiene colgadizo á los tres lados, se compone de sala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tiene un gran 
jardín y 3 cuartos al fondo para criados. Impondrán 
calie 17 número 24, entre b' y G, Vedado. 
74y9 6-16 
altos. 
E n e s t e s v e n t i l a d o s a l t o s se a l -
q u i l a n h a b i t a c i o x t e s c o n ó s i n m u e -
b l e s , á p e r s o n a s de m . r a l i d a d , c o n 
b a ñ o y s e r v i c i o i n t e r i o r d e c r i a d o , 
s i a s í s e d e s e a . T e l é f o n o 1 6 3 9 : 
7486 _ 25-16 St 
E N 34 pesos oro.—Se alquila en la Calzada del Monte, 125, por Angeles, una bonita casa, muy 
fresca á la brisa, con espaciosa sala, comedor, patio, 
cocina, con tres hermosas habitaciones altas, balcones 
á la calle de Angeles, agua, inodoro y ducha. Al lado 
está la llave é informará el portero. 
7518 8-16 
1 T T N A persona honrada y formal, de mediana edad , \ J desea bíitáontí!ftí< una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. 
Acosta 61, cuarto interior. 
Dirigirse á 
6 
Una e tñora peüinaular, 
-T—" r~ ~ '. ' | buena cocinoni, desea encontrar colocación en casa 
U n a D U e n a C o c i n e r a . |,¡U(;,.|||;n-,', ilc comercio en esta capitaltieno personas 
peninsular desea colocarse en casa particular 6 esta- que la garanticen. Informan ,San Ignacio número 
ulecímíento: sabe el oficio con perfección y tiene ^ 39 esquina á Sol. 7533 4-17 
quien la garantice. Informan Gervasio 08. 
766i) 4-20 
SE SOLICITA 
Villegae 106. 4-20 
una manejadora blanca 
7675 
ICES»?A C O L S C A R S H 
una excelente criandera peninsular á leche entera 
que tiene buena y abundante. La recomiendan donde 
estuvo criando. Está aclimatada en el pais. San i 
Eos j ó v e n e s jfetiinsnlares, 
desean éncóñtrar eólocncfín, una de criada de manos 
y otra de costurera, tienen buenas referencias, dan 
razón Virtudes 40, altos. 
7534 [ 4-17 _ 
un criaiio (le mano r[uo sepa su obligación y que 
tenga quien lo recomiendo, calle Séptima núm 120. 
7550 417 
7051 4-20 Miguel_224, A. _ 
E n c a s a decente. 
se solicitan p a r a un eahallero, d me-
diados de Octubre j+róximo, 3 6 4 h a -
bitaciones y un cuarto para criado que 
sean altos independientes con ó sin 
muebles y demds comodidades. D i r i -
girse d f . B . en la redacción de este pe-
riódico. 7058 4-20 
S E S O L Í C I T A 
una criada de manos. Belascoaín, 20, altos. 
76)8 4 20 
• TTn corta So 
premiado con. medalla 
de S 'aRt'ejía 
le oro en Filipinas, desea 
colocarse en sastrería ó tienda; liene buenas refe-
rtncas inforúfarán ¡Mercaderes, 15 en la misma 
también hay Un portero que reúno.buenas condicio-
nas por todos conceptos. 7.V)(i 4-17 
R E I N A KT. 5 9 . 
Se alqni'an unas habitaciones á personas de mo-
ralidad; se dan y se toman referencias. 
7649 8-20 
Se alquila la moderna casa Amistad número 152, frente al Campo de Marte, compuesta de sala, co-
medor, tres cuartos bajos, un gran salón alto, baño, 
&c.: la llave á la otra pue rta é imponen en Acosta 
núm 81. 7650 Ü 4-20 
QE alquila en San Nicolás, 03, dos hermosas habi-
ÍOtacíones altas, con agua, gas 6 inodoro, se exíjeu 
referencias y no se admiten niños. También se al-
qui a la casa San Miguel, 106, con sala, comedor se 
rrado con persianas, tres cuartos y agua, en 30 pesos 
oro. Informan: !«au Nicolás, 63. 7660 4-20 
n i l T i a S IIO. cercado Galíano.—Se alquila 
la pai te baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
erifrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros,-patio y traspatio. La llave 
en los altos é impondrán en Prado 99. 
7670 í ^ ' ^ S t 
Hermosas habitaciones altas 
Se alqni'an, da. do todas á la brisa y á la calle, con 
6 sin comida, en San Ignacio, 16. 
7606 4-20 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es amable y cariño-
sa con los niños y tiene quien la garantice. Informan 
Desamparados 90. 7061 4-20 
S E r O L ^ C I T A 
una criada de manos para limpiar habitaciones y ha-
cer mandados á una señora sola. Consulado 109. 
7604 4-20 
en la Sastrería LA FRANCIA, Monte 51, un apren 
diz para principiante de sastre, blanco ó de color. 
uno que desea colorarse en casa do comercio fábrica 
i ó taller, Iieuc muclios años do práctica y suficiente 
> retomendacíón, á trabajo y honradez Prefiere ir al 
f campo y también en vapores, ha navegado 12 años, 
i Aviso 'Atmila 116, café la Colmena, al cantinero 
É 7539 4 17 
1 D I ^ Í : A C O L O C A B S E 
\ de criada de manos ó maueiadora una joven penin-
! sular, sube cumplir con sn obligación y es muy ca-
riñosa con los niños. Tiene buenas recomendaciones 
de las taaag donde ha untado. Informan. San Rafael 
i número 113 A. 7516 4-17 
l T T N PROFESOR CON TITÜLÓ'DE 'LICEN-
' vJ ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
• garanticen su compelencia y moralidad, se ofrece á 
I los pudre» de familia y directores de planteles de edu-
{ cacióu para dar ciases de 1'.' y enseñanza y de 
í aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
f sección de anuncios del DIRRIO.DE ÍÁ. MARINA. 
l G . , , x x -̂ ' ¿ r . m \ - z 
7602 4-20 | l ^ n a j ^ v e n d e s e a c o l o c r - i s e 
«C^aaVO^» * de criada dé mano ó manejadora. Sabe cumplir con 
Se solicita una manejadora de color de n.ediana su obligación y tiene quieii jesponda por ella. Infor-
33 INSTITUCION FRANCESA. AIUARGUHA 
7. DIRECTORAS: 
Miles Martinon.—Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas fraucós, español é inglés, religión y toaa cla-
se de bordadas. Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. Se facilitan prospectos. 
7351 13-11 8tb 
23r. X Hamonel l . 
MEDICO-OCULISTA. ' 
Jefe de clínica del Dr. Wickor en París, según cer 
tifleado. Trasladado á Neptuno 99. Consultas de 8 á 
10 mañana y de 12 á 4 tarde. 7290 26-9 ¡St 
F r a n c i s c o G . G a r o f a i o 
Abogado y Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
¿a Marcas y Patentes en los Estados Unidos y «u es-
ta Isla. Asuntos mercantiles 6 industriales. 
c 1369 1 Stb: 
Arturo Mañas y Uiqisiola 
Jesús María Barraqué 
"i3L N O T ^ R i O S 
TOMAS. 
'0 DE Ia Y ENSEÑANZA ' - . 
ESTUDIOS COMERCIALES É IDIOMAS. 
2 j a ^ ' - S u f r- .z S 6 jr 2 8 . 
Director: Manuel Alvarez del Rosal. 
Desde el día 19 del corriente, dieron principio las 
clases del nuevo curso escolar. 
Las condiciones higiénicas del edificio", el moderno 
material de enseñania y el idóneo Profesorado de 
este Plantel de educación, son garantía segura de 
éxito para los que se sirvan confiarnos la educación 
de sus hijos. 
Se facilitan reglamentos. - • 
7273 10-9St 
edad que sepa su obligación y para algunos quehace-
res de la casa en San Miguel lo0, B. á todas horas. 
7656 4-20,' .; 
SB S: L I I T A 
una criada de mano que tenga referencias en Amis-
t a ^ 7 636 419 
Desea colocarse 
una cocinera peninsular en casa particular ó estable-
cimiento; t̂ ene quien responda por ella Informarán 
Objapia 10^ 7031 4- 19 
P a r a una corta famil ia 
se desea una cocinera que traiga buenas referencias 
y sea de co'or; si no nabo cocinar que no se presente 
En Luz 87 de 4 á 0 de la tarde 
m a n Jovellar 10. 7501 4-17 
7641 3 19 
g E S O L I C I T A 
una monejadora que sepa coser para ir al campo para 
una temporada: sueldo $10-00 oro y ha d 





U n a j o v e n de color 
? desea colocarse de lavandera: sabe cumplir con su 
! deber y tiene quien la recomiende. Informan San Ig -
nacio 16. • 7620 4-19 
U n a s e ñ o r i t a i n g l e s a 
desea dar clases de su idioma á domicilio, por horas 
ó por todo el día Pueden dirigirse á señorita inglesa. 
Quinta Lourdes 18, Vedado. 72l7 J St 
M r . A l f r e d B O Í B S ié 
Autor de textos ingleses y franceses, ~ iniciador de 
un sistema especial para la enseñanza del castellano á 
los ingleses. Cuba 139. 7199 .26-6 St 
INGLES, por un profesor inglés (de Inglaterra y no del U. S. A.)—Para principiantes ó para los ade-
Umtados á fin de perfeccicnurse También dá leccío-
neis de frailees, acento del inglés y francés puro. Di r i -
girse á Santiago, despacho de anuncios del '"Diario 
de la Marina." G 23 Ag 
O O L H G h X O 
DE 
S A N A G U S T I N 
El colegio de SAN AGUSTIN, para varones, rea-
nudará las clases el 15 de Septiembre en el nuevo y 
amplio edificio de la calle de Aguiar número 87. 
Se garantiza mía educación completa en el idioma 
inglés de conformidad con los métodos más eficaces 
de la enseñanza moderna. 
Departamentos Comerciales y Científicos. • 
No se admiten más que externos y medio pupilos. 
Para catálogos y otros particulares dirigirse á loa 
Hermanos Agustinianoa, calie de 
Agolar número 87 
71/7 26-5 St 
\ESKA COLOCARSE una señora peninsular, de 
t JL/cocinera en establecimiento ó casa particular; co-
Í cina á la española y criolla; es limpia y sabe cumplir ; cou su obligación: liene recomendaciones de las ca-
sas tlonde ha servido. Aguiar, 48, altos. 
• _ 7549 ' 
I - ' Una señolea peninsular 
1 desea colocarse para cocinar: sabe cumplir eón su 
óbUgaciflii y tieñó quien responda por ella. Informan 
San' Miguel, 70.- 7517 4_17 
ID&ee* c o l o ' a r e e 
' una muchacha peninsular de manejadora; tiene bue-
ous referencias y es muy cariñosa con los niños. I n -
farmaruu Coiicoídia 1 i . 7514 417 
í " P E S E A c 7 ¿ " ¿ O C A R S E 
• una joven penins-nlar de criada de mano óv maneja-
dora y en la misma una niña de dace años. Informa-
rán Esperanza 113, _ 7537 | 4-17 
Una joven peninsular 
desea colocarse de miada de mano" ó manejadora en 
caía de buena familia; tiene recomendaciones do las 
casas donde ha servido. Sabe desempeñar bien su o-
bligacíon. Informan Reina 119. 7541 4-17 
jj T TN V SEÑORA GALLEGA de un mes de parida, 
f v J con buena y abundante leche, desea colocarse á 
l leche entera. Está reconocida por los mejores médi-D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de criandera á leche entera: tie- \ eos de ja Habana. Dan razón en Teniente Rey 49. 
ne un niño de un mes que se puede ver en San Láza-
ro 255; tiene quien responda por ella. 
7622 4-19 
7535 4-17 
U n * 
una criada de mano que sepa su obligación y traiga 
referencias. Monte 316. 7017 4-19 
A m a r g r o a 3 2 
o. 1378 
T e l é l o n e 8 1 4 
: Stb 
Jlamóo J. Martínez 
A B C G k í i D D 
s ha tresladado á AMARGURA 32 
e Jo79 1 Stb 
B o c t o r V e l a s c o 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO y;SIFI-
^IS.j—Corsultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prador 19.-
Teléfono 459. c 1371 " I Stb 
Dr. i M i Eepra y Geírera 
ABOSADO F AGRIMESSOR, 
A G U I L A , 6 6 
A los m . Malos. 
Julio C. Peralta, maestro de azúcar y vocal de la 
Asociación de maestros de azúcar y destiladores de la 
isla de Cuba, se ofrece para la próxima zafra á di -
chos señores. Tiene personas respetables que lo ga 
rantizan. Sio Animas 2'. 7651 4-2 i 
PEINADORA,—Dolores Osoi-io acaba de recibir los últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á | 1 plata-, tam-
bién hace peinados sueltos en su casa y á dómicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es-
pecialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 7631 26-29 St 
SEÑORAS Y SEÑORITAS.—Lo mejor en sn cla-se.—Una señora peninsular que ha tenido á su 
S O L I C I T U D 
Para asuntos urgentes de familia so desea saber el 
paradero del señor Estanislao Font y Vílella, que 
eu los años de 1890 al 92, estuvo por los pueblos 
de Sabanilla de Guareiras, Unión do Reyes y 
otros de la provincia de Matanzas y en 19 de 
Enero dal 78 en Jagüey Grande. El Sr Font perte-
necía al cuerpo de la Guardia civil y sostenía relacio-
nes ¡imoro^as con la señorita Mercedes Rodríguez, de . 
Sabanilla de Guareiras. En él transcurso do la gne- ) 
rra estuvo en un Hospital militar de esta ciudad en 5 
clase de enfermo. Se mega encarecidamente á la per-
sona qne pueda dar alguna noticia r :ferente á ese se-
ñor so dirija á José Salvado, Cárdenas n. 2, A, altos. 
Habana, y se le agradecerá eternamente. Se supli-
ca la reproducción en todos los periódicos de la Isla. | 
7623 _ 15-19 | 
I' ^ N LOS ALTOS de la fotografia^ Luz 97, se solí-licita una muchachita de diez á doce años para 
ayudar á los quehaceres de nua coila familia; su le 
dará sueldo y no tiene que salir á la calle. 
7637 4-19 
j o v e n p e n s r s n l a r 
f desea colocarse de criado ee mano ó manejadora. Sa-
i be cumplir con sil deber y es cariñosa con los niños, 
í Tiene quien la parantTce. Informan Villegas 25. 
7573__ . _4 _17 
U n a joven peninsular, 
- desea colocarse de maucjadoia ó criada de mano. Es 
' cariñosa con los.niños y sabe cumplir con su oblíiza-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Vilíe-
, gas 107. 7571 4̂ 17 _ 
| E o s c i i x n d s r a s p e t r i n s u l a r e a 
' con.buena y abundante leche desean colocarse, una 
< á lecho entera y la otra á media. Tienen quien res- , 
A v i s o importante 
Se alquilan los bajos de la casa Estrella 70; la lia 
ve en el 91. Informarán en Obrapía 62. 
7074 _ .4:2^_. 
S e alquilan 
los espléndidos y frescos altos y entresuelos de Ift ca-
sa Galíano n? 70, esquina á San Miguel. La llave es-
tá en los bajos ó informarán Aguiar 23, de 1 á 3 de la 
tarde y de 7 á 8* deja noche, _ 767H__ i . -0 
" SE'' JU^ ' tTXILA 
en l a ca lzada de 2a I i i f«mta n ú -
mero 48, u u e s p l é n d i d o l oca l 
propio p a r a u n t r e n de carre -
tones 6 de coches , con agua. 
A . T n s p a h C¡GS. 
_ 7685___ 8-20__l.. 
Se alquila frente á la Iglesia del Pilar, donde exis-te la Devoción del lírazo Poderoso, la bonita casa 
de portal Estevez 81, con 5 habitaciones sala, come 
dor, p>«tio, cocina', dos habitaciones más para cria-
dos, baño, azotea, pisos nuevos, propia para familia 
de gusto. En la misma informarán. 
7633 4̂ .-18 4d 19 
En $26'50 oro.—Se alquilan Calzada del Monte nú-mero 125 por Angeles.—Unos bonitos entresuelos 
á la brisa muy frescos é independientes, con sala y 
dos habitaciones, despensa, cocina, agua inadoro y 
gas, tiene balcones á la calle de los Angreles y pasa 
el eléctrico. Informará el portero en los altos. 
_ "519 8-16 
Se alquilan en el Vedado dos casas acabadaŝ de fa-bilcar, con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño 
é inodoro, gas y agua, calle 11 entie C y B, en la 
misma informarán y en Aguiar 100 W. H. Redding. 
7153 15-14 
yaya propia para cujes de tabaco, almendro, yaiuaje, 
yaití, jayajairico,guaíraje, mora y otros varios. Para 
pormenores café Barcelona, Monte núm. 1, Federico 
Armas. 6935 . 26-29 Ag 
fcljjíliiíT lFBM»aM»MMM¡aMSBÍÍSaBÍgfeMiÍMBM¿MÍÍÍg 
C a b a l l o moro c r i o l l o 
En el Cerro. Domínguez 5, A, se vende en diez y 
siete monedas un buen caballo de c isi siete cuartas 
de alzada, propio para tiro ó silla. 
7671 4-20 
nn bonito potro color alazán, buen caminador y man • 
so. Puede verse enSan Lázaro n. 396. 
7645 5 19 
V E D A D O 
En la finca "Lola" (á) Acevedo, situada entre Ma-
rianao y las Playas, se venden VACAS paridas y 
cargadas. Las hay criollas y extranjeras aclímata-
das. 7618 8-18 
S E V E N D E 
un hermoso caballo americano, entero aclimatado en 
el país, joven, de ocho cuartas de tizada, buen cami-
nador y maestro de tno, sano y sin resabios. Puede 
verse de 1 á 5, enjfgido n. 201_ 7590 4-18 
S E V E s a r D E s r 
10 yuntas de bueyes extranjeras aclimatadas, maes-
tras de carreta y arado, son nuevas, nobles y fuer-
tes, varias carretas para tiro de caña, todo en pro-
S porción, pueden verso en Santa Cruz del Norte, in-
formando Aquilino Fernández ó eu Oficios 35 D. 
Marcelino González, '.566 4 -17 
Se alquila la hermosa casa Linea número 150. 
7451 26-14 St. 
S e alqui la 
un efimodo y ventilado piso de la casa, Monte, 230.— 
Informes en el entresulo de la misma, 
7420 8-13 
Animas y Crespo 
La esquina acabada de fabricar, se alquila para es-
tablecimiento. Informan en Campanario, 28. 
7418 13-13 Stb 
C o m postela, 148 
Se alquila esta casa en ocho centenes, con altos a( 
fondo. Tiene seis cuartos. Eu la panadería de en-
frente informarán. 7438 13-13 Stb 
GT? A T nTTTT \ M 'os bonitos altos. Biela, 66, 
OXi AliVÍLJlJi .1i>l con balcón á la calle, sala, 
comedor, 4 habitaciones, cuarto de baño, inoaoro y 
lavabo en todas las habitaciones, suelos de mármol y 
mosaico. Informarán en la planta baja, almacén de 
sombreros. 7417 8-13 
3Sn V i l l e g a s 4 3 
ee alquilan 2 habitaciones juntas 6 separadas á ma-
trimonioH sin hijos ú hombres solos; se dan y piden 
referencias, dos meses en fondo ó fiador. 
7123 8-13 
DE CARRUAJES 
SE VENDEN y se cambian una duquesa, nn mi-lord, tres faetones, cuatro tilburís, dos vis a-vis, 
dos familiares, un brek, una volantu, dos cabriolet, 
dos carros y dos guaguas, ü onte 268 esquina á Ma-
tadero, taller de carruajes, frente de Estauillo. 
7635 _ 8-19 
SE VENDE un carro de cuatro ruedas eu |i>3.00 oro, propio para panales, siropes, dulces, víveres, 
etc., muy fuerte y en buen estado. Impondrán en Lu 
Viña, Reina 21. 7610 4-19 
nn milord en buen uso un carro nuevo, propio para 
cualquier industria, un juego de zunchos de uso cou 
ifomas," todo muy bai ato. Zanja, 68. 
7500 6-16 
Se alquila ó se vende 
un terreno compuesto de 2.500 varas al fondo de la-
casa número 22 de Carlos I I I , cercado, frente á dos 
calles, parte fabricado y teniendo además un magní-
fico establo para doce animales, construido con toda 
la rigurosidad que prescribe el reglamento. Sirve 
además para cualquier ot ra industria. Informará en 
Cuba 76 el joven del elevador hasta las 5 de la tarde 
todos los días. 7372 15-12 
Se a l q u ü a u 
los altos de la sastrería "La Aurora", Monte, 183. — 
Piso de mármol y capaces para uua familia grande. 
En la misma se vende una casa de cambio y varias 
mesas de tienda de ropa. 7390 15-4 St 
A m a r g u r a 1 9 , e s q u i n a á C u b a 
En esta casa de moralidad se alquilan habitacio-
nes altas con balcón á la calle. 7399 8-12 
tres hermosas habitaciones altas en una casa decente 
á malrimonios sin hijos ó á señoras solas. Informan 
en Escol'ar 109. _ 7612 4-19 
JEÍ33 u a u X j C J X J I I j i - A . 
en 6 centenes la casa Chúvoz 2, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño é inodoro. Informan Neptuno 74. 
7639 4-19 
Se a l q n i a n 
dos habitaciones en casa particular para matrimonios 
sin niños, sí lo desean se les dará comida; se dan y se 
toman referencias. Compostela 19. 7é38 4 19 
Qe alquila la casa Merced n. 94, con sala, comedor, 
Kjdos cuartos grandes y uno chico, muy fresca, con 
agua y desagüe, en $26-50 alquiler mensual. La lla-
ve enfrente é informan San Lázaro 93. 
7400 8-12 
3 3 A L Q CTUL-A 
la nueva, hermosa y ventilada casa Teniente Rey 82 
con todas comodidades necesarias para una familia 
de gusto. La llave en la tabaquería de enfrente. I n -
formes San Ignacio 82̂  7401 8-12 
Ojo.—Próximo al paradero de Cristina, en la mis-ma calzada 28J, ne alquila una ventilada casado 
alto y bajos, pisos de mosaicos, puede vivir de grátis 
el inquilino si quiere explotar parto de ella. Informa-
rán vidriera Centro Gallego, á todas horas. 
7383 8-12 
S S A l í Q I L . A 
La casa calle de los Deuimparadosnómero 52, con 
sala, comedor, tres cuartos á la izquierda, otro & la j 
; derecha, uno más al frente de fondo, y otro pequeño, 
S£! A L Í Q V I X J & I propio para baño, cocina, agua, etc. etc. Toda de 
á un matrimonio ó corta familia, la parte alta de la I azotea. La llave está en la bodega, esquina á Ha-
casa calle de Gervasio n. 192, entre Reina y Estrella. • baña, y para tratar de su alquiler, qué es módico, y 
En lu misma inpondrún. 7 010 " 4-19 ^ demás condiciones puede verse á sn dueño en San 
— P Lázaro, 69, de las 6 do la tarde en adelante. 
S 3 L Q 7 T k IST | 7336 
los espaciosos altos de la casa Empedrado 81, esqui-
na á Moneerrate. Varios cuartos altos en Lamparilla 
n. 2, Lonja. 7624 8-19 
la casa calle de Inquisidor mimero 52, compuesta de 
sala, comedor y cinco cuartos grandes, una gran co-
cina, agua y demás comodidades. 757a 8-18 
~ S ^ ^ A ^ Q - Ü I l i Á N 
los altos de la casa callo de Luz número 75, compues-
tos de dos habiracionea, uu salón grande y comedor, 
balcones á la calle, entrada Independiente. Infor-
man en la bodega de enfrente. 7579 8-18 
V IRTUDES, .95.—Se alquilarTlos-baioT-de ' esta bonita casa, situada entre San Nicolás y Man-
rique, compuosdos de sala, saleta, comedor interior, 
cuatro grandfes cuartos de dormir, baño y demás ane-
xidades; con pisos todos de mármol y mosáico.—Pue-
de verse de 12 á 4, é informarán éu Animas, 41, altos 
7581 8-18 
@S V E N D E I S " 
un milord conc sunhos de gomay 3 caballos, iuntos ó 
separados. Pueden verse todos los días de 6 á 9 en 
Jovellar 4. Informarán Neptuno 238, badega 
7513 15-16 
Por tener que ausentarse 
para el exlrangero, se vende un milord nuevo, una 
pareja de caballos americanos con sus nscesorios, todo 
ñamante. Informarán en el taller de madera de An-
tonio Paradela y Martínez, en Faccíolo, 2, Regla y 
en Prado, 31. 7436 la-12 10d-13' 
DE MUEBLES Y P11AS, 
PIANOS '-R. Goís Kallmann'' á 45 centenes de contado, también se dan á pagar por mensualida-
des desde 3 centenes.—O'Reilly, ol, almacén de mú-
sica; 7608 15-20 St 
E n P r a d o 2 8 
se vende nn juego de sala y otros muebles de medio 
uso. Sedan baratos. 7501 4 20 
Q 1 N C O 
i b i J Ü e .JPa ^ e i a a 8 3 , ¿ I t o s . 
Se venden 4 sillones grandeí-de-iniaibr*. de uso.eu 
precio muv cómodo. Se pueden verde 9 dff Ta ma-
ñana ú 6 de la tarde. 7611 818 
P O R UN1 C E N T F i f " " 
al mes una máquina Singer, nueva lanzadera vibra-
toria, en San Rafael 14. se alquilan pianos. 
7640 j i JÍ S¿£ »{j 'u v 8 í; 
GANGA *¥ OCASION. Se vende un iuego'ds cuarto y uno de comedor ó piezas eneltas, todo 
de cedro y no(;al, lo mismo de m e p l e gris ó majagua, 
todo bueno y barato. A verlos á \ irludes 93, ebanis-
tería^ 7444 13-14 St 
M I EBLE < FINOS, elegantes y de capricho, in-cluso un bonito piano, cuadros al óleo y otros 
adornos, lodo en buen estado, se vende baratísimo 
sm especulación por tener qne marchar la familia 
VIRTUDES 97, B. esquina á Manrique. 
7523 8-16 
¡ABAJO EL MONOPOLIO! 
Pianos nuevos tti^'Z 
á $ 1 5 . 9 0 oro aluleB. 
Unica casa qne vende así en San Rafael 14. 8e 
alquilan pianos. 7379 8-12 
"LA ZILIA," SÜAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precioa 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armonr, cheviot, alpaca, &o. 
á 3, 4 y |10. Medios Hnses á 1-50, 3 y $6. Sacos & 1. 
2 y $1, Pantalones de I á |3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqn^ 
alpaca y otros; sayas, camisones, &e., desde $1 ena-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é iuíiuidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 7385 13-10 St 
De cwsiles j Mis. 
A O U A D E M O N D A - R i Z 
Puentes GANDARA y TRONCOSO. En cajas do 
15-9 Stb. 
50 botellas. Depósito: Oficios, 88. 
p 1431 
un torno taladro, paila con su máquina Baxter ocho 
caballos de fuerza, 2 donkeys Davison de 2j y 4pal-
f adas, están nuevos; 3 tanques hierro para depósito, e 20 pipas, coche tranvía reforzado de 8 asientos 
para linea 10 libras en yarda, repuesto de ruedas pa-
ra igual vía, tubería de distintas dimensiones: todo 
muy barato. Para tratar. Hotel Mascotte, Oficio» 35, 
carpeta, 75G4 4-17 
S e vende un motor 
de vapor sistema Baxter, de 8 caballos, está fanc/o-
nando, y olio de gas df I¡2 caballo, ambos batatos, 
pues hay que desocupar el local Info.mea Obiapo 
»8, casa do Mosquera, de 12 á 4 (J, (i. 
7575 6-17 
MBW—¿a——ÍÉ3—j 
cristal doble, con sns mo tradores, 
se venden juntas ó separadasen 
La Esmeralda, San Rifaell l l 
C. 1415 ' 78-4 Sbre. 
M ú s i c a y F Í M n o a . 
Llegaron los mejores píanos <juo se reciben en la 
Habana, de Thomas Fils y J. Vidal, con lira de hie-
rro y cruzados, á precios de costo. Casa Maestre, 
Bernaza 21. 7632 4-19 
ponda por ellas Informan Dragones 11. 
E s p i é ac5 i d - s ha't i t a c i o n e s 
so alquilan en Santa Clara, 41, para Escritorios, hom-
* bres HOIOS o matrimonio sin niños. Pasan todas las 
líneas de carritos por delante la puerta y está en el 
5 17 
1IS i . ^CTns. s e ñ e r a p e n i n s u l a r 
desea hacerse cargo de uno ó dos niños para cuidar-
los en su casa; es cariñosa y tiene mucha paciencia; 
no tiene más que hacer que su casa. San Miguel 171. 
7567 8-17 
para criandera una joven de color que tiene n i niño 
muy hermoso que puede verse y con buenas refe-
rencias, á leche entera ó media. Impondrán Acosta 
núm. 9. 7500 ^ w w '•'4-17! « ' 
ü n ac; u lv 1 ido coaaer-íiasita 
de México, desea saber de su hermano don Linos No-
un criado de mano; sabe cumplir con su obligactón y riega Pedieja, que está en la Isla de Cuba, para que 
en casa do don Enrique Prieto, para asun 
que le interesan. Sun Ignacio, 14, Habana. Se 
suplica la reproduciión eu todos los periódicos de la 
I s k 7489 8-10 
tiene quien lo recomiendo. Darán razón Tejadillo es- 8e presente 
quina a Cuba, bodega. 71517 4 19 t tos    
NA MUCHACHA dê 21 años desea colocarse de 
} criada para acompañar una señora sola ó un 
matrimonio sin niños: no hace mandados no tiene ín- | 
conveniente en salir de la Isla Informan Manrique 
núm. 07. 7621 4-19 UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
una criada de manos. Informarán Muralla 59, altos. \ 
7628 4-19 I 
Se s o l i c i ' a 
para el servicio de un matrimonio americano, una ee- ' 
ñora que entiendajilgo de cocina. Sueldo 2 centenes; % 
que tenga quien la garnntioe. San Rafael 24, LaNue- j 
va York.__ 7630 4-19 _ \ 
DESEAN colocarse dos crianderas peninsulares1 buenas y jóyenes, una de un mes y otra do tres, ! 
se pueden ver susníñosy tiene buena y aimnaante \ 
leche Tienen recomendación del Dr. Reinery y do í 
casas donde estuvieron colocadas; no tienen iiicou- j 
veniente ir al campo. Dan razón en la plaza de Pol-
vorín, por Trocadero, galería, altos, núm. 32. i 
7606 4-18 _ 
Sol i c i ta c o l o c a c i ó n 
una joven peninsular para criada de mano 
jadora. Informan Soledad 10. 7002 
| cial, se ofrece en esta ciudi'cl ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas refereiu ias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M, O; G 
U i n a s ^ ü e r a pe ; iasula? 
aclimatada en ol país, desea ciiar un niño á media 
leche ó hacerse cargo de él en su casa: tiene buena y 
abundante leche y se puede ver su niño. En Chávez 
n. 30, informarán. 7480 8-14 
~ s n s Í B O I J I O I T - A . 
un criado, blanco, de 10 á 18 anón, para la limpieza 
de la botica. Debo traer buenas referencias. San 
Rafael, esquina á Campanario, botica. 
7108 m m - ^ t T * L t * . * * i t . 
mane • 
4-18 
 J Q E DESEA COLOCAR una criandera peninsular 
cargo casas de importancia en Barcelona, como peí- i jouclimatada en el pais, parida de dos meses, tiene 
nadora, se ofrece á las personas de gusto en Obispo I abundante leche y buena, se puede ver su cria, tiene 
67, altos, en toda clase de peinados 
y tratamiento. 7046 
Módico precio 
26-14 St 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
MEDICO- CIRUJANO-PARTERO. 
Consultas de 12 4 2 p. m. Galiano 58, altos.: Telé-
fono 1529. 7626 26-19 St 
1)18. P A L A C I O 
Cirnjia en general.—Vías Urinarias.—Enfermeda 
des de Señoras.—Consultas de 12 á 2.—Lagunas 68. 
7610 26-18 St 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
Industria 122.—Especialista en trabajos de puente 
coronas de oro y dentaduras postizas. 
c 1468 alt 13-18 St 
Zil iseo G i b e r g a 
V S a n d a l i o F . C u e r v o 
ABOGADOS 
Campanario 131. 
7091 Consultas de 12 á 3 20-3 Sb. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Ciri^aS,' mJZ~ 
Vias urinaríat y afecciones venéreas y sifilíticas.-
Enfermedades de señorau^Consullas d é 1 á 3. Ber 
Daza 32. c 1461 .J7 gt 
Son Francisco Antcquera. 
ftefesor ve t e r ina r io del" c a s a 
Ofrece sus servicios á sus amistades en particular y 
al público en general en el Establecimiento de Vete-
Tinaria, Campanario 235, teléfono 60y7. 
En el mismo se sirven InjoBoe carruajes con llantas 
de goma á todas horas. 7394 26-12 St 
Manuel Valdés Pita, 
A B O G A D O 
BUFETE OFICIOS 33. altos, de 12 á 4—Teléfonc 
•.547 C. 1336 10-St 
Df, Jorge L» Dehogne* 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DK LOS OJOS 
Consultas, operaciones elección de espe-
juelos, de 12 i 8. Industria n. 71. 
9 1377 l Stb 
P A R A - M A Y O S . 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-iayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétrícea. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
cas por toda l í Isla. Reparaciones do toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. . . . . 26-14 Stb 
A £ A S S S l ^ O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha tiasladadoá San Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Mauiique._______7377 26-11 Stb 
HOJALATERIA 1 JOSE PÜIG. 
quien responda por ella; y un cochero desea colo-
carse de particular. Informarán por los dos en Zanja 
126 A. ' 7605 4J8 _ 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción. Amistad 90. 7583 8-18 _ 
UlWl GENERAL criandera peninanhir joven y aclimitaduen el pais, primeriia muy sana, pari-
da de un mes, tiene sn niño, se puede ver, desea co 
locarse á leche entera ó á media, que tiene buena y 
abundante y ouien la recomiende. Dan razón á to-
das horas en Compostela n. 64, cuarto n. 8. 
7595 4-18 
U n a c r i a n d e r a 
peninsular, con buena y abundante leche, de un mes 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros d'.s ciuilquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro irabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta tija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó eu el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 Jl 
I>£¡BKÁ G O C O G A E S B 
una joven peninsular en una casa de moralidad de 
criada de mano; tiene buenas lecomendaciones In-
forman Villegas 07, altos. 7142 8-13 
E ofrece una persona competente para administrar 
^cobros ó dirijir algún eatableciniiento, do Q u i n c a -
llería y joyería ó cooperar á sua ti abajos^ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo misrno e u la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administraT 
dor el DÍAKIOUH LA ÍÍARINA G. 11 Jn 
'£ NTIGUA AGENCIA LA I? DE AGUIAR do 
fík J Alonso y ViUaverde, Aguiar 81). Teléfono 450. 
Se facilitan las mejores crianderas, toda clase de ser-
vicio doméstico, dependencia del comercio de todos 
los giros y toda clase de trabajadores. No olvidarse: 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción \ forman Galiano 60, peletería El Paraíso 
de parida, con su niña que se puede ver, desea coló- I Aguiar 8fi. Teléfono 150. 7314 26 10 St 
carse; hay quien responda por ella Dan ruzón en I N SR pFNIÍÍlSUIjAR DESEA ENCONTRAR 
Cuba n. 38, casa del Dr. i avm. 7o88 4-18 ' JJ nua colocación para un IllgeüÍ0i de pe8ador de 
I I I ~ I ~ 1 caña 6 Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
U n a S e ñ o r a d e l p a í S ísonasque respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIARIO DE L V MARINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
desea colocarse de criandera á leche entera, que tie-
ne buena y abundante. Tiene quien la garantice, lu-
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para tas le-
cherías. Industria esq? á Colon. 
c 1344 26-23 Ag 
H O T E L 
7596 4-18 
D. A J o s é y D. Dionisio Guardia 
se les solicita en Cuba 53, para enterarles de un asun-
to quo les interesa, relacionado con su hermana Do-
lores de Barcelona. 7592 4-18 
"Un» c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abunoante leche desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. Infoiman en 
Dragones 26. 7CÍL7_ _ 4-18 
DESEA COLOCARSE un peninsular de edad de portero 6 criado de mano; sabe su obligación y 
tiene personas que lo recomiendan. Informan Galia-
no y Virtudes, bodega, 7613 4-18 
V E D A D O UNA SEÑORA JOVEN, del pais. ss coloca de criandera á leche entera; tiene quien responda 
Es el más elegante y confortable; el que brinda ] por ella y darán razón en la bodega de Concordia 
mayores comodidades y el que sirve á precios más , esquina á Oquendo n. 159. En la misma se coloca un 
moderados. f joven de portero^ 7581 4-18 
Exquisita cocina é inmejorable servicio de restau-
íant.—Poético 
DEPARTAMENTO NUP- IAL 
Jardines, parques, glorietas y caprichosas fuentes 
en su espléndido E D E N 
C- 1365 [ 17-2 Stbre. 
R E S T A U B A K T S A N F E L I P E 
Aguiar n. 77. 
Comidas á domicilio. Tablero y bandeja. Buena 
sazón y precios módicos. 6789 26-22 Ag 
U n a c c i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cinco meses de parida con su niño que se puede 
ver deoea colocarse á leche entera; tione quien la 
garantice. Informan Corrales esquina á Economia, 
bodegiu 7585 4-18 
U s a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir cou su obliga-
ción. Tieue quien responda por ella. Informan San 
! Rafael 152 A. 7582 4-18 
Aguacate 19. G. 
S e desea saber * 
para cuestión de testamentaría, JI paradero de don 
Emilio Hepburn, do nacionalidad inglesa, y que na-
ció en Albacete (España). La familia la tiene eu As-
turias, y su señora doña María Moran en Oviedo 
(España). Si alguna persona sabe del paradero de 
dicho señor, puede dirigirse: España (Asturias) 
Sra. D'í Laureaua Fernández, Aguila 5. Oviedo. 
6781 26-23 Ag 
GRAN CASA de huéspedes.—Departamentos.-esta respetable y acreditada casa de jamilia, con 
pisos de mármol y el tranvía por el frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, con balcón á la 
calle, á matrimonio'1 do moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Adeniás un departomento de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
AVISO. 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante. 7663 <-20 
En 1H calle ?, entre Baños y 1), fíente los baños 
i Las Playas, se alquila una casa de maraposteria, a 
I zotea y" teja, couipnesra de sala; comedor, cocina, 
i cinco cuartos, baño, inodoro, patio, jardín, aguado 
' Vento, instalación de gas y un gran portal. Precio 
' ido casa B teléfono 
' 9Í9I, donde ee darán más informoa y también Riela 
n 3, almacén de peletería. La Campana, teléfono 
0-20 
" C n a C Í C Í E e r * p e s i a t u l a r 
aclimatada en el país, desea colocarse; es laboriosa y j baratiKimo, La llave está al 
complaciente. Lo mismo le dá que sea numerosa 
que corta familia: sabe variar y dar gusto en lo que 
se le pida, tantovde cocina cemo de dulces. Dejen ¡ 294, de 7 á 9 a. m. y de 1 á 3 p. aviso en Belascoaín, 55, carbonería. » „ ., 
E-DESEA COMPRAR UNA FARMACIA, CU- , 7601 4-18 { T^tre l la 99.—Se abinilá esta casa de moderna eons-
_ yo precio no exceda de 1.000 pesos y que cuente ' • » Jljtrucción, con sala, ante-sala con dos arcos y sus 
con casa suficiente para vivir mía corta familia; sino Se S o l í c i t a mampares, salón de comer, ' cuaitos, cuarto de baño 
reúne estas condiciones no se hace negocio. Infor- nna señora de moralidad y mediana edad, dilpuesta forrado de a/.ulejos, cocina, 2 inedoroa; es muy fresca 
mes Casa de Slrausa y Compañía, San Rafael esquina al servicio de corta familia. Sueldo de 6 á, 8' pesos, y alegre. La llave en la bodega enquiña á Manrique. 
fcCpasulado, j m 8-J7 CfthmdftJe^úa del Monte, 272. 760^ Í-I8 gn dueño Virtudea 15. 7653 
S 
centro de la zona comercial. 7601 8-18 
10-11 
En módico precio se vende uno eu Crespo 56, 
762a 4-19 
A G U A C A 1 E 122 Los pianos de Ultima, moda 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada .' son los magníficos de Boisselot de Marsella, que 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-? compiten con los mejores del mundo grande tanto 
bitacíones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122, 7258 26-9 Sbre 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos de la casa calle Aguiar 
número 122, propios para almacén 6 tienda. Informa-
rán en El Navio, Aguiar 97, ó eu casa de Borbolla, 
CompostelaJ^ C. 1399 Sbre. 3 
Se alquilan habitaciones altas 
á hombres solos, con baño gratis, entrada á todas 
horas, en Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
14.25 y $ 10.60. 6971 26-30 Ag 
mS A L Q U I L A 
a casa callo Tulipán 12, Cerro, cou comodidades pa-
ra familia, de moderna construcción. Toda de inám-
losteria: 7576 4-18 ^ 
5X3 A LQ O I Á 
en proporción nn hermoso departamento alto com-
puesto de sala de mármol con 5 liubitaciones, cocina, 
cuarto do baño y demás comodidades en Obrapia 30, i 
7608 0-18 
^allano 52, entre Neptuno y Concordia,—Se al-
tf gaUon habitaciones altas bajas, ventiladas y 
pisos de marmol. También se alquila un espléndido 
zaguán propio para un coche ú otro objeto cualquie-
_ _ 7587 _ _ i „8"'8 
" ais Á L Q U T 
nna hermosa accesoria en la celle de Compostela en-
tre Obispo y O'Reilly. .impondrán Obispo 5b' altos, 
7600 
Zulueta número 36. 
E n e s t a e s p a c i o s a 7 - ^ e n t i l a p a c a n a 
ee a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s 7 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c e n e n t r a d a i n d « $ p e n d i e n t e p o r A n i -
xnae. P r e c i e s , m ó d i c o s , i n í o i m a -
r á e l n o r t o x o á >odas h o r a s . 
O 1384 • Stb 
8-18 
E 3. 3 6 O 'brsprJ 
Se alquila un hermoso departamento alto propio 
para olicinas de una sociedad ó empresa ó bien para 
bufetes ó escritorio. Se dá en proporción. ' 
7609 618 
la espaciosa casa de la callo de Animas 100, acabada 
de reconstruir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Intorman San Ignacio 76. 
7554 8-17 
OBISPO 
A n í m i * OS altos.—Se alquilan estos eómo-
xxIUlJJa.H JJO, dos altos, ara'oadoa de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Infurmaráu San Ignacio 76. 
7555 8-17 
.,V Q I . &, 
en poco precio, la casa Pocito núm 21 esquina á 
Alarques González para eMlablecimiento, el cartel 
indb-aiá donde está la llave, informan en Reina 
número 68, 7557 4-17 
B e r n a z a 3 9 y 4 1 
se alquilan habitaciones altas y bajas, con todas las 
comodidades que se puedan pedir, caaa tian<|iiila y 
formal en los tratos, se dá Ibiviu al que lo solicite 
no se quieren animales. 7513 26-17 Sb. 
l i ñg ATQU"tLAIT 
los espaciosos bajos de la casa Animaa núm, 102, 
acabados de reconstruir según las últimas disposicio-
nes del Departamento de Sanidad, Informan San 
Ignacio número 76. 7553 8 17 
S e alqui lan 
los frescos y ventilados altos de Habana n. 71, que 
reúnen las mayores comodidades. La llave esta en 
los bajos. Informes en la Administración de este pe-
riódico de 1 á 4. c 1464 17 St 
S E L Q O I L A 
la espaciosa casa Aguiar 128 propia para almacén. 
Informarán Virtudes 144. . 7559 8-17 
En 23 pesos oro.—Se alquilan en 23 pesos oro los altos de la casa Hospital n. 5, entre Neptuno y Concordia, con sala, dos cuartos, comedor, cocina, 
agua é inodoro, pisoa de mosaico, entrada in depen-
diente. La llave é informes en los altos contiguos. 
7515 _ 4-17 
Negocio lucrativo.—Se alquila en la calzada de Jesús del Monte, junto al paradero de los carros 
eléctricos en la Víbora, un loca l con armatostes y 
gran patio con caballerizas: la llave al lado y para 
informes en el número 276 de 11 á 12 y do 5 á 6. 
7518_ 4-17 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle bajas 
y entresuelos, é interiores eu el principal, frescas y 
con todas las comodidades. Se da ilavin al qne lo ne-
7512 26-17 St 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajasen Habana 130 v en O'Rei-
lly 104, con grandes comodidades, baño, ancha, etc. 
cltO . 1 Stb 
YejtaaBicasyeMlBciniiitfls 
Siu intervención de corredor 
fTSe vende un kiosco en uno de los mejores puntos 
de lii Habana, Informarán á todas horas en Vives 
número 167, tienda de ropa. 7659 4-20jfl 
Se vende 
á una cuadra de los paseos, una fonda que tiene bue-
na marclmntería. Informarán Aguila num. 220. 
7627 4-19 
Én esta calle se vende una 
sastrería y cainíseria con exis-
tencias ó sin ellas; el local es propio para todos 
los «iros y de muy pocos gastos. Crespo 84, informa-
rán _ _ _ _ _ 75l6 4-18 
un kiosco de tabacos y cigarros y otros efectos; se en 
enproporción. Informan Villegas y Lamparilla, lo-
tica del Cristo._ "612 .4 18 
OCASION.—Se vende una casa de mampostería situada en el barrio de Chávez, con sala, come-
dor y tres cuartos, pisos de mosaicos y entronque á 
la cloaca, libre do lodo giayámen. Su precio $4.100 
oro español. No se trata con corredorea. Informan en 
Mercaderes y Obrapia, sastrería El Pasiego. 
7588 j 8-18 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor 
Se vende la bonita y modérna casa Ancha del Nor-
te 216, cou fondo al Malecón. PueJe verse de 12 del 
día en adelante y en la misma informan. 
7615 _ 4-18 
VENDO.—UN BUEN CAFE,' céntrico7muy ba-rato. Una bodega, cantina, hace $30 de cajón 
diario en $1,200 Una fonda muy acreditada en 600 
pesos, vale doble. Kioscos de bebidas, vidrieras de 
tabacos, barberías, toda clase de establecimientos ñor 
la mitad de BU valor. Casas de $700 hasta 50 000. So-
lares grandes y chicos donde se pidan. Fincas de 
campo, próximas á la capital y en calzadas de una á 
cien caballerías. Billares, enseres de cafés cerrados, 
con patente nueva a escojer. Dinero para toda clase 
de negocios. De 8 ¿ 9 de la mañana ó de la noche en 
Prado 103, café La Plata. De 3 á 4 en Amargura 20. 
—YicenteGarcía, _ 7598 448 
la casa Compostela números 39 y 41 y 14 por San 
Juan de Dios á la que hace esquina, libre de cen-
sos y construida de nuevo hace poco tiempo. Infor-
marán en Obispo núm. 1 bajos. 
7538 8 17 
por sn solidez, como por su sonido aflautado que es la 
especialidad de dichos pianos. Se venden casi rega-
lados al contado y á plazos pianos de uso de distintos 
fabricantes y se alquilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Píanos é instrumentos de Miguel Ca-
rreras. Aguacate, 53, entre Teniente Rey y Muralla 
26-18 Stb 
muebles finos muy baratos. Dirigirse á General Lee 
18, Quemados. 7594 4-18 
Se vende un cilindro do 120 mpn. con dos mazas de 
chapa, una de media caña, chata, y una con 15 dibu-
jos, entre ellos gallones v ochavados. Se dá en 32 
«entones, ( tro cilindro de 5 ruedas, con 2 mazas de 
chapa y 2 de hilo; »e dá en 25 centenes. Otro de cha 
na solamente en 8 centenes. Un torno de pulir en 
$12-75 oro. Uua batería eléctrica d;) 3 pilas para do-
rar y platear en $10-60 oro. Monto 273. 
7597 13-18 
•V 
un fou'gi afo y uu loro 
7609 
e vend í ; 
Esperanza 141. 4-19 
V i d r i o grande 
Se vende uno doble que mide 75 por 70 pulgadas 
inglesas y se da muy barato en Monte 57, á lodas 
horas. 7569 417 
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C', Píris, 6, avenue Yictorii 
F e r f u n e r i a , 1 3 L E u e d ' l & g l ú e n , P a r í s 
OLVOSmARÍ 
Recomienda los 
siguientes U l U p S ^ ^ VELAMINE -
FLEUR DE ROY 
LAVANELLA — 0P0P0NAX 4 
HELI0TR0P0 BLANCO — L A C T E I N A 
con 
cesité 
S E A L Q U I L A N 
los vent i l a los altos de l a pele-
t e r í a L A C U S .4 G R A N D E . S a n 
K a f a e l e s q u i c a á A m i s t a d 
c 1458 17 St OI? A T flTTTT \ V l08 bonitos altos de la casa, 
OXi i l L í m J l i í f V i ^ calle de la Habana mimero 
72, casi esquina á Empedrado, con vistas á la plaza 
de San Juan de Dios, propio para una corta familia. 
Pueden verse á todas horas, 7558 4-17 
Se alquila 
la casa calle Quinta número 26, Vedado, con toda 
clase de comodidades. En la misma informarán, 
7536 6-17 
Q e arrienda muy barato un lote como de 40 caba-
JoHerías, cercado, con bueno y abundante pasto y 
uu rio inagotable que lo cruza en toda su extensión, 
en Santa Cruz del Norte, informará allí Aquilino 
Fernández y en la Habana D. Marcelino González, 
Hotel Mascotte 7565 4-17 
Vedado,--Se alquilan tres casas en precio do 5, 8 y 10 centenes, con varias comodidades y servicio 
higiénico moderno. Están sobre la loma á una cuadra 
de la Linea; son frescas y sanas, tienen telélono y 
sereno grátí». Quinta Lourdes. 7572 4-17 
¡ O A X Q A l 
Se vende una lechería bien acreditada con todo el 
movilin-io y armatoste en 25 centenes, punto céntrí-
trico, vend«í 5 botijas de leche y hay campo para ven-
der hasta 15. Int'ormesen la misma. Inquisidor, 21. 
75:0 4-17 
C a l z a d a de J ^ s ú s <?el Monte 
Entre la esquina de Tejas y el puente de Agua Dul-
ce, se venden dos casas recién arregladas, de mucho 
fondo y buen ancho; ganan catorce centenes y se dan 
por * 1.000 cada una. Informan Salón I I , Manzana 
de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, Teléfono 850. 
7427 8-16 
EN EL CALABAZAR vendo en $3500 unacasa quinta de mampostería, con jarlin, cinco hermo-
sas habitaciones, patíos, arbolados, pozo, á media 
cuadra del paradero del ferrocarril del Oeste. Infor-
ma en la Habana Saenz de Calahorra, corredor de 
númerb. No se atiendo á corredores intrusos. Amar-
gura, 70 7417 4-17 
é 
PERFÜPÍIER'A 
P A R Í S , R u s de Rivo l i , 55, P A R I S 
í¡ 
* 
L O C I O N 
De v e n t a en 
N U E V A C R E A C I O N 
PEHfür/íEHlR á la íiEGHE de VIOliETRS 
C R E M A para el ROSTRO ¿I 
J A B O N • POLVO de ARROZ • E S E N C I A 
C R E M A p a r a l a I 3 A R B A 
A G U A c í e B O G A D O R • G O S ^ I É T I G O 
A C E I T E .> BK,II_ . rJA.3SrTI2SrA. 
todas las p r i n c i p a l e s Casas de P e r f u m e r í a . 
• g ^ • • • • ^ » o • 
¡SiCi xau-o. aí:-¿s OÍVÍ» 
T k l a s ccnvalesc 
con el 
uso del 
CARME F O S F A T O S , — T ó n i c o Roconstifueit ta 
Empiaado en todos los Hospitales. — SSedaií&s -J.e Oro 
J P A T í l S , COr .r . rN ' y C *. 4 9 . l i l i s de Tfankeugo. y 
mtsrt ASEE» w ŝ?. '<sn risas r?»? nrs-? SMS' ec- - - >--
K A A los 
¿ J? /.UdAKQS - e p 
cbüitadas 11 
| á la p ¿ p i o n a - « A 
í F o s f a t a d a 
y f 11 
cías- ̂ ^ ^ H 
O J O . — A l n e g r o c i o 
Por no poderla atender su dueño por tener que 
ausentarse, se vende una Panadería, con Víveres y j 
Dulcería, situada en una de las calles más concurrí- ; 
das de la ciudad, paga poco alquiler y hace de venta 1 
de 70 á 80 pesos diarios, siendo la mayor parte de { 
puerta Dará más informes don Vicente García en ; 
el café "La Plata ', de 8 á 9 de la mañana y de la 
noche; ^1450_ 8-13 
S A R B E R Z A 
con dos accesorias por Ej'ido, se vende la de esquina 
á Luz. Vive su dueño Villegas 88, 
7294 15-10 St 
Por no poder atenderlo. 
Se vende un acreditado establecimiento mixto en 
uno de los mejores puntas de este pueblo, de esquina, 
buena marebantería. Para tratar de su precio. Ma-
ceo, 31, Alquizur. 7195 15-6 Stb 
& Ji A N A B * C O A 
en el punto más seco y ventiludo de la calle Campo 
Santo, se venden las casas números 42 y 44 de tabla 
y teja, con su patio de platanal y árboles frutales. 
Inférmarán eu las mismas._ 7152 15-41Sep. 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS.—Calle Real hoy Martí, se venden cuatro casas jnntas ó sepa-
INQUISIDOR, 24, esquina á Luz, se alquilan loa radas en módico precio, de mampostería, modernas, hermosos y ventilados a'tos, con todas las oomodi- "naciendo una esquina y con establecimiento y las da(b'̂  pura nna sola taraília.—También se alquilan otras contiguas, sin corredores. Informan Aramburu 
hermosas y ventiladas habitacioues. Informan en la 30, de 8 á o. Garriga y Cristina 24, por Castillo, le-
" [a, 7532 8-16 toaC. ¿893 26-28 Ag 
irKcfta 
AceitedeHígadOdeBacalao 
DOCTOR D U C Q U ^ : 
Jotlo - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a <fc X a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de enrar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
I . A S E S C R Ó F U L A S , E L . L i N F A T I S f t i O 
L . A A N E M I A , ft-A C L . O R Ó S E S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O d e l D ' DUGOUX, 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C a s c a r a de Naranja 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradad y 
porque su composición la hace sumamente t ó n i c a y fortificante. 
D e p ó s i t o General : 7 , S o u l e v a r d D e n a i a , en F A B Z S 
Se háila en tedas las principales Farmacia' y D^Qu-r' ;s í e l Universo. 
B e a c o n f í e s e rfe UM F A L S t F I C A C T O N E S ¿ I W t T A CIOXES 
Impronta y E á t ^ r e o í i p U m OUHIQ LA. « v ^ Veptaiii 
